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Resume 
Dette speciale tager sit udgangspunkt i de nye deltagelsesformer, som gradvist 
vinder frem i byplanlægningen med en særlig opmærksomhed på de udsatte 
borgere, hvis stemme ofte ikke bliver hørt. I byplanprojektet Albertslund 2024 
har Albertslund Kommune forsøgt sig med opsøgende gademøder, men der er 
fortsat mange borgere, herunder udsatte grupper, der ikke har deltaget. 
Specialet undersøger med udgangspunkt i Henri Lefebvres hverdagslivskritik og 
hans begreb om produktion af rummet, hvilke barrierer, der ligger til grund for 
den manglende deltagelse. Derefter undersøges, med fokus på Lefebvres utopier, 
de udsatte borgeres ideer og drømme for byen, og om der er potentiale i at 
opbygge en politisk empowerment, der kan styrke deres deltagelse på sigt. 
Analysen vil fortløbende forholde sig til de udfordringer, som en indsats for 
styrket deltagelse fører med sig for planlægningen i Albertslund såvel som 
generelt i landet. Ud fra John Friedmanns planlægningstypologier, forskellige 
demokratisyn, politiske strategier og tanker om det gode byliv diskuteres, om og 
hvornår det kan være hensigtsmæssigt at inddrage de udsatte borgere i 
byudviklingen. 
Abstract 
In the light of the new forms of participation that gradually take root in urban 
planning, this master thesis will draw attention to the vulnerable citizens whose 
voice and position is often not heard. In the urban project Albertslund 2024, 
Albertslund Municipality has tested some reaching-out street meetings but there 
are still many citizens, including vulnerable groups, who haven’t participated. 
The master thesis examines, what barriers are the basis for non-participation by 
using Henri Lefebvre’s critique of everyday life and the concept of production of 
space. It then examines, by using Lefebvre’s utopias, which ideas and dreams for 
the city, the vulnerable citizens have and whether there is potential to mobilize a 
political empowerment to strengthen their participation in the long term. The 
analysis will continually deal with the challenges, caused by the effort for an 
increased participation in urban planning in Albertslund as well as generally in 
the country. Based on John Friedmann’s planning typologies, different views of 
democracy, political strategies and ideas of good urban living, the thesis 
discusses whether and when it may be appropriate to involve vulnerable citizens 
in urban development. 
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Oversigtskort over relevante områder i Albertlund  
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt  
1.1.1 Borgerinddragelse i byplanlægningen 
Planlægning af byerne har i efterkrigstiden ændret karakter fra en rationel og 
hierarkisk planlægning til en højere grad af samarbejde mellem forskellige 
aktører (Jensen, 2009, s. 15; Sehested, 2003, s. 10). Planlægningens indhold har 
ligeledes ændret sig fra kun at fokusere på fysisk planlægning til også at handle 
om byens rum og levevilkår. Byplanlægning er derfor blevet mere komplekst og 
rummer en broget skare af arbejdsopgaver, som varetages forskelligt fra 
kommune til kommune. Der er imidlertid et element, der siden 1990erne har 
bidt sig særlig fast i byplanlægningen, nemlig borgerinddragelse (Jensen, 2009, s. 
20). Det er et princip, der også fremgår af planlovens formålsparagraf, hvori det 
nævnes, at ”loven tilsigter særlig (…), at offentligheden i videst muligt omfang 
inddrages i planlægningsarbejdet” (retsinfo.dk, 2014). Det afhænger naturligvis 
af planlægningsopgavens karakter og skala, hvordan og hvorvidt offentligheden 
skal inddrages – og om det specifikt er borgerne eller andre relevante aktører, 
der skal høres. Typisk er det på lokal skala, at borgernes mulighed for indflydelse 
er størst (vbn.aau.dk, 2014, s. 7), men traditionelt har borgerne været inddraget 
sent i processen i den såkaldte høringsfase. I dag ses der imidlertid flere og flere 
eksempler på, at borgerne bliver taget med på råd tidligt i processen, og det er en 
tendens, der vinder mere og mere indpas i planlægningen (Agger & Hoffmann, 
2008, s. 5). Det er imidlertid meget forskelligt, hvordan kommuner praktiserer 
borgerinddragelse og hvor mange ressourcer, man tildeler det i planlægningen. I 
nogle kommuner er det en meget omfattende og innovativ inddragelse, hvor 
borgerne får medejerskab for projektet. I andre kommuner kan det tværtimod 
synes at være af mere symbolsk handling (arkitektforeningen.dk, 2014). 
Forskning viser, at der kan ligge et stort potentiale i at inddrage borgerne tidligt i 
planlægningsforløbet, da det kan bringe nye ideer og perspektiver på byen i spil. 
Desuden får beslutningstagerne et større oplyst grundlag at tage stilling ud fra, 
og sandsynligheden for at borgerne bakker op om beslutningerne bliver større, 
når de har ejerskab til planlægningen. Forskning viser også, at et gennemgående 
problem i byplanlægningen ofte er, at mange forvaltere ikke tør at tage de 
politiske diskussioner med borgerne (arkitektforeningen.dk, 2014). I Danmark 
har vi fra efterkrigstiden haft tradition for en byudvikling baseret på velfærd og 
social lighed. Men siden 1990erne har globaliseringen ført til en stigende 
bykonkurrence med fokus på at tiltrække økonomisk vækst, herunder bl.a. 
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ressourcestærke borgere til byerne (dac.dk, 2013). Det har ført til en større 
ulighed og segregering i byerne. By, bolig og landdistriktsminister Carsten 
Hansen har nedsat en tænketank for at få nogle bud på, hvordan den 
mangfoldige by kan bibeholdes. Tænketanken anbefaler bl.a. en tidligere 
dialogfase med borgerne (Jensen, 2014, s. 18-19). Hvis dansk byplanlægning 
fortsat skal være kendetegnet ved en social lighed, så er det nødvendigt at 
udvikle en praksis i byplanlægningen, hvor embedsmænd og politikere tør at 
diskutere værdier og sameksistens med alle typer af borgere tidligt i 
planlægningsfasen. Således kan man undgå, at det kun bliver de neoliberale 
diskurser og økonomisk stærke aktører, der sætter dagsordenen for fremtidens 
byudvikling.  
 
1.1.2 Motivation  
Mit speciale udspringer af en interesse for at undersøge, om der findes 
kommuner i landet, der praktiserer en progressiv borgerinddragelse, hvor 
befolkningen inddrages tidligt i forløbet. Foruden de metodiske erfaringer, som 
nye inddragelsesformer kan medføre, finder jeg det også interessant at 
undersøge,  hvilke borgere, der reelt deltager i disse inddragelsesprocesser. Er 
der tale om en bred og repræsentativ deltagelse af borgere eller en smal og 
begrænset del, som ikke afspejler byens mangfoldighed?  
Min motivation for at belyse emnet udspringer af min praktik i en kommunal 
planafdeling i en sjællandsk provinsby i efteråret 2013. Jeg blev involveret i en 
borgerinddragelsesproces, hvor de borgere, man ønskede at inddrage, ikke var 
tilstede, nemlig den mindst bemidlede del af befolkningen, som boede i det 
pågældende byområde, der skulle fornyes. I stedet bidrog ressourcestærke,  
veltalende borgere – typisk over 60 år ivrigt med ideer for det område, som de 
ikke selv boede i, men dog havde en stor tilknytning til. Der var i udgangspunktet 
ingen problemer i at gennemføre borgerinddragelsesprocessen og der blev 
tilmed eksperimenteret med at inddrage dem tidligt i planlægningsfasen frem for 
den traditionelle høring. Men for mig som deltagende observant og kommende 
planlægger skreg det til himlen, at borgerinddragelsen var skæv i sin 
repræsentativitet og i høj grad manglede en stemme fra de borgere, som ikke var 
tilstede, men som ville blive berørt af en kommende byfornyelse. Selvom 
borgerinddragelsen lå tidligt i processen og formen på nogle måder var 
innovativ, så var der også mange traditionelle grundelementer i forløbet, der 
kunne minde om den traditionelle høring. Det være sig eksempelvis 
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informationskanalerne til borgerne, mødestedet og det sene aftenstidspunkt. 
Informationskanalerne var primært lokalavisen og kommunens hjemmeside, 
mødestedet var et kulturhus for foreninger og ikke et naturligt mødested for alle 
i byen, og aftentidspunktet gjorde det muligt for de arbejdende folk at deltage, 
men svært for børnefamilier, enlige forældre, ældre og fysisk svækkede beboere. 
Som praktikant kunne jeg se, at den unge mor i byområdet af flere grunde ville 
have svært ved dels at deltage, skaffe sig den nødvendige viden om 
arrangementet og ikke mindst mentalt føle sig tryg til at ytre sin mening i et 
miljø blandt fremmede. Det samme kunne jeg se for de mange 
førtidspensionister i byområdet, som ej heller fysisk eller mentalt ville kunne 
overskue at møde op. Det har fået mig til at stille spørgsmålstegn ved, om 
progressiv  borgerinddragelse i virkeligheden fortsat er ekskluderende mange 
steder i sin praksis? Mangler planlæggerne værktøjer til at møde de borgere, som 
ikke af sig selv dukker op? Er de mon i virkeligheden uvidende om deres egen 
befolkning, hvordan de lever deres liv i byen, hvor man møder dem, hvad de 
drømmer om for byen og hvilke barrierer, der ligger til grund for at de ikke 
deltager i borgerinddragelsen? Skal planlæggere og borgere mødes på en helt 
anden måde, eller er det for ressourcekrævende et projekt? Hvornår er det 
hensigtsmæssigt at sætte alle kræfter ind for at inddrage alle grupper i 
samfundet? Og er de borgere, der ikke deltager i byplanlægningen overhovedet 
interesseret i at blive inddraget? 
Planchefen i min praktik stillede sig ikke tvivlende overfor, at borgerinddragelse 
i større grad vil dominere byplanlægningen fremadrettet, og at det er et område, 
som embedsmænd har svært ved at håndtere og mangler viden om. Min 
opmærksomhed på den skæve repræsentation og på, hvorledes fx udsatte 
grupper kan deltage mere aktivt i byplanlægningen er derfor en relevant og ikke 
afdækket problemstilling for mange byplanlæggere. Empowerment er en måde 
at styrke de underprivilegeredes indflydelse i samfundet på. Det er en metode, 
der bl.a. anvendes i forbindelse med kvarterløft (Agger & Hoffmann, 2008, s. 31; 
Andersen, J., 2009, s. 55). Men det er ikke en metode, der tilsyneladende har 
nedfældet sig som en fast praksis i alle kommuner. En øget inddragelse af de 
underprivilegerede og udsatte grupper i byplanlægningen kalder således på 
mere viden og på løsninger for den enkelte kommune. Derfor ligger det mig på 
sinde at undersøge feltet og bidrage med en viden og en større forståelse for de 
mennesker, som i udgangspunktet er svære at nå, men som udgør en vigtig del af 
mangfoldigheden i byen.  
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1.1.3 Albertslund 2024  
Til at belyse min problemstilling har jeg valgt at tage udgangspunkt i Albertslund 
Kommune, som i udgangspunktet har en progressiv tilgang til borgerinddragelse. 
Embedsmænd og politikere er i færd med at eksperimentere med forskellige 
borgerinddragelsesmetoder også inden for den fysiske planlægning, som det ses 
i projektet Albertslund 2024. Byen er interessant, fordi den rummer en stor 
mangfoldighed af både ressourcestærke og ressourcesvage borgere samt over 
100 forskellige nationaliteter. Over halvdelen af byens boliger er almene med 
mange fællesskabsaktiviteter til følge. Men der er også boligområder, der har så 
svag en beboersammensætning, at der må professionel hjælp til at sikre 
beboeraktiviteter. Den sociale ulighed i kommunen er steget efter finanskrisen 
og antallet af kontanthjælpsmodtagere er nået en meget høj grænse (Hoffer & 
Brødsgaard, 2014). Samtidig har kommunen ambitiøse mål om, at over 
halvdelen af borgerne skal udvise et aktivt medborgerskab inden 2015 
(albertslund.dk, 2014d, s. 4). Men kan det lade sig gøre med så mange 
ressourcesvage borgere i byen? Kan de blive inddraget i planlægningen, eller vil 
de glimre ved deres fravær, som de udsatte borgere gjorde i min praktik? 
Albertslund 2024 er et forsøg på at bidrage til kommunens ambitiøse mål ved at 
lade borgere og embedsmænd mødes på bl.a. åben gade og drøfte ideer og 
drømme for byens fremtid. Projektet udspringer af, at forstadskommunen står 
over for en række ændringer i de kommende år, herunder renoveringer af de 
almene boliger, offentlige institutioner, gamle industriområder og en 
omdannelse af Vridsløselille Statsfængsel. Til at udvikle ideer har kommunen i 
vinteren 2012-2013 benyttet byens borgere gennem gademøder og 
borgerworkshops til at udarbejde idéoplægget Albertslund 2024, som 
Kommunalbestyrelsen hvert år har forpligtet sig til at inddrage i deres 
budgetforhandlinger og beslutninger frem til år 2024 (Brødsgaard & Hoffer, 
2014, albertslund.dk, 2014a). Det interessante ved netop Albertslund 2024 er, at 
det i praksis viser samspillet mellem tidlig borgerinddragelse og byplanlægning i 
en kommune med mange udsatte borgere.  
Som nævnt i det ovenstående, så forekommer Albertslund 2024 at være et oplagt 
og eksemplarisk borgerinddragelsesprojekt til at imødekomme de grupper i 
samfundet, som sjældent deltager ved traditionelle borgerhøringer, fordi det 
netop foregår på åben gade. Alligevel viser det sig, at projektet langt fra er nået 
ud til alle borgergrupper i byen. Ifølge projektleder Pernille Brødsgaard (2014) 
manglede bl.a. børnefamilier, unge og ældre, etniske minoritetsgrupper og fysisk 
handicappede borgere. Det er en problemstilling, der generelt tegner sig inden 
for kommuners borgerinddragelse, hvor ”unge, etniske minoriteter, børnefamilier, 
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ældre, socialt marginaliserede grupper samt ressourcestærke aktører, der vælger 
deltagelsen fra”  er svære at nå (Agger & Hoffmann, 2008, s. 19). Dermed er 
valget af Albertslund 2024 en oplagt case, der peger på generelle udfordringer i 
byplanlægningen, nemlig udfordringen med at nå den brede deltagelse. Det ville 
være interessant at undersøge alle borgergruppernes grunde for manglende 
deltagelse, men i erkendelse af, at det er en bred kategori, så retter min 
opmærksomhed sig særligt imod de udsatte borgere, som min indignation i 
praktikken udsprang af. Udsatte borgere er i sig selv en betegnelse for mange 
forskellige borgergrupper, og derfor har jeg udvalgt de grupper, som kommunen 
selv efterspurgte i Albertslund 2024, herunder unge og ældre med anden etnisk 
baggrund end dansk samt fysiske besværede immobile borgere.  
Ifølge den franske bysociolog Henri Lefebvre  (Larsen, 2012, s. 153) produceres 
byens sociale rum ideelt set i et ligeværdigt samspil mellem det kropslige rum 
(rumlig praksis), det begrebne rum (rummets repræsentationer, herunder 
planlægingen) og det levede rum (repræsentationernes rum i form af borgerne). 
Albertslund 2024 indfanger i et vist omfang kompleksiteten i de tre rum, men 
der er fortsat store dele af det levede rum, som er overset, fordi mange borgere 
ikke deltog i projektet. Hvis samspillet skal harmonisere i en højere grad, end det 
gør, er det derfor nødvendigt at forstå og viderebringe en viden fra det levede 
rum til det begrebne rum, så kommunen og planlægningen kan forbedre såvel 
borgerinddragelsen som det fælles ejerskab for byen.  
Mit ærinde er derfor at give de borgere en stemme, som ikke selv har deltaget 
med ideer til gademøderne.  Dermed bidrager jeg indirekte til en mere 
ligeværdig produktion af det sociale rum. Ved at identificere deres hverdagsliv 
vil jeg forsøge at forstå, hvilke barrierer der konkret kan ligge til grund for den 
manglende deltagelse i Albertslund 2024, og om deres forskellige barrierer har 
fælles snitflader. Dernæst vil jeg undersøge, om der er tale om generelle 
barrierer, og hvilke udfordringer det må give for byplanlægningen generelt. 
Derudover vil jeg undersøge, om de adspurgte borgere rummer potentiale for at 
spille en mere aktiv rolle i produktionen af byens sociale rum, og hvordan man 
gennem empowerment kan fremme et større engagement hos dem. Jeg vil også 
undersøge, om de har nogle drømme og ideer for byen, som andre borgere ikke 
har nævnt i idékataloget, og som derfor bibringer kommunen en vigtig viden. 
Ovenstående undersøgelse vil føre til en diskussion med udgangspunkt i enkelte 
handlingsanvisninger til byplanlægningen i Albertslund samt en generel 
diskussion af borgerinddragelsens relevans i et repræsentativt demokrati. 
Derudover vil jeg diskutere fordle og ulemper ved at favne den brede befolkning 
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i takt med den stigende efterspørgsel efter ressourcestærke borgere i 
bykonkurrencen.  
 
1.1.4 Problemformulering  
Hvilke barrierer ligger til grund for, at udsatte borgere ikke har deltaget i de 
åbne gademøder i projektet Albertslund 2024? 
Hvordan kan deres hverdagsliv, ideer og utopier bruges til at styrke deres 
deltagelse på sigt, og hvilke udfordringer har det for byplanlægningen generelt? 
 
1.1.5 Arbejdsspørgsmål  
Jeg forudsætter med min problemstilling, at de barrierer, jeg ønsker at 
identificere ikke alene skal findes i de udsatte borgeres hverdagsliv, men også 
skyldes selve organiseringen og udførelsen af Albertslund 2024. Mit fokus 
kredser således om relationen mellem planlægning og borger – mellem rummets 
repræsentationer og repræsentationernes rum. Mine arbejdsspørgsmål kan  
opdeles i tre områder: 1. spørgsmål til besvarelse af rummets repræsentationer, 
2. spørgsmål til besvarelse af repræsentationernes rum, 3. spørgsmål generelt til 
borgerinddragelse. 
1. Rummets repræsentationer Albertslund Kommune og Albertslund 2024 
 Hvilke planpolitiske målsætninger ligger til grund for Albertslund 2024? 
 Hvordan forløb Albertslund 2024? 
 Hvilke udfordringer ligger der ifølge planlæggerne til borgerinddragelse 
generelt og til udsatte borgere specielt?  
2. Repræsentationernes rum – hverdagslivet og utopier hos de udsatte borgere  
 Hvordan udspiller hverdagslivet sig blandt en udvalgt gruppe af udsatte 
borgere? 
 Hvilke udfordringer for aktiv deltagelse i gademøderne kommer til udtryk 
blandt de adspurgte?  
 Hvad er deres drømme for byen og konkrete ideer til byens kommende 
renoveringer og forandringer af: de almene boliger, livet omkring den 
kommende letbane, Hyldagerskolen, Vridsløselille Statsfængsel og 
Albertslund Centrum? 
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3. Spørgsmål generelt til borgerinddragelse 
 Hvorfor er der kommet fokus på borgerinddragelse? 
 Hvilke borgergrupper deltager typisk? 
 Hvornår er det det vigtigt at tænke i bred borgerinddragelse? 
 Hvilke udfordringer er der ved borgerinddragelse generelt og ved 
borgerinddragelse af udsatte grupper specielt?  
 
1.1.6 Specialets opbygning 
Specialet er overordnet delt op i tre afsnit: Et deskriptivt, metodisk og et 
analytisk diskuterende afsnit.  
Den deskriptive del indfanger, uddyber og afgrænser problemfeltet. Det består af 
en uddybet forståelse for udsatte borgere, baggrunden for Albertslund 2024, 
planlægningstypologier og borgerinddragelse i efterkrigstiden. Derudover består 
afsnittet af mit teoretiske fundament til brug i analysen, herunder dels Henri 
Lefebvres begreber om hverdagslivet og produktionen af det sociale rum, og dels 
af begreber om empowerment. Den metodiske del består af de værktøjer, jeg 
bruger til at belyse min problemstilling.  Det indeholder mit 
videnskabsteoretiske ståsted og mine refleksioner over anvendelsen af interview 
og fremtidsværksted som metode. Det tredje afsnit består dels af en analyse af de 
barrierer, der ligger til grund for manglende deltagelse og dels en analyse af de 
udsatte borgeres grad af potentiale til at deltage mere aktivt belyst igennem 
deres sprækker i hverdagslivet, utopier og ideer til Albertslund 2024. I analysen 
påpeges også de udfordringer, som planlægningen står overfor, og det fører til en 
diskussion bestående af konkrete handlingsanvisninger for at inddrage de 
udsatte i planlægningen i Albertslund og de opmærksomhedspunkter, som hele 
feltet omkring borgerinddragelse står overfor. Det analytisk diskuterende afsnit 
afsluttes med en konklusion og en perspektivering af problemfeltet.   
Deskriptiv del 
Problemfelt Uddybning Teori 
 
Metodisk del 
Videnskabsteori Interview Fremtidsværksted 
 
Analytisk diskuterende del 
Analyse Diskussion Konklusion Perspektivering 
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1.2 Uddybning af problemfelt 
1.2.1 Socialt udsatte 
Der findes ikke en overordnet definition på udsatte borgere. Rådet for socialt 
udsatte peger på personer, som lider af alvorlige sociale problemer som misbrug, 
hjemløshed, sindslidelse, fattigdom eller prostitution. Det er en forståelse, som 
retter sig mod de mest svage grupper i samfundet, der på mange måder ikke kan 
klare sig selv. Albertslund Boligsociale Center påpeger, at ovenstående forståelse 
udelukker mange borgere og mener, at udsatte grupper ofte er dem, som 
unddrager sig definitioner (abcenter.dk, 2014).  
 
1.2.2 Udsatte 
Da udsatte grupper er en mere vidtrækkende betegnelse end beskrevet ovenfor 
kommer herunder en uddybet forståelse. John Andersen og Jørgen Elm Larsen 
(2013, s. 209-212) kendetegner marginaliserede borgere ved være de borgere, 
der bevæger sig på yderkanten af det normale og gængse i samfundet. Det kan 
være ”arbejdsløshed, dårligt helbred, ringe uddannelse, sprogkundskaber og 
individuelle forhold betinget af opvækstvilkårene”. Marginalisering er ofte 
forbundet med fattigdom og social eksklusion, hvor borgerne er udelukket fra 
almindelig deltagelse i samfundets centrale arenaer på arbejdsmarkedet, i 
forbrug, politisk og faglig aktivitet, sociale relationer og kultur- og 
fritidsaktiviteter.  
Specifiikt kan en gruppe som udsatte unge ifølge Mette Bladt (2013, s. 23) 
karakteriseres som havende ”socioøkonomiske problemer, manglende uddannelse, 
ustabile boligforhold og problemer med misbrug og kriminalitet.” En anden 
gruppe er gruppe, der er udsat kan være immobile borgere, da de er afhængige af 
pårørernde, frivillige og velfærdsstatens ansatte (Andersen, Bilfeldt & Jørgensen, 
2012, s. 96-97) 
De borgere, som glimrede ved deres fravær i min praktik og som jeg ønsker at 
undersøge i dette speciale tilhører ikke gruppen af socialt udsatte, men snarere 
de borgere, der bevæger sig på yderkanten af det gængse. Det er borgere, som 
langt hen af vejen kan tage vare på sig selv, men som alligevel bevæger sig på 
kanten til fattigdom og social udelukkelse, fordi de er marginaliserede inden for 
flere af ovenstående områder (dårligt helbred, ringe uddannelse, ringe 
sprogkundskaber, på grænsen til social eksklusion inden for forbrug, politisk 
aktivitet, sociale relationer, kultur- og fritidsaktiviteter samt ustabile 
boligforhold og tæt kendskab til miljøer med misbrug og kriminalitet).  
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1.2.3 Udsatte borgere i borgerinddragelse 
Ovenstående forståelse stemmer overens med de omvendte karakteristika, som 
Annika Agger (kk.dk, 2014) ser ved de ressourcestærke borgere, der har en stor 
social, politisk og interlektuel kapital. Dermed må de ressourcesvage i 
borgerinddragelsen være borgere, med et  
 lille socialt netværk 
 manglende viden om politisk indflydelse 
 manglende evne til skriftlig/mundtlig at byde ind i en faglig interlektuel 
diskussion på lige fod med andre deltagere.  
 
1.2.4 Præsentation af de udsatte borgere i min opgave  
Helt konkret viser nyere forskning, at udsatte borgergrupper ofte består af 
pensionister, førtidspensionister, arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, enlige 
mødre og ufaglærte arbejdere. Etniske minoritetsgrupper betragtes endvidere 
som en særlig udsat gruppe (Larsen & Andersen, 2013, s. 216).  
Min empiri bygger netop på nogle af disse borgergrupper, da mine 
interviewpersoner består af  
 to ældre etniske minoritetskvinder 
 en førtidspensioneret ufaglært kvinde med helbredsproblemer 
 to unge etniske minoritetsdrenge.  
De bor alle i udsatte boligområder såsom Kanalens Kvarter og Gårdene i 
Albertslund Nord (se oversigtskort s. 2) med en igangværende boligsocial 
indsats, der har til formål at styrke beboernes trivsel, netværk, indflydelse og 
kontakt til arbejdsmarked, fritid og foreninger (abcenter.dk, 2014a). Forskning 
viser, at der internt i den almene boligsektor forekommer en segregering mellem 
de forskellige boligområder, hvor de, der har råd og stort socialt netværk flytter 
væk fra områder med mange beboere på overførselsindkomst, herunder udsatte 
boligområder (Skifter Andersen, 2005, s. 5-10). Der er derfor grund til at 
betragte mine interviewpersoner som økonomisk udsatte, da de i 
udgangspunktet ikke har ressourcer til at flytte til bedrestillede boligområder.  
Fire af de fem borgere benytter sig endvidere af de boligsociale aktiviteter i 
området, hvilket kan tyde på, at de har behov for at blive hjulpet væk fra en udsat 
position, som udelukker dem fra samfundets centrale arenaer. De benytter sig 
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bl.a. af Netværkshuset (et møde- og rådgivningssted for kvinder) og børne- og 
ungdomsaktiviteter i Fritidsklubben Nord, foreningslivet og har fritidsjob, som 
er støttet af den boligsociale indsats (abcenter.dk, 2014b).  
 
1.2.5 Albertslund Kommune 
Albertslund er en forstad beliggende 17 km vest for København og med et 
indbyggertal på knap 28.000. Kommunen er kendt for sit socialdemokratiske 
velfærdsideal, som dels kommer til udtryk i den høje andel af almene boliger - 
58% i kommunen mod 20% på landsplan (mbbl.dk, 2014a) og dels gennem 
kommunens højt prioriterede værdier om borgerdialog, miljø, børn, unge, kultur 
og fritid (albertslund.dk, 2014b;Brødsgaard & Hoffer, 2014).  
 
1.2.6 Forstadens historie 
Før Anden Verdenskrig var Albertslund et landområde under Herstedernes 
Kommune med fire centrale landsbyer: Herstedvester, Herstedøster, Risby og 
Vridsløselille. Den stigende boligefterspørgsel efter krigen førte til et behov for 
byudvikling uden for det centrale København og med Fingerplanen fra 1947 blev 
der projekteret med forstadsbebyggelse langs bl.a. jernbanen til Roskilde, hvor 
Albertslund ligger i dag. Under socialdemokratisk ledelse fik Herstedernes 
Kommune i 1955 lagt en storstilet byplan for den kommende forstad, som man 
ikke ønskede skulle ende som soveby. Byen skulle tværtimod være mangfoldig, 
kulturel og politisk aktiv for unge og ældre, studerende, arbejdere og 
funktionærer. Midlet til målet var at opføre lejeboliger, der kunne konkurrere 
med parcelhuset. Således kunne den socialdemokratiske drøm om gode boliger 
til almindelige mennesker gøre sig gældende (Sørensen, 2000, s. 8-225). I 1963 
fik byen S-togsstation, og i samme periode blev første del af de visionære planer 
realiseret i form af det spektakulære og berømte Albertslund Syd med sine 
karakteristiske tæt-lav-gårdhavehuse i storskala (se billeder). Kanalens Kvarter 
er i dag en del af Albertslund Syd.  
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Derefter blev nye landområder i Albertslund Vest og Nord inddraget til både ejer 
og almene boliger, heriblandt den almene blokbebyggelse Gårdene. Mange af de 
almene boliger blev udstyret med fælleshuse til fælles aktiviteter og med 
mulighed for et aktivt beboerdemokrati. På få årtier var Albertslund gået fra at 
være et landområde til en visionær forstad med 16.000 indbyggere. Byen blev 
med det samme populær, men tiltrak snarere middelklassen, skolelærere og de 
unge venstreorienterede akademikere end den faglærte arbejder (Sørensen, 
2000, s. 177-181; Nielsen, 2010, s. 80). De blev tiltrukket af de progressive 
boligformer og den store fællesskabsfølelse. Ingen anden kommune har haft så 
kraftig en befolkningstilvækst som Albertslund fra godt 3000 indbyggere i 1963 
til det tidobbelte på 31.000 i 1975 (Albertslund Kommune, 1986, s. 7). 
Herstedernes Kommune skiftede i 1973 navn til Albertslund Kommune som 
symbol på forandringen fra land- til forstadskommune. De socialdemokratiske 
værdier har gennemsyret kommunens arbejde siden 1940erne. Kontinuiteten 
skyldes ikke mindst, at borgmesterposten har været bestridt af socialdemokrater 
siden 1954: Først den visionære anlægger til forstaden Hans Nilsen fra 1954-
1968, dernæst Svend Aage Madsen i byens turbulente udvikling fra 1968-1978, 
dernæst Finn Aaberg i en periode på næsten 32 år fra 1978-2010, hvorefter 
nuværende Steen Christiansen har overtaget posten (Sørensen, 2000, s. 197; 
Brødsgaard, 2014: 707-975, albertslund.dk, 2014c, albertslund.lokalavisen.dk, 
2014).  
 
1.2.7 Kommunens ændringer og udfordringer 
Siden 1980erne er der sket en befolkningsændring i kommunen. Mange 
tilflyttere har en social- og uddannelsesmæssig svagere position end den 
venstreorientere middelklasse, der kom til byen 20 år før. Mange tilflyttere er 
familiesammenførte indvandrere fra især Tyrkiet og Pakistan, som søger mod de 
almene boliger. I begyndelsen af det 21. århundrede havde 20-30% af 
befolkningen en anden etnisk baggrund end dansk (Skodborg, 2011, s. 258-259). 
Den store tilflytning og mangfoldighed bringer udfordringer til kommunen. 
Mange er på overførelsesindkomst, og kommunen ligger placeret blandt de 10 
fattigste på landsplan (Skodborg, 2011, s. 258-259; Hoffer, 2014). Byen rummer 
en stor uddannelsesmæssig polarisering, hvor den ældste del af befolkningen, 
som var de unge nybyggere, ofte har en lang uddannelse i modsætning til den 
yngre del af befolkningen, som i mange tilfælde kun har en 
grundskoleuddannelse. Det tidligere så børnerige Albertslund Syd består nu 
typisk af ældre mennesker, og området har ikke længere karakter af leg og liv, 
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men snarere en fred-og-ro-kultur. Det skaber generationskløfter og utrygheder 
mellem de nuværende unge og de ældre beboere (Skodborg, 2011, s. 259). 
Utrygheden kulminerede fra september 2012 til foråret 2013, da der blev påsat 
over 100 containerbrande i kommunen af frustrerede unge drenges manglende 
mulighed for at få en ungeklub uden pædagogisk opsyn (Brødsgaard, 2014; 
politiken.dk, 2014a; Munthir, 2014). Kommunens unge- og beskæftigelsespolitik 
forsøger at imødegå de nuværende udfordringer. Ifølge Pernille Brødsgaard og 
hendes kollega Christina Hoffer (2014) ligger udfordringen ikke i den etniske 
mangfoldighed, men snarere i de mange almene boliger, der gør det vanskeligt at 
tiltrække nye og ressourcestærke borgere til kommunen.  
 
1.2.8 Den politiske strategi - Forstad på Forkant 
Den nuværende politiske strategi for Albertslund 2012-15 – Forstad på Forkant 
påpeger en økonomisk udfordring for kommunen, som har stagnerende vækst, 
en stigende ældrebefolkning og færre i den arbejdsdygtige alder. Planen er at 
imødegå disse udfordringer gennem 11 overordnede mål, hvoraf det ene har haft 
en særlig betydning for Albertslund 2024, nemlig aktivt medborgerskab og 
borgerinddragelse. De 11 mål er opdelt i tre overordnede temaer, som skitseret 
nedenfor: 
Det bedste i mennesket 
 Større inklusion i skolen (96%) 
 Flere der gennemfører en ungdomsuddannelse (85%) 
 Mere fokus på sundhed 
 Mere selvhjælp i svage ældres dagligdag (65%) 
Mennesker i fællesskab 
 Større deltagelse i fritids- og foreningslivet (20%) 
 50% aktivt medborgerskab – herunder mere borgerdialog, socialt ansvar 
hos virksomheder og nye metoder til at involvere borgere  
 Styrke fællesskabsfølelsen 
Den levende by 
 Mere mangfoldighed i byens rum 
 2000 flere arbejdspladser  
 500 unge familietilflyttere årligt   
 Mindre CO2 udledning (25%) 
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Forudsætningen for, at strategien kan udføres, er, at politikere og embedsmænd 
samarbejder med borgere, virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige 
organisationer (albertslund.dk, 2014d).  
 
1.2.9 Politik for borgerinddragelse 
Som et led i strategien Forstad på Forkant lægges der vægt på, at byens udvikling 
skal ske i samarbejde og i dialog med borgerne. I 2011 vedtog 
Kommunalbestyrelsen en politik for borgerinddragelse, der blev til i samarbejde 
mellem 6 politikere, 6 borgere og 3 fra administration. Politikken handler om at 
udfordre de vante roller og i fællesskab løse problemet med byens fremtid. Ifølge 
borgmester Steen Christiansen har alle ”en unik ressource at sætte i spil” 
(albertslund.dk, 2014e). 
Politiken består af tre deltagelsesmåder:  
 Information (orientering om planer, beslutninger, pligter, rettigheder og 
deltagelsesmuligheder) 
 Demokrati (traditionel indflydelse gennem råd, bestyrelser, valg, 
repræsentativitet og høringer) 
 Innovation (idé- og vidensindsamling fra forskellige aktører samt bidrage 
til byens udvikling ved bevidst at identificere problemer, hjælpe til 
formulering af politikker eller koordinering af forskellige 
implementeringer i byen) 
Alle tre former er ifølge borgerinddragelsespolitikken væsentlige, da det skaber 
rum for forskellig borgerdeltagelse, men der tages også forbehold for, at nogle af 
de kommunale styringsopgaver egner sig bedst til den ene form 
borgerinddragelse frem for den anden (albertslund.dk, 2014d).  
 
1.3 Albertslund 2024  
Nedenstående uddybning af projektet skal bidrage som baggrundsforståelse for 
selve projektet – herunder relationen mellem de planpolitiske tanker, ressourcer 
og borgernes muligheder og engagement for deltagelse.  
Albertslund 2024 er et ideoplæg initieret af borgmester Steen Christiansen og 
Kommunalbestyrelsen. Oplægget skitserer en række drømmescenarier over 
byens fremtid og kommer med forslag til, hvordan drømmescenarierne kan 
realiseres. Drømmescenarierne er opdelt i seks temaer efter borgmesterens 
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ønske: Pulsen i Midtbyen, Samlingspunktet i Albertslund Centrum, Attraktive 
familieboliger i Albertslund Syd, Stærke kultur- og fritidsmagneter i Nordvest, 
Fremtidens Erhvervsområde i Hersted Industripark og Grønne Rum for Byen 
(albertslund.dk, 2014f).  
 
1.3.1 Baggrunden for Albertslund 2024 
Baggrunden for projektet er at opnå et udvidet budgetudkast til langsigtede 
investeringer, der kan løfte Albertslund i de næste 10-15 år. Borgmesteren havde 
behov for et mere detaljeret og forpligtende grundlag at lægge 
budgetforhandlinger ud fra, end hvad der fremkom i Forstad på Forkant (Hoffer, 
2014). Albertslund 2024 tager udgangspunkt i nogle af de fysiske udfordringer, 
som kommunen står over for i de kommende år og som herunder er opsat i 
punktform, da samme temaer er præsenteret for mine interviewpersoner. 
Emnerne overlapper naturligt nok flere gange med de ovenstående  
drømmescenarie-temaer, som embedsmændene indledte hele projektet med:  
 Renoveringer af almene boliger 
 Etablering af den kommende letbane langs Ring 3 
 Nyt liv ved Hyldagerskolen 
 Omdannelse af Vridsløselille Statsfængsel 
 Udvikling af Albertslund Centrum  
(albertslund.dk, 2014f).  
1.3.2 Udkastet 
Udkastet til drømmescenarierne blev udarbejdet i foråret og sommeren 2012 af 
borgmesteren og embedsmænd. I efteråret 2012 blev projektet udpeget som det 
første led i den nyligt besluttede borgerinddragelsespolitik,  men da 
tidshorisonten fra udpegelse til realisering var på tre uger, var der tale om en 
metodeafprøvning. Kommunaldirektøren 
foreslog pop-up-møder og de blev placeret 
ud fra drømmescenariernes temaer, 
hvilket betød to i Albertslund Centrum, et 
på kulturstedet Birkelundsgaard, et ved 
Albertslund Stadion og et i Gl. Vridsløselille 
Landsby (albertslund.dk, 2014f). Der var 
ikke noget gademøde i Albertslund Syd, 
som ellers var et tema, da kommunen havde tidsbegrænsede ressourcer og i 
stedet valgte to gademøder i centrum, hvor mange borgere færdedes 
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(Brødsgaard & Hoffer, 2014). Placeringen af gademøderne var tæt på cykelstier 
ud fra en betragtning om at møde mange borgere, men ikke ud fra et hensyn til 
repræsentativitet (Brødsgaard, 2014). Gademøderne løb af stablen i november 
2012 med fire gademøder på hverdage fra kl. 15-18 og det femte på en lørdag 
formiddag i Albertslund Centrum (Brødsgaard, 2014) 
 
1.3.3 Information 
Informationskanalen var annoncering i Albertslund Posten og på kommunens 
hjemmeside, men til gademøderne på Birkelundgård og i Gl. Vridsløselille 
landsby blev der sendt invitationer til henholdsvis Foreningen Birkelundgård og 
Grundejerforeningen i landsbyen (Brødsgaard, 2014).  
 
1.3.4 Gademøderne  
Selve gademøderne bestod af en mobil kaffebar og et 70 kvadratmeter stort kort-
underlag over Albertslund, som skulle vække nysgerrighed og kontakt til 
borgerne. Derudover lå  der tomme talebobler, som borgerne kunne udfylde med 
ideer eller de kunne videreformidle ideen 
til en professionel tegner, der skitserede 
på et stort lærred (albertslund.dk, 2014f, 
Brødsgaard, 2014). Hvert gademøde var 
bemandet med tre embedsmænd og en 
eller to politikere bl.a. borgmesteren 
(Brødsgaard, 2014). Samtalen foregik på 
borgernes præmisser, men med 
udgangspunkt i drømme for byen. Alle 
borgere fik tilbud om at deltage i den 
efterfølgende workshopfase, hvor ideerne 
skulle konkretiseres.  De befolkningsgru  p  
per, der dukkede op på disse gademøder 
afhang af, hvor gademøderne lå og om de 
færdedes i byen i det tidsrum. Ved 
stadion var det typisk sportsfolk og ved 
Birkelundgård typisk foreningsfolk og i centrum var det en varieret gruppe 
(Brødsgaard, 2014). Dermed var ideerne af forskellig karakter afhængig af 
lokalitet, hvilket planlæggerne var bekendt med. De som ikke kunne deltage i 
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gademøderne havde mulighed for at sende deres ideer på Facebook, men det 
afstedkom ikke mange flere ideer.  
 
1.3.5 Borgerworkshops 
Efter gademøderne blev der i januar 2013 afholdt to borgerworkshops på 
Kongsholm Gymnasium og HF (albertslund.dk, 2014f). De blev fordelt på 
hverdags- og en weekendaften, da der var mange ideer til behandling 
(Brødsgaard, 2014). De deltagende var dels rekrutteret fra gademøderne og dels 
gennem annoncering i Albertslund Posten, kommunens hjemmeside og via e-
mails (Brødsgaard, 2014). Der mødte 25 borgere op, som alle havde noget på 
hjertet. To var af anden etnisk herkomst end dansk, to var unge drenge i 
gymnasiealderen, hvoraf den ene var aktiv i Ungerådet, en enkel pige i 
20årsalderen, nogle få i 30-40årsalderen, som havde en særlig dagsorden med 
fængslet. Derudover var de fleste gamle albertslundere over 50 år (Brødsgaard, 
2014). Workshoppen var udtænkt som et open space-projekt, hvor planlæggerne 
faciliterede processen og hvor borgerne frit kunne fremlægge, konkretisere og 
værdifastsætte deres ideer. Modsat oplægget til Albertslund 2024 var der ingen 
temaer, som borgerne skulle forholde sig til. De skulle arbejde selvstændigt og 
uden at have eksperter at spørge til råds. De to faciltatorer arbejder i andre 
afdelinger i kommunen og kunne ikke hjælpe med økonomiske spørgsmål. De 
forholdt sig på lige fod, hvilket borgerne både undrede sig over og trivedes med 
(Brødsgaard, 2014).  
 
1.3.6 Præsentation af ideer 
Den 12. februar 2012 præsenterede borgerne fra workshoppen de konkrete 
ideer for Kommunalbestyrelsen (albertslund.dk, 2014f). Det var et af de 
forpligtende elementer, som Albertslund 2024 kunne love borgerne. Politikerne 
sad på tilhørsrækkerne og borgerne på politikernes pladser. Ifølge Brødsgaard 
(2014) var alle meget begejstrede for præsentationen. Der blev efterfølgende 
refereret til flere af ideerne på ”kommunens gange” og pigen med byhaverne ”tog 
politikerne med storm” (Brødsgaard, 2014).  
 
1.3.7 Idékataloget 
Ideerne fra workshoppen blev sammenskrevet af embedsmænd efter de første 
temaer, som borgmesteren lagde frem i oplægget. Mange af borgernes ideer lå 
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uden for temaerne, men de vægter lige højt. Ideerne er sammenskrevet, så 
politikerne bedre kan forholde sig til dem. Der er ingen garantier for at 
borgernes ideer realiseres, men politikerne har som tidligere nævnt forpligtet sig 
til at anvende idékataloget som bilag i de næste ti år hver gang, der skal lægges 
budgetforhandlinger (Brødsgaard, 2014; albertslund.dk, 2014f).  
 
1.3.8 Evaluering 
Der har ikke været nogen officiel evaluering af Albertslund 2024, men flere 
borgere på workshoppen har ytret begejstring for selve inddragelsesmetoden og  
for hjælpen til at præsentere en idé for politikere. Embedsværket har været  
overraskede over, hvor stor en tillid borgerne har haft til processen. Både 
borgere og embedsmænd har også ytret tilfredshed omkring gademøderne, som 
ifølge Brødsgaard (2014) var en overraskende oplevelse for mange borgere.  
 
1.4 Emneafgrænsning  
Borgerinddragelse er et princip, som anvendes aktivt i mange dele af den 
offentlige forvaltning og på mange niveaue. Mit fokus i denne opgave afgrænser 
sig først og fremmest til kun at undersøge borgerinddragelse inden for 
byplanlægning på kommunalt niveau. 
Dernæst afgrænser jeg mig fra at se på hele borgerinddragelsesprocessen med 
Albertslund 2024, som er beskrevet ovenfor. Projektet rummer mange faser og 
elementer, der kunne gøres til genstand for en analyse og diskussion af 
inddragelsens karakter og forholdet mellem borger og embedsmænd. Men mit 
fokus er imidlertid afgrænset til den del af projektets proces, der omhandler 
gademøderne. Det skyldes, at det er den fase, der med størst sandsynlighed ville 
tiltrække de udsatte borgere. Gademøder er en opsøgende og uforpligtende 
borgerinddragelsesmetode, der erfaringsmæssigt tiltrækker en større 
mangfoldighed af borgere end andre metoder (Tortzen, 2008, s. 187; Agger & 
Hoffmann, 2008, s. 165). Jeg afgrænser mig således fra at undersøge 
repræsentativiteten og muligheden for deltagelse i de efterfølgende faser med 
borgerworkshops og præsentation af ideer til politikerne, da jeg antager, at de 
borgere, der har deltaget her og i første omgang fremover vil deltage her er 
forholdsvis ressourcestærke borgere. 
Min forståelse af udsatte borgere dækker over flere borgergrupper end jeg har 
haft tidsmæssige ressourcer til at undersøge. Som tidligere nævnt tager jeg 
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udgangspunkt i borgere, der langt hen af vejen kan tage vare på sig selv, men 
som er marginaliseret på flere punkter. De svageste grupper, der ikke kan tage 
vare på dem selv, antager jeg for at have brug for en mere omfattende hjælp, end 
hvad mine handlingsanvisninger om bl.a. empowerment kan udrette. Det kræver 
et selvstændigt studie at finde løsninger til dem.  
Jeg afgrænser mig også fra at undersøge de specifikt udsatte unge med en 
hverdag præget af kriminalitet og misbrug. Det er ligeledes ud fra et tidsmæssigt 
synspunkt. Erfaringer viser, at det tager tid at opbygge et tillidsforhold til unge 
udsatte for at få dem i tale (Perry, 2012, s. 111; Bladt, 2013, s. 194) og derfor 
fokuserer jeg på de unge, som ”kun” bevæger sig på kanten til marginalisering, 
men som er åbne for at udtale sig til mig såvel som til andre 
myndighedspersoner i forbindelse med gademøder.  
Jeg afgrænser mig også fra at studere en anden borgergruppe, som ellers var 
underrepræsenteret i Albertslund 2024, nemlig børnefamilierne. Jeg betragter 
dem ikke som udsatte borgere i en traditionel socioøkonomisk forstand. De kan 
dog betegnes som en udsat borgergruppe på den tidsmæssige dimension, hvis 
hverdagsliv og bevægelsesrytmer også vil være interessante at undersøge i et 
selvstændigt studie. Da de i udgangspunktet besidder en højere grad af 
ressourcer til deltagelse, så kalder de på andre opmærksomhedspunkter og 
løsningsstrategier end de udsatte borgere, jeg fokuserer på. Under børnefamilier 
hører ikke bare forældre, men også børnene, som er en borgergruppe, hvis 
perspektiver oftes kun bliver belyst i en afgrænset del af deres liv – i definerede 
institutionelle miljøer. Deres levede liv i byrummet som helhed gøres sjældent til 
genstand for forskning (Fotel, 2007, s. 93) og det ville derfor være interessant at 
have inddraget dem i mit studie. Imidlertid har jeg afgrænset mig fra denne 
gruppe, da deres ideer indgår aktivt i byplanlægningen via skolernes 
børnedemokratiuge i samarbejde med kommunens teknik og miljøafdeling 
(Brødsgaard, 2014). De 16-årige drenge, som jeg interviewer, er reelt set 
stadigvæk betegnet som børn og kan under alle omstændigheder repræsentere 
en stemme hos såvel de unge som de ældre børn.   
Endeligt afgrænser jeg mig fra at undersøge den dimension i Lefebvres triade, 
som kaldes rummets praksis. Rummets praksis bliver kun anvendt i 
præsentationen af mine informanter (se afsnit 3.8) og for umiddelbart at forstå 
deres bevægelsesrytmer (eller mangel på samme) i hverdagen – herunder deres 
brug af kroppen forskellige steder i byen på cykel, gåben eller lignende. Mit fokus 
ligger snarere på samspillet mellem rummets repræsentationer og 
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repræsentationernes rum – samspillet mellem planlægningens diskurser, 
rationaler og det levede liv. Dermed er jeg bevidst om, at jeg udelukker en del af 
forståelsen for, hvad der producerer det sociale rum og forsimpler en 
kompleksitet, der finder sted i virkeligheden.  
 
2. Teori  
2.1 Planlægningens vilkår  
Planlægning i efterkrigstiden har som nævnt i indledningen undergået en 
forandring fra en rationel og instrumentel form til en mere samarbejdende form. 
Flere strømninger har ligget til grund for opgøret, bl.a. kommunikativ 
planlægning med rødder i Habermas kommunikative handlingsteori rettet mod 
det fælles bedste i samfundet samt en magtkritisk strømning, der stiller 
spørgsmålstegn ved, hvad det fælles bedste er (Jensen et. al., 2009, s. 15-17). 
Moderne planlægning er således komplekst og forbundet med modstridende 
rationaliteter. Det kan i praksis komme til udtryk ved en planlægning, der på det 
overordnede by- og regionalniveau er præget af et vækstparadigme samtidig 
med at det lokale niveau er præget af bottom-up-bevægelser i form af 
borgerinddragelse og empowerment. Strategien for Albertslund afspejler det 
samme, da den både ønsker mere bottom-up-deltagelse og samtidig ligger under 
for en bykonkurrence om at tiltrække flere virksomheder og ”gode” 
skatteborgere til byen (se afsnit 1.2.8 og 2.1.2).   
 
2.1.1 Fire planlægningstypologier: 
Planlægningens kompleksitet skyldes et overlap af forskellige sideløbende 
rationaliteter. John Friedmann (1987) har skitseret fire planlægningstypologier, 
som har præget efterkrigstidens planlægning.  
 Social Reform – en top-down-styret socialdemokratisk 
velfærdsplanlægning, der gennem en makroøkonomisk styring skaber 
omfordeling, fuld beskæftigelse og økonomisk vækst. Denne form 
prægede den danske planlægning i 1960erne.  
 Policy Analysis – en styring inspireret af den neoklassiske 
økonomitænkning, hvor fokus ligger på det frie marked med bl.a. salg af 
almene boliger og privatisering af sygehuse. Planlægningen skal 
kompensere for markedssvigt og opretholde en social orden. Denne 
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neoliberale form vandt frem i 1980erne under navnet New Public 
Management og gør sig gældende i dag.  
 Social Learning - en pragmatisk bottom-up-planlægning med fokus på 
social interaktion uden dog at udfordre den herskende orden. Viden 
produceres i sociale sammenhænge og der kommer opmærksomhed på 
borgerhøringers vigtighed. Her spiller læringsprocessen og den 
demokratiske dannelse en stor rolle. Denne form vandt frem i 1970ernes 
planlægning og gør sig fortsat gældende.  
 Social Mobilization – en planlægningsform, der udfordrer den herskende 
orden ved mobilisering nedefra. Arbejderbevægelsen, Christania og 
Ungdomshuset er eksempler på virkeliggjorte alternativer gennem en 
social mobilisering. Her spiller produktet – alternativet – en vigtig rolle. 
Formen har længe eksisteret, men vandt særligt frem i 1970erne (Jensen, 
2009, s. 18-19).   
Med fremkomsten af en helhedsorienteret bypolitik i 1990erne blev 
byplanlægning for alvor et komplekst begreb, som i dag bygger på elementer fra 
alle fire typologier. Jeg vil anvende især de tre sidstnævnte i min analytisk-
diskuterende del. Bypolitik kalder på tværfaglige løsninger, som kræver 
samarbejde mellem forskellige aktører. Det være sig samarbejde imellem 
forskellige politiske sektorer, offentlige og private virksomheder, organisationer, 
institutioner, foreninger og borgere. Denne form for netværkssamarbejde kaldes 
gouvernance og står i kontrast til den tidligere hierarkiske bystyreform 
gouvernent (Sehested, 2003, s. 9-11).  
 
2.1.2 Bykonkurrence 
En del af byplanlægningens komplekse væsen i dag er også det stigende fokus på 
bykonkurrence, som globaliseringen har ført med sig. I slutningen af 1990erne 
opstillede OECD nogle rammer for de udfordringer som (stor)byer står overfor. 
For at være økonomisk konkurrencedygtig og kunne tiltrække virksomheder og 
højt kvalificeret arbejdskraft, så anbefalede de bl.a. investeringer i byfornyelse, 
højere vidensniveau, sundhed, æstetik, sikkerhed og kultur. Men de anbefalede 
også en satsning på social lighed og mangfoldighed (Pedersen, 2011, s. 44). 
Dermed handler det ikke kun for byer om at markedsføre sig til eliten, men til 
mange livsformer. Strategierne i Forstad på Forkant læner sig tilsyneladende op 
ad disse anbefalinger ved bl.a. at satse på højere uddannelsesniveau, flere 
erhverv, byliv, men også på fællesskab.  
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2.1.3 Byliv 
Ifølge arkitekt Jan Gehl (2003, s. 19-20) skaber byliv mødesteder på tværs af 
befolkningen, værdifulde informationer, inspiration, ideer, handlinger og 
problemløsninger. Mennesket har behov for oplevelser i sin by, og er bylivet 
ensformig, så opfattes den ikke som attraktiv. 
Byliv er imidlertid vanskeligt at opnå i moderne funktionsopdelte byer generelt 
såvel som i forstæder som Albertslund specielt. Afstanden mellem hjem, arbejde 
og fritid er stor, og det skaber ikke et naturligt liv til fods. Den stigende bilisme 
har forstærket tendensen og ændret menneskets bevægelsesmønster og 
netværk. Mange mennesker lever i højere grad et regionalt liv med meget store 
afstande i sin hverdag (Gehl, 2003, s. 19-20; Gehl & Svarre, 2013, s. 52). Det 
regionale livsmønster udfordrer dermed bylivet, som ellers er en vigtig 
parameter i konkurrencen om at være en tiltrækkende by.  
Selvom mange mennesker ikke genererer det store byliv, så påpeger John Pløger 
(2012), at byplanlægning har tendens til at fokusere på middelklassen og 
samtidig overse, at byen også består af beboere, der er tættere knyttet til 
lokalsamfundet, nemlig børnefamilier og ”24-timersbeboere” (arbejdsløse og folk 
på overførelsesindkomst) – udsatte borgere. Da deres liv i højere grad foregår til 
fods og i det lokale område, så ligger der et potentiale i ikke kun at satse på 
ressourcestærke borgere, men også i de mindrebemidlede borgergrupper i 
forhold til at styrke byliv.  Allerede i 1960erne fremkom en stigende bekymring 
over de vestlige byers manglende liv. Ligesom dengang til i dag, så peges der på 
kulturel diversitet og mangfoldighed, som en del svaret (Jacobs, 1961; 
Hemmersam, 2008; Pløger, 2002, s. 21; Gehl & Svarre, 2013, s. 62). 
 
2.1.4 Borgerinddragelses udvikling 
Den første form for borgerinddragelse i byplanlægningen kom med byplanloven 
i 1938. Her blev der stillet krav om, at vedtægterne i byplanen skulle til offentlig 
høring (Post, 2009, s. 44). I 1960erne fremkom en stigende skepsis imod den 
massive og industrielle byudvikling, og både borgere og planlæggere stillede 
spørgsmålstegn ved de fysiske indgreb og det magthierarki, der lå i 
planlægningen. Et udtryk for modstanden var slumstormernes besættelse af 
Sofiegården i 1969, som var første led i en række konfrontationer mellem 
borgergrupper og myndigheder, der åbnede for debatten om mere 
borgerdeltagelse (Gaardmand, 1993, s. 181-183).  
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I 1974 og 1977 blev nye offentlighedsbestemmelser vedtaget i henholdsvis 
regionsplanloven og i kommuneplanloven - en begyndende Social Learning. 
Disse bestemmelser gjorde det obligatorisk at sætte planforslag i høring hos 
borgerne før den endelige vedtagelse (Post, 2009, s. 44). Ikke desto mindre blev 
borgerinddragelse fortsat  betragtet som en pligt snarere end en mulighed for at 
inddrage nye ressourcer. Forholdet mellem planlægger og borger var fortsat 
distanceret, hvilket fortsatte i 1980ernes Policy Analysis-planlægning med 
implementeringen af den markedsorienterede offentlige styringsmodel New 
Public Management. Borgeren blev betragtet som en individuel serviceforbruger 
frem for en ansvarlig og solidarisk medborger med ideer og visioner for byen. 
Selvom New Public Management er blevet kritiseret for at være for fokuseret på 
økonomi, brugerundersøgelser og evalueringer frem for på demokrati og dialog, 
så har den åbnet den for en større brugerstyret deltagelse i forskellige offentlige 
institutioner (Tortzen, 2008, s. 24; Agger & Hoffmann, 2008, s. 15). Ikke desto 
mindre, så hviler neoliberalismen på en idé om individuel frihed og ansvar for 
egen succes. Det risikerer at usynliggøre de strukturelle grunde til 
marginalisering og udsathed i samfundet. Det kan i byplanlægningen føre til en 
diskurs om, at det er borgerens eget ansvar at holde sig orienteret og deltage i de 
lokale planpolitiske processer og dermed ikke tage hensyn til eksempelvis 
udsatte borgeres deltagelse (Bladt, 2013, s. 25).  
Samtidig med New Public Management skete det andet styringsskift i 
planlægningen fra gouvernent til netværksstyringen gouvernance. 
Netværksstyring er en integreret del af byplanlægningen i dag, og 
styringsformen behandler borgerne som en ressource, der sammen med andre 
offentlige og private aktører kan medvirke til at løse samfundets problemer. 
Således bliver borgerne inddraget på nye måder i forhold til de traditionelle 
høringer, som både kan være inspireret af Social Learning og Social Mobilization 
(Agger & Hoffmann, 2008, s. 14-15; Sehested, 2003, s. 9-19;165).   
Paradigmeskiftet i borgerinddragelsen skyldes også kommunalreformen fra 
2007. Storkommunerne har ført til en større afstand mellem borger og politiker, 
og samtidig er kommunens ansvarsopgaver blevet større. Tænketanken 
Nærdemokrati fremsatte i 2005 en anbefaling til landet kommuner om at styrke 
lokaldemokratiet (Tortzen, 2008, s. 22). Således er mange kommuner, bl.a. 
Albertslund, begyndt at arbejde målrettet med at etablere strategier og 
politikker for nye former for borgerinddragelse.  
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Planloven i dag foreskriver som minimumskrav stadigvæk blot en offentlig 
høring på 8 uger inden vedtagelse af et statsligt, regionalt, kommunalt eller lokalt 
forslag. Derudover er det op til planmyndighederne at vurdere omfanget af 
yderligere deltagelse (naturstyrelsen.dk, 2014). Men der fremhæves dog i  
planloven, at der inden for Agenda 21-arbejdet skal udarbejdes en decideret 
strategi for borgerinddragelse og der kræves også en tidlig inddragelse af 
borgere, foreninger og virksomheder i arbejdet med tillæg til kommuneplaner og 
planlægning af VVM-krævende anlæg (Post, 2009, s. 43). 
 
2.1.5 Demokratisyn 
Borgernes rolle i demokratiet  bunder i forskellige demokratiopfattelser.  
I det repræsentative demokrati ligger beslutningskompetencerne på de 
folkevalgte politikere, og borgerne kan bidrage med input til politikerne. Antallet 
af deltagende borgere er ubetydelig, da politikerne anses for folkets 
repræsentanter (Agger & Hoffmann, 2008, s. 13).   
I det direkte demokrati tillægger man den enkelte borger en større rolle. Idealet 
er, at beslutninger træffes på baggrund af åbne og fornuftbaserede dialoger. 
Antallet af borgere er vigtig for at opnå en høj grad af rumlighed og forståelse for 
forskelligheder. Det handler som med Social Learning om demokratisk dannelse 
og styrkelse af den enkelte borgers handlekompetence. 
Et tredje og kombineret demokratisyn er det deliberale. Det vandt frem med 
1990ernes bypolitik og lægger særlig vægt på en tidlig dialog med borgere for at 
få blotlagt fornuftige perspektiver og argumenter fra borgernes side, inden det 
repræsentative demokrati træffer beslutningerne (Agger & Hoffmann, 2008, s. 
14). Denne proces er netop, hvad Albertslund 2024 indebærer, og hvad 
anbefalinger fra ministeriets tænketank Byen 2025 lægger op til. 
Det er imidlertid forskelligt fra projekt til projekt, hvilket demokratisyn, der gør 
sig gældende i planlægningen og det fører til forskellige grader af inddragelse og 
indflydelse. Agger & Hoffmann (2008, s. 22) refererer til en såkaldt 
inddragelsesstige, som spænder fra ingen inddragelse til information, dialog,  
medbestemmelse i arbejdsgrupper og til selvbestemmelse i fx lokalråd (se bilag 
9.1).  
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2.1.6 Nye roller og overvejelser 
Det stigende fokus på borgerinddragelse kræver nye roller for både borgere og 
planlæggere. Borgerne skal i langt højere grad end tidligere agere medborgere. 
De skal kunne overskride særinteresser og kunne fokusere på overordnede 
politiske ansvarsområder (Agger & Hoffmand, 2008, s. 16).  
Planlæggernes rolle bliver også mere kompleks. Foruden deres klassiske rolle 
som fagperson, så kræver netværkssamfundet også en evne til projektledelse med 
forskellige aktører. De skal både kunne sætte sig ind i politisk stof og kunne 
forhandle såvel som have flair for at gennemskue markedet og opnå og opnå 
kontakter til bygherrer og investorer. Og derudover så kræver den stigende 
interesse for borgerinddragelse, at planlæggerne i langt højere grad skal kunne 
igangsætte, facilitere og evaluere processer imellem forskellige aktører (Agger & 
Hoffmann, 2008, s. 34; Sehested, 2003, s. 189). De nye roller for både borgere og 
embedsmænd er netop, hvad processen med Albertslund 2024 er et eksempel 
på. 
Det er imidlertid mange forskellige opfattelser af, hvad målet med 
borgerinddragelse er. Ifølge Agger & Hoffmann (2008, s. 5) kan der ”ikke opstilles 
en idealmodel” for samarbejdets forløb. Fra projekt til projekt må man overveje, 
hvordan borgerinddragelsen skal tilrettelægges, hvad målet og rammerne er, 
hvem der skal inddrages og hvilken metode, der er den mest hensigtsmæssige.  
 
2.1.7 Borgerroller 
Borgere repræsenterer meget forskellige typer af deltagelse i samfundet. Den 
klassiske borgerrolle var tidligere en person, der udnyttede sin stemmeret hvert 
fjerde år og ellers var passiv i den offentlige debat. En deltagelses, der bygger på 
det repræsentative demokratisyn. Denne rolle har i de sidste 20 år ændret sig i 
takt med netværkssamfundets stigende behov for samarbejde og dialog. I dag 
taler man bl.a. om de såkaldte Tordensskjolds Soldater og ildsjæle, som er meget 
engagerede i lokale projekter og har et stort overskud og interesse for 
lokalsamfundet. De er en ressource for planlæggerne, men de er også skeptiske. 
En ny form for deltagende borgere har vundet frem i de seneste år. De kaldes 
hverdagssmagere og er kendetegnet ved at engagere sig i afgrænsede 
projektforløb og på en ad hoc-baseret måde. De er mindre stabile end 
Tordenskjolds Soldater, men til gengæld er de mere positive stemte over for 
kommunen og ekspertsamarbejdet.  
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Der er imidlertid mange borgergrupper, som endnu ikke deltager i udvikling af 
lokalsamfundet, bl.a. som tidligere nævnt de unge, etniske minoriteter, 
børnefamilier, ældre, socialt marginaliserede grupper og ressourcestærke travle 
aktører. Ud fra både det direkte og deliberale demokratisyn anses det for en 
udfordring for planlægningen at finde metoder, der imødekommer og engagerer 
de ikke-deltagende borgergrupper, så man undgår en demokratisk 
marginalisering (Agger & Hoffmann, 2008, s. 10-19).   
 
2.1.8 Planlægningsværktøjer 
I praksis efterspørger planlæggerne ofte værktøjer til at igangsætte processer, 
være projektledere og kunne mediere i interessekonflikter (Agger & Hoffmann, 
2008, s. 6;10). Der bliver eksperimenteret med mange forskellige former for 
borgerinddragelse for at imødekomme nye borgere og undgå en ubevidst 
eksklusion.  
Til travle og udsatte grupper kan metoder, som appellerer til det korte uformelle 
møde som tidligere nævnt være oplagte ligesom Albertslund 2024 er et eksempel 
på (Agger & Hoffmann, 2008, s. 27). Erfaringer viser, at opsøgende metoder -  
ansigt-til-ansigt-kontakt er de mest frugtbare til at nå ud til de ikke-deltagende 
borgere (Tortzen, 2008, s. 189). Gademøde-delen i Albertslund 2024 må derfor 
betegnes som værende en oplagt metodetil at nå ud til alle borgere. 
 
2.2 Henri Lefebvre  
2.2.1 Introduktion til centrale begreber  
Som analytisk teoriapparat anvender jeg begreber fra den franske filosof  Henri 
Lefebvre (1901-1991). Han var særlig optaget af det levede liv i det urbane miljø 
og kaldes for den urbanes filosof (se bilag 9.2). Herunder indledes med en kort 
introduktion til begreberne, som efterfølgende vil blive uddybet: 
Hverdagslivet 
Lefebvre var bl.a. inspireret af marxismen og så, at ikke alle mennesker havde 
lige muligheder for at realisere sig i livet. Hverdagens rutiner var en barrierer for 
udfoldelse, og derfor rettede han i hele sin forskning en kritisk opmærksomhed 
imod hverdagslivet. Han udgav fra 1962-1981 tre bind af Critique de la vie 
quotidienne – Kritik af Hverdagslivet (Dupont, 1983a, s. 8). Han var særligt 
inspireret af den unge Karl Marx med sine utopiske forestillinger om det frigjorte 
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menneske i arbejdslivet. Lefebvre udvidede utopien til også at handle om 
frigørelse i hverdags- og fritidslivet (Elden, 2004, s. 110; Freuendal-Pedersen, 
2011, s. 71). Et centralt begreb for Lefebvre er derfor hverdagslivet, hvis 
moderne form, han kritiserer og hvor festivalen og utopien spiller en stor rolle 
som alternativ dertil (Larsen, 2012, s. 150).  
Produktionen af det sociale rum 
Lefebvre var også inspireret af kunstbevægelsen situationisterne. Gennem 
kunstneriske modaktioner kritiserede de den kapitalistisk-dominerede 
byudvikling. Deres formål var at illustrere et alternativt bud på fremtidens by.  
Med inspiration derfra skrev Lefebvre La droit à la ville - Retten til Byen, hvor 
han foreslog en kritisk planlægning som alternativ til den eksisterende i et råb 
om en mere mangfoldig og social retfærdig by (Hansen & Kofoed, 2014). Det 
førte til hovedværket La Production de l’espace - Rummets Produktion, som 
bliver et andet centralt begreb for Lefebvre. Produktionen af det sociale rum er en 
kritisk kommentar til den franske byplanlægning. Begrebet illustrerer byens 
kompleksitet, som planlægningen ikke har blik for. Ifølge Lefebvre dominerer 
den positivistiske planlægning over det spontant levede liv (Larsen, 2014).  
 
2.2.2 Begrebernes anvendelse i analysen 
Hverdagslivsbegrebet kan i min analyse bidrage til at identificere, om der ligger 
barrierer i hverdagen til grund for den manglende deltagelse hos de udsatte 
borgere i Albertslund 2024. Ligeledes kan begrebet identificere, om der er 
sprækker i hverdagslivet med plads til at stille spørgsmålstegn ved rutinen og 
drømme om alternativer ligesom gademøderne i Albertslund 2024 lagde op. 
Produktionen af det sociale rum kan som begreb i min analyse bidrage til at 
illustrere samspillet og magtforholdet mellem borger, planlæggere og det 
politiske niveau i Albertslund samt de udfordringer, der ligger i at inddrage det 
levede liv i byplanlægning generelt.  
 
2.2.3 Hverdagslivet  
 
” Everyday life has always existed (…) The everyday implies on the one hand cycles, nights and days, 
seasons and harvests, activity and rest, hunger and satisfaction, desire and its fulfillment, life and 
death, and it implies on the other hand the repetitive gestures of work and consumption. In modern 
life, the repetitive gestures tend to mask and to crush the cycles (...). The everyday is covered by 
surface: that of modernity”                    (Henri Lefebvre, 1987, s. 10-11)   
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Lefebvre nævner i ovenstående citat, at hverdagslivet på den ene side består af 
de oprindelige naturlige rytmer med plads til de basale behov og følelser og på 
den anden side består hverdagslivet af det moderne rutinepræget liv domineret 
af arbejde og forbrug. Rytmen i det moderne hverdagsliv eroderer den naturlige 
rytme. 
Med andre ord består det oprindelige og naturligt levede liv af de menneskelige 
aktiviteter, som altid har eksisteret og som vi indlærer og gøres fortrolige med. 
Det levede liv rummer det ubevidste, usproglige, følelses- og sanselige aspekt i 
daglig praksis (Kofoed, 2006, s. 36; Larsen, 2011, s. 90). Det moderne liv påvirker 
imidlertid det levede liv igennem udefrakommende beslutninger, som det 
enkelte mennesker ikke har indflydelse på og ej heller er opmærksom omkring. 
Det moderne hverdagsliv er på den måde et udtryk for en disciplinering af det 
levede liv. Mange af de aktiviteter, der foregår i det rutineprægede moderne 
hverdagsliv tages for givet (Kofoed, 2006, s. 36-37).  
Det er den bureaukratiske kontrol af menneskets dagligliv og alle disse gentagne 
tvangshandlinger, som Lefebvre kritiserer ved hverdagen (Lefebvre, 2002, vii). 
Han ønsker at generobre et menneskeværdigt liv, hvor det levede liv spiller en 
større rolle (Lefebvre, 1977, s. 3) 
Som nævnt i ovenstående citat, så var der det førmoderne hverdagsliv præget af 
en cyklisk tid i harmoni med naturens rytmer (Lefebvre, 1987, Merrifield, 2006, 
s. 8-11; Dupont, 1983b, s. 8). Hans kritik af hverdagslivet kommer med chokket 
over forvandlingen af hans barndomsby, hvor bulldozere river ned og overtager 
dele af byen for at skabe plads til industriarbejderne. Hans kritik skrives derfor i 
konteksten af den stigende industriudvikling og kapitalisering af samfundet. Han 
ser, hvordan hverdagslivet bliver mere og mere koloniseret af efterkrigstidens 
kapitalisme på arbejdspladsen såvel som i fritiden. Den cykliske tid overtages af 
en lineær tid med et start- og sluttidspunkt, der regulerer menneskets liv på 
arbejdet og i hjemmet med henblik på merværdi (Lefebvre, 1987; Dupont, 
1983b, s. 7-8). Der er med andre ord sket en større kontrol og disciplinering af 
menneskets fritid. Hvor mennesket ifølge Marx blot var ufri og fremmedgjort på 
arbejdet, så ser Lefebvre, at mennesket er ufri og fremmedgjort i hele sit liv med 
nye værdier som kapitalisme og forbrug til følge (Lefebvre, 1987; Merrifield, 
2006, s. 8-11; Lilliendahl, 2014, Elden, 2004, s. 110). Fremmedgørelsen ses også i 
konstruktionen af nye byer, hvor der planlægges til nye behov som fx plads til 
bilen (Elden, 2004, s. 111-117). Hans kritik af byplanlægningen er derfor i tråd 
med den bylivskritik og kritik af funktionalismen (se afsnit 2.1.3).  
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2.2.4 Festivalen  
 
”Moments make a critique – by their actions – of everyday life (…) It is a festival, it is marvel, but it is 
not a miracle. It has its motives, and without those motives it will not intervene in the everyday. 
Festival only makes sense when its brilliance lights up the sad hinterland of everyday dullness”. 
       (Henri Lefebvre, 2002, s. 356)  
Lefebvre nævner i ovenstående citat, at momenter som festivalen kan gribe ind 
og bryde den moderne hverdags rutiner og sløvhed, hvis de indeholder motiver. 
Festivalen er med andre ord en ventil, men også en del af hverdagslivet – bare 
mere intens og kreativ. Motiverne ved festivalen kan skabe mulighed for at 
gentænke hverdagslivet og stille spørgsmålstegn ved rutinerne og 
selvfølgelighederne (Merrifield, 2006, s. 13-15; Hansen & Kofoed, 2014). 
Gademøderne i Albertslund 2024 kan betragtes som en form for festival, da de er 
et brud med hverdagsrutinen for både borgere og planlæggere, hvor der netop 
stilles spørgsmålstegn ved byens form.  
 
2.3 Utopien  
Lefebvres blik for festivalen var inspireret af den franske rennæssanceforfatter 
Rabelais magisk-realistiske mesterværker. Hans litteratur var utopisk og skabte 
visioner for, hvad der var muligt i menneskelivet (Merrifield, 2006, s. 15-19). Det 
afstedkom en optimisme hos Lefebvre, som gjorde ham til utopist. Til trods for 
hans kritik af hverdagslivets elendigheder og fremmedgørelse i et kontrolleret 
forbrugssamfund, så troede han på, at en anderledes verden var mulig – og at det 
var i det levede liv, at disse alternativer skulle findes (Freuendal-Pedersen, 2011, 
s. 80). Hans utopiske tænkning om et transformeret samfund hører ud fra 
Friedmanns planlægningstypologier under Social Mobilzation (Larsen, 2014). 
Utopier har vundet mere frem som et led i planlægningsstrategier ligesom det 
ses i både oplægget og borgerworkshoppen i Albertslund 2024. Dog kan der med 
projektets langvarighed sås tvivl, om der er tale om et transformerende 
planlægningsperspektiv eller det mere er den kommunikative og 
procesorienterede Social Learning. Gennem min metode og analysestrategi vil 
det også vise sig, at utopien spiller en vigtig rolle i min opgave. 
 
2.3.1 Produktionen af det sociale rum 
Som kritik af den franske byplanlægning tog Lefebvre afstand fra diktonomien 
om at rum enten var fysisk eller mentalt. Han påpegede, at rummet var en 
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kompleks sammensætning og at det interessante ikke var selve rummet, men 
måden det produceres og reproduceres på (Hansen & Simonsen, 2004, s. 170). 
Med kapitalismens udbredelse er bl.a. byrummet blevet modsætningsfyldt, som 
han her nævner: 
”På den ene side breder kapitalismen sig over hele verden (…) på den anden side 
konstituerer kapitalismen nye produktions-sektorer (…) blandt disse er: fritiden, 
hverdagen, videnskaben og kunsten og endelig urbaniseringen (…) den almindelig 
urbanisering er et aspekt af denne enorme udbredelse. Såfremt der produceres rum 
indebærer det så ikke også rummæssige modsætninger? (…) Det kan påvises (…) at 
rummets modsætninger og produktionen af samme forstærkes.”    
(Henri Lefebvre, 1974, s. 139-140) 
 Hermed videreudviklede han sit hverdagslivsbegreb, således, at det levede liv 
ikke blot skulle generobres i hjemmet, men også i bylivet (Larsen, 2012, s. 152). 
Med andre ord skulle den logisk rationelle planlægning ikke dominere over det 
levede liv i byen. Produktionen af det sociale rum er inspireret af det spontant 
levede liv, som Lefebvre så i det efterladte Les Halles-område i Paris. Han så, at 
der var et potentiale for andre fortolkninger af rummets produktion end den 
rationelle og planlagte (Larsen, 2012, s. 153-159).  
Triaden 
Til analyse af rummets produktion udviklede Lefebvre triaden. Den består af tre 
momenter ved det sociale rum, som kan adskilles og samtidig er påvirket af 
hinanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 Repræsentationens rum 
det levede rum 
 
Rummets repræsentationer 
det begrebne rum 
 
Rummets praksis 
det kropsligt erfarne 
rum 
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Det ene moment er det erfarne kropslige rum - rummets praksis. Dette moment 
udgør den kropslige del af rummet og den samfundsmæssige forlængelse af 
kroppen. Det erfarne rum består af stier, veje, jernbaner, hytter, huse, kloaker, 
fly, lufthavne mm.  
Det andet moment er det begrebne rum – rummets repræsentationer. Dette 
moment består af menneskets rationalitet til at forstå og reproducere 
samfundets systemer og logik gennem sprog, tal, symboler, kort, tidsplaner mm.  
Det tredje moment er det levede rum – repræsentationernes rum. Dette moment 
udgør menneskets umiddelbare og følelsesorienterede liv, hvor ritualer og 
forestillingsverdener udleves og kommunikeres (Larsen, 2012, s. 153).  
Alle tre rum indeholder et personligt/kropsligt niveau såvel som et 
samfundsmæssigt niveau. Rummets produktion er ideelt set en balance mellem 
disse tre rum, hvor det samfundsmæssige, følelsesmæssige og rationelle i 
kroppen og i omgivelserne er i harmoni. Imidlertid er byens sociale rum ofte 
præget af økonomisk og administrativ tænkning end af hverdagslivets behov, 
følelser og kreativitet.  
 
2.3.2  Lefebvres relevans i dag  
Lefbebvres teori kan bruges til at skabe opmærksomhed på vores rutiner i 
hverdagslivet og alt det, vi tager for givet og glemmer at stille os kritiske overfor. 
Ved at bryde med vanen, tænke anderledes og se muligheder, så kan vi med 
vores levede liv være medskabere af fremtidens by – ligesom Albertslund 2024 
kan være et umiddelbart forsøg på.  
Det er vigtigt at understrege, at Lefebvre skrev sin kritik af hverdagslivet i en tid, 
hvor eksperimenterende og kreative bymiljøer ikke var normale. I de seneste 15 
år er der iværksat mange kreative urbane miljøer på bl.a. gamle industrigrunde 
(Larsen, 2014, 2011). Men hans teori er fortsat relevant, for det interessante er, 
at mange af disse kreative initiativer er underlagt en top-down-styret Policy 
Analysis, hvor kun de initiativer, der er værdiskabende får lov at folde sig ud i 
længden. Ellers forbliver det levede liv midlertidigt ind til grunden atter tilgår en 
investor på markedsvilkår. Carlsberggrunden var i en årrække hjemsted for 
kreativitet og eksperimenter, ind til området blev rømmet til fordel for 
etableringen af en ny bydel. Med de midlertidige byrum bliver Lefebvres 
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rumbegreb atter relevant i forhold til at diskutere retten til byen og den social 
retfærdighed (Larsen & Hansen, 2012, s. 144).  
 
2.4 Empowerment 
Til at undersøge, hvordan de udsatte borgere kan få styrket deres deltagelse på 
sigt i byplanlægningen, anvender jeg nogle centrale empowermentbegreber.  
 
2.4.1 Definition af empowerment 
Empowerment kan defineres som processer, hvorigennem sociale grupper bliver 
i stand til at modvirke afmagt, underprivilegering, miskendelse og manglende 
kontrol over livsbetingelser i deres rum og ressourcer (Andersen, 2009, s. 46). 
Det handler kort om mægtiggørelse og myndiggørelse af grupper og individer. 
Indtil 1990erne var empowerment-begrebet  forbeholdt udviklingsforskningen i 
undertrykte samfund, men anvendes bredt i dag, herunder også i forbindelse 
med borgerinddragelse i byplanlægningen (Andersen, 2009, s. 48). 
 
2.4.2 De tre former for empowerment  
Der findes tre former for empowerment. Den neoliberale empowerment, som 
fokuserer på forbedring af individuelle økonomiske mål. Den socialliberale 
empowerment, som har til formål at reformere og udfordre den eksisterende 
sociale orden på en moderat og ikke-magtkritisk måde i tråd med Social 
Learning. Den tredje form empowerment er den samfundstransformative tilgang, 
der handler om at etablere en kollektiv bevidsthed og opbygge en social 
handlingskapacitet til forbedring af socioøkonomiske og sociokulturelle 
rettigheder og livsbetingelser hos underprivilegerede grupper. Denne tilgang 
stiller spørgsmålstegn ved de eksisterende strukturer og uligheder i samfundet 
og har til formål at transformere dem. Denne tilgang læner sig op ad Social 
Mobilization (Andersen, 2009, s. 46-47). 
 
2.4.3 Begrebets anvendelse i analysen 
Den samfundstransformative empowerment søger at opnå en alternativ verden. 
Det kan sammenlignes med Lefebvres utopier om et andet hverdagsliv og 
bysamfund. Men hvor utopien for Lefbevre forblev på et filosofisk og passivt plan 
(Freundal-Pedersen, 2011), så kan den samfundstransformative 
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epowermentbegreb fungere som Lefebvres forlængede arm.  Jeg anvender det 
sammen med tilhørende underbegreber som den praktiske handling til 
Lefebvres teori.  Da mit ærinde er at fremme de udsatte borgeres stemme og 
undersøge potentialet for at inddrage dem mere i planlægningen, ligger fokus 
naturligt på denne empowermentform, om end jeg vedkender, at den 
samfundstransformative empowerment i byplanmæssige sammenhænge vil 
vække en ambivalens hos de udførende planlæggere, hvis de både skal 
repræsentere den eksisterende magt og samtidig skal forsøge at ændre den.  
 
2.4.4 Politisk empowerment og kapitaler 
Empowerment handler om at opnå en større lighed inden for enten økonomisk, 
statusmæssig eller politisk magt. Inden for borgerinddragelse handler det om 
opnåelse af politisk magt (Tortzen, 2008, s. 232). Politisk empowerment i 
Albertslund handler således om at opbygge en stemme og en handlingskapacitet 
hos de udsatte borgere, så de kan påvirke det politiske og forvaltningsmæssige 
system og tage del i byplanlægningen. For at identificere, hvilke ressourcer, der 
fremmer en større handlingskapacitet hos de udsatte borgere foreslår Andersen 
(2009, s. 49) at inddrage Pierre Bourdieus kapitalbegreber (1986): 
 Økonomisk kapital handler om penge, ejendom og andre materielle 
ressourcer 
 Kulturel kapital handler om graden af uddannelse, finkulturelle 
færdigheder og beherskelse af den legitime kulturs koder – kendskab til 
viden, sprog og adfærd i samfundets magtfelt. 
 Social kapital handler om graden af sociale forbindelser og 
netværksrelationer. 
Ifølge Bourdieu kan en eller flere kapitaler udveksles til… 
 Symbolsk kapital, der handler om, hvad forskellige grupper anerkender 
som værdifuldt, og hvad de forbinder med prestige.  
 
2.4.5 Social kapital og empowermentdimensioner 
Til at igangsætte en empowerment skal der imidlertid skelnes mellem to 
dimensioner - en vertikal og en horisontal empowerment.  For at muliggøre 
samspillet imellem de to, er en opbygning af social kapital essentiel. Hvor 
Bourdieus kapitaler især fokuserer på de underprivilegerede, så udvider 
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politologen Robert Putnam social kapital-begrebet til at være en opbygning af 
tillid, normer og netværk i hele lokalsamfundet og hans begreb bliver brugt som 
analyse på hele nationers sammenhængskraft (Andersen et al, 2003, s. 31).  
 Vertikal empowerment er styrkelse af magtpositioner opadtil og udadtil. 
Det handler om at mobilisere de udsatte grupper til en styrkelse i forhold 
til magtcentre, således at de kan samarbejde med højere politiske 
niveauer i samfundet. At opnå evnen til at opbygge alliancer, 
anerkendelse og legitimitet uden for egen gruppe kaldes ifølge Putnam 
for en brobyggende social kapital (bridging). 
 
 Horisontal empowerment er styrkelse af handlekraftige netværk indadtil 
og nedadtil. Her handler det om at mobilisere et netværk mellem aktører 
på samme niveau, fx unge, etniske minoriteter og immobile borgere i et 
underprivilegeret boligområde. At nedbryde fjendebilleder og mistillid til 
andre grupper og i stedet have kapacitet til at skabe sammenhængskraft i 
lokalsamfundet kalder Putnam for bindende social kapital (bonding). 
 
2.4.6 Empowermtentplanlæggeren 
Til at opbygge en vertikal (bridging) og horisontal (bonding) empowerment skal 
planlæggeren agere facilitator i modsætning til den klassiske administrative 
ekspert. Som facilitator handler det om at foretage en situationsanalyse og 
identificere de forskellige aktører og deres styrkeforhold, herunder hvilke 
kapitaler, der er og mangler - ligesom det vil ses i min analyse (se afsnit 4.2).   
Hvis empowerment skal føre til bæredygtige forandringer i lokalsamfundet, så 
skal processen ske over lang tid, for det er tidskrævende at opbygge en 
brobyggende og bindenede social kapital med lige åbenhed på kryds og tværs. 
Forudsætningen for en succesfuld udvikling er, at der udvikles et positivt 
samspil imellem faciliterende top-down-processer og mobiliserende bottom-up-
processer (Andersen et. al, 2003, s. 26-30; Andersen, 2009, s. 50-53; Sehested, 
2003, s. 77).  
 
2.4.7 Den politiske empowerments relevans for byplanlægningen  
Politisk empowerment er ikke kun relevant og til fordel for de udsatte borgere. 
Det har en mere vidtrækkende relevans for alle i en tid, hvor byer præges af en 
stigende social polarisering. Ved at arbejde med en brobyggende og bindende 
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social kapital, så stiger fællesskabsfølelsen og sammenhængskraften i hele 
bysamfundet. Således undgår man en stigende mistillid og manglende tolerance 
med risiko for kriminalitet og utryghed til følge, hvorved byen på sigt kan 
risikere et dårligt image. Empowerment kan således være med til at skabe det 
gode byliv, som jf. Tidligere afsnitopstår, hvor der er en sammenhængskraft, 
mangfoldighed og tolerance (Andersen et al., 2003, s. 12; Gehl, 2003, s. 19-21; 
Jacobs, 1969, s. 200; Pløger, 2002, s. 21). 
 
3. Metode 
Herunder følger en redegørelse for min tilegnelse af viden i et 
videnskabsteoretisk perspektiv samt begrundelser for de metodiske valg, jeg har 
truffet undervejs i min indsamling af empiri.  
 
3.1 Præsentation af metoder - mit udgangspunkt for 
videnstilegnelse 
For at kunne besvare min problemstilling og tilegne mig en viden om, hvilke 
barrierer, der ligger til grund for den manglende deltagelse i gademøderne har 
jeg valgt interviewmetoden, herunder livsverdensinterview med udsatte borgere 
og informerende interview med byplanlæggere. Foruden interviews har jeg 
foretaget et mindre fremtidsværksted. Dette har rødder i aktionsforskningen 
(Nielsen, 2006, s. 101-104), men i mit projekt har det snarere fungeret som en 
uddybning til det ene interview. Min metode til at opnå viden om feltet hører 
dermed under den kvalitative forskning og bibringer mig en dybdegående og 
unik viden fra de adspurgte. Metodens problem er som i al kvalitativ forskning, 
at den i udgangspunktet kun i ringe grad udtaler sig om noget generelt, hvilket 
mit valg af case i det nedenstående imidlertid kan forsvare (Lund, 1986). 
Albertslund 2024 fungerer således som et mikrokosmos for en generel 
problemstilling om udsatte borgeres deltagelse i byplanlægning generelt.  
 
3.2 Fænomenologisk inspiration 
Mit udgangspunkt for at forstå borgerne er et livsverdenperspektiv. For at kunne 
situationsanalysere til en senere aktiv deltagelse i byplanlægningen, må jeg 
forstå deres hverdagsliv. Jeg forsøger med andre ord at se verden ud fra mine 
interviewpersoners perspektiv. Men i erkendelse af, at jeg som forsker ikke kan 
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sondre mellem deres livsverden og den livsverden, som fremtræder for min 
bevidsthed, vil min forståelse for borgerne altid være ud fra mit eget perspektiv. 
Dette til trods forsøger jeg at sætte mig i deres sted og fralægge mig en subjektiv 
tolkning ved i stedet at stille spørgsmål og indleve mig i mine 
interviewpersoners situationer.  
I et videnskabsteoretisk perspektiv er jeg inspireret af fænomenologien. Denne 
vidensskabsfilosofi forsøger at betragte verden uden, at forskeren er indlejret i 
betragtningen. Men i erkendelsen af, at forskeren ikke kan være objektiv, 
bestræber fænomenologien sig på at forstå verden så umiddelbart og uden 
begrebslige forudantagelser som muligt - altså en beskrivelse af verden før den 
er sprogliggjort (Jacobsen m.fl, 2010, s. 186; Brinkkjær, 2011). Fænomenologien 
udspringer af en modreaktion på positivismens ideer om en objektiv sandhed, og 
at vores erfaring gennem sanserne er neutral. Den blev grundlagt som filosofisk 
retning af Edmund Husserl i begyndelsen af 1900-tallet i et forsøg på ikke at 
reducere subjektet til, hvad der kan siges fra et objektivt synspunkt. Den 
fænomenologiske sociolog Alfred Schütz har senere erkendt, at mennesket 
forstår verden på baggrund af en common-sense-forståelse. Vores livsverden er 
fyldt med symboler, tolkninger, tilskrevne meninger og traditioner, som vi 
ubevidst tager med i vores forståelse af verden og dermed også i vores forskning. 
Det er derfor vigtigt, at forskeren bestræber sig på at sætte parentes om sin egen 
forforståelse og i stedet forsøge at indtage et førstepersonsperspektiv på 
fænomenet, indleve sig i dennes verden, stille spørgsmål og ikke tage fænomenet 
for givet (Jacobsen, m.fl, 2010, s. 186-198). Fænomenologien har en ambition om 
tilnærmelsesvis at udsige noget alment om vores erfaringsverden ved at være 
umiddelbar og fortolkningsfri. Krtikken fra hermeneutikere er, at den som 
vidensbedrivelse aldrig kan frigøre sig fra en tolkning. For at opnå en gyldig 
viden er det derfor vigtigt, at forskeren bestræber sig på at være bevidst om sin 
egen forforståelse og de begrænsninger for almengyldighed, der alt andet lige vil 
være (Jacobsen, m.fl, 2010, s. 205; Brinkkjær, 2011).  
 
3.3 Albertslund 2024 som en generaliserbar case 
Videnskabelig viden stiller krav om generaliserbarhed, men i postmoderne 
forskning erkendes det, at arbejdet med en case er betonet med en vis 
heterogenitet og kontekstualisering (Kvale, 1997, s. 227). For at kunne udtale sig 
på et generaliserbart niveau er det derfor nødvendigt at finde en case, hvor man 
kan foretage en analytisk generalisering. Hermed menes en case, hvor 
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resultaterne kan være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation. En 
sådan analyse er baseret på ligheder og forskelle ud fra nogen relevante 
sammenligningskendetegn og viser, om casen er generaliserbar (Kvale, 1997, s. 
228-229). Mit valg af Albertslund 2024  har derfor været et forsøg på at finde 
frem til en case, der til trods for sin kontekstafhængighed kunne bidrage til en 
analytisk generaliserbarhed. Der har ikke været tale om en særlig interesse for at 
undersøge borgerinddragelse i netop Albertslund. Min interesse er udsprunget 
af en generel opmærksomhed, som jeg indledningsvist redegjorde for (se afsnit 
1.1.2). Men for at kompleksitetsreducere har det været nødvendigt at foretage et 
afgrænset studie, og da jeg søgte nogle bestemte kriterier opfyldt, faldt valget på 
Albertslund 2024. Jeg ønskede at minimere risikoen for, at der lå mange 
irrelevante barrierer til grund for den manglende deltagelse. Jeg skulle derfor 
finde en kommune, som havde minimeret risikoen for barrierer ved at opsøge 
borgerne. Kriterierne var desuden, at der skulle være foregået en tidlig 
borgerinddragelse, som allerede var afsluttet, og det skulle være i et område med 
mange marginaliserede borgere. Således kunne jeg sikre mig, at den case, jeg 
undersøgte, indeholdt min problemstillings kompleksitet, herunder samspillet 
mellem byplanlægning, tidlig borgerinddragelse og mange udsatte borgere i 
byen. En sådan eksemplarisk case fandt jeg i Albertslund 2024. Projektet var et 
rent byplanlægningsprojekt, som var afsluttet, og hvor borgerinddragelsen lå 
tidligt i processen. Endvidere havde en del af borgerinddragelsesmetoden været  
gademøder, som netop er en effektiv måde at møde de borgere, der ikke af sig 
selv deltager i byplanlægningen (Tortzen 2008, s. 189). Jeg betragtede derfor 
denne case som et fornuftigt valg, hvor samspil mellem rummets 
repræsentationer og repræsentationernes rum ville være mere tydelig end i en 
kommune med en mere traditionel proces med borgermøder og høringer. 
Desuden betragter jeg Albertslund 2024 som en eksemplarisk case forstået 
således, at hvis den med sin progressive borgerinddragelse kan have problemer 
med deltagelsen, så må mange andre kommuner med mindre borgerinddragelse 
have mindst lige så mange problemer. Selvom Albertslund 2024 er et 
enkeltstående studie, så peger den på mange generelle problemstillinger, hvilket 
er fremkommet gennem litteratur, der omtaler erfaringer med 
borgerinddragelse fra forskellige steder i landet. Jeg kunne givetvis også have 
fundet andre eksempler på tidlig borgerinddragelse med udsatte borgere, men 
ofte er der fokus på afgrænsede dele af byen som fx kvarterløft og sjældent hele 
byen, hvor alle borgeres deltagelse har lige stor relevans. Casen er derfor ikke 
kun generaliserbar, men også et foregangseksempel for mange andre kommuner, 
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der mangler handlingsanvisninger for en bred borgerinddragelse i 
byplanlægningen.  
 
3.4 Kombination af metoder  
Min primære vidensindsamling kommer fra interviews og som supplement har 
jeg anvendt fremtidsværkstedet. Derudover supplerer jeg min empiri med 
relevant litteratur for at sætte problemstillingen i en større kontekst. 
Kombinationen bidrager både til krydstjek og til understøttelse af samme  
resultatet, og det styrker dermed opgavens validitet (Østerbye, H., m.fl., 1997, s. 
101; Karpatscof, 2010, s. 427). Imidlertid er der ikke tale om en decideret 
metodetriangulering, hvor den ene metode kompenserer og erstatter for den 
anden metodes svagheder. Den tidsmæssige begrænsning, som et speciale er 
behæftet med, har medført fravalget af andre metoder (fx det fulde arbejde med 
et fremtidsværksted), som yderligere kunne have styrket og nuanceret mine 
resultater.  
 
3.5 Interview som metode 
Interviewmetoden hører til den kvalitative forskning, hvis stærke side er den 
unikke og dybdegåenede viden, man tilegner sig om feltet. Det er en metode, som 
passer til fænomenologiens førstepersonsperspektiv. Svagheden ved interviews 
er imidlertid, at generaliserbarheden er begrænset, fordi den ikke får bredden 
med. Desuden kan intervieweren ikke gøre sig fri for sin egen tolkning, selvom 
det i et fænomenologisk perspektiv tilstræbes. Det er derfor vigtigt, som nævnt i 
det ovenstående, at udpege en eksemplarisk og generaliserbar case, som er i 
stand til at hæve sig op over det særlige tilfælde og udtale sig generelt om 
problemstillingen (Karpatscof, 2010, s. 428; Lund, 1986; Jacobsen, m.fl, 2010, s. 
205; Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 31). 
 
3.6 Interviewformernes validitet 
Jeg har foretaget fire interviews i alt, hvoraf det første var et informerende 
interview med projektleder for Albertslund 2024 Pernille Brødsgaard og hendes 
kollega byplanlægger Christina Hoffer. Al den stund, at de har været med i 
planlægningen og udformningen af Albertslund 2024, betragter jeg dem som 
gyldige informanter og som kilde til at illustrere rummets repræsentationer. 
Validiteten af deres udtalelser kunne jeg få bekræftet igennem kommunens 
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materiale om Albertslund 2024. Men deres egen holdning fremgik også flere 
gange igennem interviewet, hvilket betyder, at der måtte tages forbehold for en 
vis egenfortolkning i noget information imens andet information var af mere 
generel karakter. Jeg vedkender dermed, at selvom min viden om Albertslund 
2024 må betragtes som valid, så kan der være skævvredne informationer, 
fortolkninger og udeladelser af oplysninger i forhold til den del af Albertslund 
2024, som man ikke kan læse sig til. Jeg har imidlertid fokuseret på de 
problematikker i deres udtalelser, som viser sig at være genkendelige i andre 
byplansammenhænge.   
De tre øvrige interviews var hverdagslivsinterview med to indvandrerkvinder 
Farida og Sumaiyaa, en ældre kvinde Else med rygerlunger (KOL) og sukkersyge, 
og til sidst to tredjegenerationsindvandrerdrenge Munthir og Omeir. Da formålet 
med at interviewe disse grupper var at få en viden om deres hverdagsliv, så 
betragter jeg dem som eksperter på området og dermed som valide kilder. Som 
nævnt i det ovenstående tager jeg forbehold for, at de kan udelukke vigtigt viden 
i interviewet, og at det derfor kun er et udsnit af deres hverdagsliv, som jeg kan 
udtale mig om. Jeg er også bevidst om, at mine valg af informanter samtidig er et 
fravalg af andre udsatte borgere med andre hverdagsliv, så i udgangspunktet er 
det en meget unik og afgrænset viden, jeg tilegner mig. Imidlertid har min 
skriftlige kilder bekræftet, at mange af de barrierer, som jeg fandt hos 
informanterne er et generelt kendetegn for mange udsatte og ikke-deltagende 
borgere i landet. Jeg betragter derfor min viden om de udsatte borgeres 
livsverden som valid.  
 
3.7 Interviewformernes reliabilitet 
For at opnå en pålidelig viden er det vigtigt, at vidensindsamlingen er 
systematisk og ensartet. Derfor har jeg forsøgt at være konsistent i min 
forberedelse, udførelse og bearbejdning af interviews og betragter min 
fremgangsmåde for en pålidelig metodetilgang. Herunder følger processens 
beskrivelse og overvejelser 
 
3.7.1 Forberedelsen af interview 
Steinar Kvale (2002, s. 131-135) nævner, at forberedelsen er vigtig dels for at 
foretage en hensigtsmæssig operationalisering af forskningsspørgsmål til 
interviewspørgsmål, og dels for at skabe sammenhæng imellem spørgsmål og de 
temaer, der skal indgå i analysen. Til mit interview med kommunen satte jeg mig 
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grundigt ind i deres kommunestrategi Forstad på Forkant, deres 
borgerinddragelsespolitik og materialet bag Albertslund 2024. Begrundelsen 
var, at jeg ikke udelukkende ville indhente deskriptiv information, som jeg kunne 
læse mig til, men i stedet gå videre fra den skriftlige information og få en 
bagvedliggende viden om planarbejdet med Albertslund 2024. Til mine 
interviews med borgerne forsøgte jeg at operationalisere de teoretiske begreber 
om hverdagsliv og empowerment til konkrete spørgsmål (se interviewguides 
bilag 9.3-9.6). Det var vigtigt, at emnerne og spørgsmålene var forholdsvis ens, så 
den senere kodning og sammenstilling i analysen var mulig. Derfor var min 
interviewguide semistruktureret, så jeg dels kunne være åben for deres 
livsverden, men samtidig også følge en konsistent indsamling af temaer fra dem 
alle. Ifølge Kvale (2002, s. 131-133) er den indledende og tryghedsskabende 
atmosfære afgørende for interviewets kvalitet. Derfor besluttede jeg, at 
interviewet ikke kun skulle være 
en formel samtale, men også 
forbindes med en aktivitet, som 
var relevant for mit studie. 
Borgerne skulle derfor indtegne 
deres bevægelsesrytmer på kort. 
Foruden den uformelle 
stemning, som det gav, så bidrog 
det for mig til en visualisering af 
deres information (se billede). 
 
3.7.2 Udførelsen af interview 
I interviewet med kommunen og de to etniske kvinder kom det bag på mig, at jeg 
skulle interviewe to og ikke en, som aftalt. Jeg valgte at betragte det som en 
kvalitet for den information, jeg ville opnå, da de kunne supplere hinanden og 
føle sig trygge ved situationen, som ovenfor nævnt er vigtigt for kvaliteten. Jeg fik 
svar på både forberedte og uforberedte spørgsmål i mine semistrukturerede 
interviews, men rækkefølgen i interviewguiden var, som det ofte er i interviews 
(Kvale, 2002, s. 131-135) brudt. Jeg vil dog påpege som en svaghed, at jeg i mit 
sidste interview med drengene fra fritidsklubben gradvist blev mere 
struktureret for at få afsluttet interviewet. Begrundelsen var, at vi kom i tidsnød 
på grund af klubbens lukketid og konsekvensen var, at jeg i nogle tilfælde ikke 
var åben og stillede yderligere spørgsmål til deres informationer. Dog vurderede 
jeg, at det ikke havde afgørende betydning for den viden, jeg indhentede. Brugen 
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af kort virkede som en positiv adspredelse hos alle borgerne. Jeg erfarede 
imidlertid, at de operationaliserede spørgsmål kunne forekomme diffuse og 
svære for informanterne at svare på. Jeg måtte flere gange omformulere med 
eksempler midt i spørgsmålet. Svagheden var, at det blev min forforståelse, der 
kom til at styre hvad svaret kunne være. Men samtidig var det en styrke, at 
borgerne fik sat tanker i gang, som ellers hurtigt blev besvaret med et ”det ved 
jeg ikke”. Alle mine informanter havde intet imod at blive optaget på min 
computer, og jeg måtte også gerne kontakte dem igen, hvis det blev nødvendigt. 
Da jeg imidlertid ikke fik lavet klare aftaler om offentliggørelse eller anonymitet, 
har jeg valgt at anonymisere mine fem borgere. De øvrige informanter og 
navnsnævnelser er officielle, da man naturligt ville få kontakt til dem ved 
vidensindsamling. 
 
3.8 Præsentation af informanter 
Herunder følger en kort beskrivelse af mine informanter. I beskrivelsen af de 
udsatte borgere berører jeg kort deres rumlige praksis. Det skyldes, at de kort 
nævner deres bevægelsesmønster i interviewet, som i udgangspunktet vedrører 
en del af min teori. Men da jeg imidlertid har afgrænset mig fra at se nærmere på 
denne dimension i produktionen af det sociale rum, så bidrager den blot som en 
udvidet information i nedenstående præsentation.   
 
3.8.1 Pernille Friis Brødsgaard  
Pernille er biolog og sociolog fra Københavns Universitet og er ansat i 
Albertslund Kommune. Hun var projektleder på Albertslund 2024 sammen med 
sin forhenværende kollega Kristoffer Kejser, som jeg i første omgang kontaktede. 
Til daglig arbejder hun med miljøudvikling i kommunen og er normalt ikke med i 
byudviklingsprojekter – ”kun i det omfang, det drejer sig om miljø”. Hendes 
funktion i Albertslund 2024 var at være facilitator og procesleder, og hun blev 
først en del af projektet, da det blev besluttet, at Albertslund 2024 skulle være et 
eksperimenterende borgerinddragelsesprojekt (Brødsgaard, 2014).  
 
3.8.2 Christina Hoffer  
Christina er byplanlægger og sidder i Albertslund Kommunes byplanafdeling. Til 
daglig har hun tæt kontakt til de almene boligområder og spiller en 
koordinerende rolle i forhold til kommune, tilsyn og anvisningen til almene 
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boliger. Hendes funktion i Albertslund 2024 var at skrive på råmaterialet, 
herunder formulere udkastet til projektet med de første drømmescenarier. 
Hendes bidrag til projektet lå inden beslutningen om at gøre det til et 
borgerinddragelsesprojekt, da hun gik på barsel i det efterår, hvor gademøderne 
løb af stablen.  
 
3.8.3 Farida  
Farida er en pakistansk indvandrer, som har boet i Albertslund siden 1981. Hun 
bor i Gårdene, som er et alment boligområde i Albertslund Nord. Hun har 
tidligere arbejdet som støttepædagog i folkeskolen og været lærer i 
modersmålsundervisning. Hun kom til Danmark på grund af sin mand, som har 
haft arbejde i forskellige brancher, bl.a. butikker. Hun har en datter og tre sønner 
mellem 30 og 40 år, som alle har en uddannelse. I hjemmet taler de urdu, men 
børnene svarer oftest på dansk og føler sig som danskere. Hun har opdraget dem 
til at deltage i frivilligt arbejde, og i dag arbejder flere af hendes sønner frivilligt 
med sprogkurser i Røde Kors asylcentre og i internationale børneorganisationer. 
Hun er glad for byen, men trives med at være hjemme efter mange år på 
arbejdsmarkedet. Hendes rumlige praksis i byen er begrænset og foregår oftest i 
bil med familien. I weekenden kan turen være udvidet med besøg i København, 
men ikke længere væk. Hvert fjerde-femte år tager hun med sin mand på 
familiebesøg i Pakistan, men da meget familie er væk foretrækker hun ikke at 
rejse mere (Farida, 2014).  
 
3.8.4 Sumaiyaa  
Sumaiyaa er paktistansk indvandrer og har boet i Albertslund siden 1976. Hun 
bor også i Gårdene. Sumaiyaa har været lærer og pædagogmedhjælper i en 
børnehave og hun har desuden undervist analfabeter. Sumaiyaa kom også til 
Danmark på grund af arbejde til sin mand, men han døde for mange år siden. 
Hun har tre piger og to drenge. Den yngste går i gymnasiet og er tennistræner i 
sin fritid. De andre er uddannede bl.a. ingeniører og fra RUC. Hun taler urdu til 
sine børn, men de svarer oftest på dansk. Sumaiyaa har haft leverbetændelse i to 
år og har været meget syg efterfølgende. Hun har derfor glemt meget af sit 
danske sprog. Hun er glad for byen og er mere interesseret i at komme udendørs 
end Farida. Hendes rumlige praksis i byen foregår ved brug af bus, bilkørsel eller 
lange gåture med familien. I weekenden er bevægelsesmønsteret udvidet til 
shoppe- eller gåture i København (Sumaiyaa, 2014). 
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3.8.5 Else  
Else er 70 år og har i mange år været førtidspensioneret på grund af sukkersyge 
og rygerlunger (KOL). Hun har boet i Albertslund i de sidste 10 år, først i det 
populære Galgebakken, men med sit fysiske besvær bor hun nu i Kanalens 
Kvarter. Hun har tidligere boet mange steder i landet som fx Nørrebro, Østerbro, 
Lejre, Asnæs og Ishøj. Else har været beskæftiget som muselmaler, hjemmehjælp, 
cykelforhandler og køkkenmedhjælper i børnehaver. Hendes familie består af en 
datter og en søn, som bor i henholdsvis Roskilde og Asnæs. Det geografisk 
nærmeste familiemedlem er hendes bror, som bor et andet sted i Albertslund. 
Hun er mindre glad for byen end de etniske minoritetskvinder, men foretrækker 
den frem for Ishøj. Hendes rumlige praksis i byen foregår primært i bil med 
broderen eller med sygetransport. Hun kan kortvarigt bevæge sig ud i byen med 
rollator. En sjælden weekend kan turen gå uden for hjemmet til fødselsdag eller 
hos sin søn i Asnæs. Kort inden interviewet havde Else fået tildelt en 16årig 
besøgsven via Røde Kors Besøgstjeneste, som hun forventer, vil skabe et øget 
brug af byrummet. 
 
3.8.6 Munthir  
Informanten er 16 år og går i 9. klasse. Han er af kurdisk oprindelse, men født og 
opvokset i Danmark. Han bor også i Gårdene sammen med sin mor, far, 
storesøster, storebror, lillebror og lillesøster. I hjemmet taler de både tyrkisk og 
kurdisk. Han føler sig både som dansker og kurder. Munthir er muslim, men ikke 
decideret troende. I fritiden bruger han tid på klubben, vennerne, fodbold og 
arbejde i Fakta. Han er stolt af at være fra Albertslund. Munthirs rumlige praksis 
foregår på cykel eller til fods i byen. I weekenden kan bevægelsesmønsteret være 
udvidet til besøg i Glostrup, Brøndby eller samvær med kammerater i Rødovre 
Centrum. 
 
3.8.7 Omeir  
Omeir er også 16 år og går i 9. klasse. Han bor ligeledes i Gårdene som overnabo 
til Munthir sammen med sine forældre, småsøskende, storebror og storesøster. 
Han er også af kurdisk oprindelse og føler sig som både dansker og kurder. I sin 
fritid bruger han meget tid på fritidsklubben, vennerne og fodbold. Omeir var 
ikke informativ og lod ofte Munthir præsentere dem begge, hvilket må betyde at 
meget af det ovenstående også passer på Omeir.  
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3.9 Udvælgelsen af informanter og deres validitet 
Jeg havde fået kontakt til Pernille via hendes tidligere kollega Kristoffer Kejser, 
som er ekstern lektor og har forbindelse til underviserne på RUC. De øvrige 
informanter udvalgte jeg på baggrund af de informationer, jeg fik fra den 
indledende telefonsamtale med Pernille om manglende borgergrupper ved 
gademøderne. Udvælgelsen af informanter var derfor ikke ud fra en common-
sense forforståelse om, hvem der ikke deltager, men tværtimod et forsøg på at 
være åben og umiddelbar. Pernille nævnte bl.a. fraværet af unge mennesker – 
gymnasieelever og ”de utilpassede” med reference til de drenge, der påsatte 
containerbrænde i byen fra september 2012 og et halvt år frem (politiken.dk, 
2014; Brødsgaard, 2014; Munthir, 2014). Hun henviste mig til kommunens 
mange klubber, hvorigennem jeg ville kunne kontakte dem i samarbejde med 
klubbens personale. Hun nævnte også ressourcesvage borgere, som manglende 
ved gademøderne. Det være sig ældre svækkede personer, etniske minoriteter 
og handicappede. Hun henviste mig dels til kommunens kulturafdeling for at 
kontakte de forskellige foreninger og dels til sin kollega Laura Juvik, som 
arbejder med boligsociale problemstillinger i Albertslund Nord, og som kunne 
anbefale mig at opsøge de mødesteder, som Albertslund Boligsociale Center 
tilbyder. Efter en telefonsamtale med Laura blev jeg opmærksom på 
Netværkshuset – et værested for kvinder, der ikke kommer nævneværdigt uden 
for hjemmet, og hvor de kan få hjælp til at forstå breve fra kommunen, blive 
oplyst om sundhed, sygdom, og hvor de kan få motioneret og talt sammen 
(abcenter.dk, 2014c).  
 
3.9.1 Kontakten til Farida og Sumaiyaa 
Jeg mødte tilfældigt op i Netværkshuset en dag, tog en kop kaffe med kvinderne 
for at få et indtryk og for at skabe en fortrolighed med kvinderne inden en aftale 
faldt på plads. Jeg faldt hurtigt i snak med Farida, som var åben for et interview i 
den efterfølgende uge. Fordelen ved Farida var, at hun kunne forstå og tale 
dansk. Ulempen var, at hun umiddelbart forekom at være en af de mest 
ressourcestærke kvinder i Netværkshuset, da mange blot smilede ikke forstod 
dansk. Imidlertid deltog Sumaiyaa, hendes veninde, til selve interviewet og 
hendes sprogkundskaber og mere ydmyg facon repræsenterede i højere grad de 
andre kvinder, som jeg kun fik smilet til i Netværkshuset. I kombination 
betragter jeg dem derfor som valide repræsentanter for de etniske 
minoritetskvinder, der befinder sig i en udsat situation. Konsekvensen ved de 
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sproglige barrierer var imidlertid, at de nogle gange misforstod mine 
interviewspørgsmål og kun svarede delvist. Der var også gange, hvor jeg ikke 
forstod deres udtale og ikke kunne følge op på deres svar og ej heller 
transskribere en sætning. Det var dog ikke meningsforstyrrende for helheden, 
men blot et opmærksomhedspunkt. 
 
3.9.2 Kontakten til Else 
For at få fat i de ældre svækkede borgere fravalgte jeg med vilje de mange 
ældreforeninger, jeg kunne finde på kommunens hjemmeside. Jeg antog disse 
medlemmer for at være engagerede og forholdsvis ressourcestærke i byens liv til 
at høre inde under min målgruppe, og jeg overvejede i stedet at kontakte et 
plejehjem. Imidlertid var det min hensigt at interviewe ældre, som ikke var så 
fysisk og mentalt hæmmede, at det ikke gav mening at spørge til byen og til deres 
engagement. Jeg frygtede, at mange ældre ville være uhensigtsmæssige at 
interviewe, og at jeg desuden ville løbe ind i juridiske og etiske barrierer 
omkring personfølsomhed mm. Jeg valgte i stedet at henvende mig til Røde Kors 
Besøgstjeneste, hvor det fremgik af hjemmesiden, at de havde kontakt til mange 
ensomme ældre med både dansk og anden etnisk baggrund. Jannie, som var 
koordinator videreformidlede en kontakt til Else, som for nylig var blevet en del 
af besøgstjenesten og som var imødekommende over for et interview. Jeg 
ringede til hende dels for at få et indtryk af hende, og dels for at skabe 
fortrolighed inden selve interviewet. Fordelen ved at vælge Else er, at hun 
repræsenterer et ældresegment, der har en begrænset mobilitet og derfor er 
svær at møde på gaden, men som samtidig er frisk og klar i hovedet. Hun 
repræsenterer således både de ældre og de fysisk svækkede borgere i 
kommunen. Ulempen ved at interviewe Else var, at hun var meget fysisk 
besværet og hurtigt blev træt undervejs. De spørgsmål, jeg stillede til byens 
udvikling kunne til tider forekomme fjerne og ligegyldige, når hendes liv og 
bekymringer meget handlede om at få de mest basale fysiske behov opfyldt og få 
hjælp til det. Ikke desto mindre bekræftede det mig i, at hun en borger på lige fod 
med alle andre i Albertslund, og at hun er en relevant stemme for kommunen at 
få i tale. Dels fordi hun ikke kommer meget ud og dels fordi hun bor i de almene 
boliger, der skal renoveres ifølge oplægget og temaerne til Albertslund 2024.  
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3.9.3 Kontakten til Munthir og Omeir 
På opfordring af Laura kontaktede jeg klubleder i Albertslund Nord Jakob Hopp. 
Min hensigt var at interviewe unge i gymnasiealderen, men de ældste, der var i 
klubben var drenge på 16 år. Han ville videreformidle en kontakt til et projekt på 
gaden for drenge over 18 år, men han gjorde det aldrig i praksis, og af 
tidsmæssige årsager valgte jeg at interviewe de ældste drenge, han havde i 
klubben. Ligesom med kvinderne i Netværkshuset besøgte jeg klubben på 
forhånd for at danne mig et indtryk og skabe fortrolighed. Jeg faldt hurtigt i snak 
med flere af børnene og fik hurtigt en interviewaftale i hus med Munthir og 
Omeir 14 dage senere. Fordelen ved at vælge disse drenge var, at de 
tilnærmelsesvis lå inden for den aldersgruppe, som kommunen efterspurgte til 
gademøderne. Jeg vurderede, at deres yngre alder ikke gjorde den store forskel. 
Eftersom mine spørgsmål handler om ønsker for fremtiden, vil de før eller siden 
ligge inden for den ønskede målgruppe. Fordelen var også, at de var åbne og 
informative og ikke bange for at fortælle om deres og vennernes hverdagsliv, 
selvom det ifølge ghettoforsker Kevin Perry (2012) kan være svært at skabe tillid 
til denne aldersgruppe af drenge af frygt for at man er en myndighedsperson, der 
misbruger deres oplysninger. Imidlertid er Munthir og Omeir ikke decideret 
”utilpassede unge”, men de kender miljøet og de personer, der foretager 
kriminalitet, herunder de personer, som havde sat ild til containerne (Munthir, 
2014). Jeg betragter dem således som valide repræsentanter for 
ungegenerationen i Albertslund – mellem tilpassede og knap så tilpassede 
drenge, selvom jeg ikke kan udtale mig specifikt om de endnu mere udsatte unge 
i byen. En ulempe ved interviewet med drengene var, at deres mobiltelefoner 
ringede, at de efterhånden blev ukoncentrerede og skulle lette deres nødtørft. Jeg 
holdte en enkel pause undervejs og lod dem diskret gå til og fra interviewet, hvis 
en telefon var vigtig. Men deres forstyrrelser kunne holdes på et niveau, hvor det 
ikke blev meningsforstyrrende for mit interview. Jeg måtte dog til tider træde i 
karakter, hvilket jeg var klar over kunne skabe distance til mine informanter. Det 
viste sig imidlertid at blive modtaget positivt og være en effektiv måde at skabe 
større koncentration undervejs. 
Alt i alt betragter jeg mine interviewpersoner som valide repræsentanter inden 
for de udvalgte borgergrupper, selvom jeg vedkender, at hver enkel informant 
har en unik livserfaring. Det betyder imidlertid, at barriererne for deltagelse i 
gademøderne vil variere fra person til person. Ikke desto mindre – og som det vil 
fremgå af min analyse – så vil der også være mange fællestræk, som viser sig at 
være af almen karakter. 
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3.10 Fremtidsværksted 
3.10.1 Valg af fremtidsværksted 
Jeg valgte fremtidsværkstedet som metode for at fremhæve mine informanters 
utopier på en systematiseret måde i forhold til interviewet, men primært også 
for at få erfaring med metoden. 
For at uddybe og forstå mine respondenters utopier har jeg i alle mine 
interviews været inspireret af fremtidsværkstedet. Den ensartede 
fremgangsmåde har været et forsøg på at være konsistent og skabe pålidelighed. 
Selve fremtidsværkstedet har jeg imidlertid kun afprøvet på de unge drenge (se 
bilag 9.7). Valget faldt på dem, da kommunen er særligt interesseret i at høre 
deres stemme (Brødsgaard, 2014). 
 
3.10.2  Fremtidsværksted som metode 
Fremtidsværkstedet er en organiseret deltagerproces, hvor folk i fællesskab og 
uden eksisterende magtrelationer skal udvikle kreative ideer og ønsker til 
forandring af deres hverdagsliv og til det fremtidige samfund. Igennem tre faser 
formulerer deltagerne frit deres: 
1. Kritik af det eksisterende samfund 
2. Utopier for det perfekte samfund 
3. Forslag til planlægning og realisering af de nævnte utopier  
(Nielsen, 2006, .s 101-104).  
Dens teoretiske fundament er kritisk teori og bygger således på en frigørelse fra 
undertryggende magtstrukturer i samfundet. Metoden blev udviklet af Robert 
Jungk i slutningen af 1950erne og har gradvist fået en større bevågenhed i takt 
med opmærksomheden på bottom-up-processer i den offentlige forvaltning. I 
slutningen af 1980erne blev fremtidsværksteder en brugt metode i Danmark på 
lokalsamfundsniveau. Fremtidsværksteder hører sammen med mange andre 
metoder under aktionsforskning (Nielsen, 2006, s. 101-104). Denne forskning 
tager afstand fra den klassiske forskning, der forholder sig betragtende, 
analyserende i distance til virkeligheden. Aktionsforskning er en praktisk 
handlingsorienteret forskning udviklet af Kurt Lewin i sin kritik af og flugt fra 
Nazi-Tyskland. Han mente, at en forståelse for sociale processer og dynamikker 
først rigtig fremkom ved at foretage praktiske eksperimenter og forandringer. 
Aktionsforskning sigter efter et mere demokratisk samfund, hvor borgerne ikke 
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bare bidrager til forandring, men også kan være selvforvaltende (Nielsen & 
Nielsen, 2009, s. 63-69).   
 
3.10.3 Overvejelser over det praktiske forløb 
Selve fremtidsværkstedet foregik i umiddelbar forlængelse af interviewet med 
drengene i klubben. Det var aftalt, at en tredje og jævnaldrende dreng fra 
klubben skulle deltage sammen med Munthir og Omeir for at få et større samspil 
i idéprocessen. Jeg havde forberedt plakater og post it’s til de 
forskellige faser.  
I praksis kom vi under tidspres og måtte gennemgå de 
forskellige faser på kun 30 min grundet klubbens lukketid. 
Drengene var engagerede, men trætte og havde svært ved at 
bevare koncentrationen uden at fjolle. Selvom mit fokus lå på 
den demokratiske og ligeværdige dialog mellem alle aktører, 
så var jeg nødt til at holde en stram struktur, hvilket betød, at 
den kreative proces var begrænset og jeg ikke havde mulighed for at spørge 
mere ind til ideerne. Dermed brød jeg i princippet det magttomme rum ved at 
lade tiden være disciplinerende for det levede liv. Min 
introduktion til faserne blev forhastet, hvilket betød, at 
drengene i stedet skrev deres utopier for byen under 
kritikfasen og under utopifasen skrev de alt det gode ved 
Albertslund (som skulle have været det negative). Jeg 
vurderede, at den vigtigste pointe ved øvelsen var at 
illustrere utopierne og realiseringen af dem, og derfor afveg 
jeg fra den normative fremgangsmåde. For overblikkets 
skyld byttede jeg rundt på post it’s så de kom til at befinde 
sig i de rigtige faser på plancherne uden at det var i mostrid med utopierne (se 
billeder).  
Skulle fremtidsværkstedet være forløbet korrekt skulle det 
være foldet ud over længere tid, og der skulle være en 
opfølgningsfase, så man vidste, at der blev arbejdet videre 
med ideerne. Selvom der ikke har været tid til det – og at 
store dele af aktionsforskningens pointer – ikke er 
tilvejebragt i dette projekt, så har metoden inden for mine 
succeskriterier været pålidelig, da den har været 
medvirkende til at illustrere drengenes utopier og 
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drengenes umiddelbare potentiale for at deltage i gademøder og i en 
byplanlægningssammenhæng.   
 
3.11 Analysestrategien  
Jeg antager med udgangspunkt i Lefebvres rumbegreb, at de barrierer der må 
være for manglende deltagelse i gademøderne ligger i spændingsfeltet mellem 
de udsatte borgere og planlæggerne. Min analyse bevæger sig således imellem 
repræsentationernes rum og rummets repræsentationer.  
 
 
 
 
 
 
  
Min analyse kan ud fra en empowerment-optik betragtes som en 
situationsanalyse, hvor jeg forsøger at identificere de eksisterende og manglende 
kapitaler, der gør sig gældende i borgernes hverdagsliv. 
Helt konkret er min analysestrategi således opdelt, at jeg  
1. Analyserer de barrierer, der skyldes det planlægningsmæssige niveau 
med perspektiver til deres generaliserbarhed og udfordringer på sigt.  
2. Dernæst analyserer jeg de barrierer, der ligger i borgernes hverdagsliv 
med brug af kapital-begreberne fra empowerment samt de generelle 
problematikker og udfordringer, som det stiller byplanlægnignen overfor. 
3. Med udgangspunkt i Lefebvres festivalbegreb analyserer jeg derefter de 
udsatte borgeres sprækker i hverdagsrutinen for at identificere, om de 
har en vis handlingskapacitet og, hvor der skal sættes ind for en mere 
aktiv deltagelse i borgerinddragelse. Med Lefebvres utopibegreb 
analyserer jeg tilsidst deres drømme og ideer for byen og stiller dem i 
perspektiv til kommunens planstrategi. Her inddrages også generelle 
opmærksomhedspunkter, som kan være en udfordring. 
Rummets repræsentationer 
det begrebne rum 
Repræsentationens rum 
det levede rum 
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4. Endeligt foreslår jeg i min diskussion med brug af 
empowermentbegreberne, hvordan de udsatte borgere kan få styrket 
deres position i samfundet, så repræsentationernes rum kan påvirke 
tilbage på rummets repræsentationer og skabe en større lighed i 
produktionen af det sociale rum. 
Undervejs i analysen opbyggr jeg en erkendelse, som i nogen grad bliver 
diskuteret og foreslået handlingsanvisninger til med det samme. De endelige 
erkendelser på baggrund af diskussionen står samlet i konklusionen. 
 
4. Analyse 
Herunder følger en diskuterende analyse foretaget på baggrund af mine 
interviews med udsatte borgere og kommunens repræsentanter for Albertslund 
2024. Første del af analysen drejer sig om de barrierer, som kommer til udtryk i 
planlæggernes arbejde med Albertslund 2024. Dernæst analyseres de barrierer, 
som kommer til udtryk gennem borgerne. I den efterfølgende analyse ser jeg på 
de potentialer for aktiv deltagelse, som fremtræder i borgernes hverdagsliv samt 
de utopier for byen, som de bidrager med. Analysen bevæger sig således i 
spændingsfeltet mellem rummets repræsentationer og repræsentationernes 
rum med gensidig mulighed for at påvirke hinanden. 
 
4.1 Barrierer i rummets repræsentationer 
4.1.1 Målet var at eksperimentere  
En første og umiddelbar barrierer ved den manglende deltagelse er det 
eksperimenterende mål med borgerinddragelsen, der ligger til grund for 
Albertslund 2024 snarere end et mål om repræsentativitet. Pernille udtrykker 
det således i nedenstående citat: 
”Det var tænkt lidt som en…prøve-noget-af i forhold til, at det var det første sådan rigtig udpegede 
projekt efter inddragelsespolitikken. Og jeg kan huske at jeg snakkede med (…) en af dem som har 
været med til at lave politikken og sagde sådan: Det her er udpeget…vi skal lave noget, der er klar 
om tre uger…men hvad er det så lige vi skal…det her med repræsentativitet…hvordan skal vi komme 
omkring alle disse ting, hvad skal vi fokusere på og hun var meget sådan lidt: Det her handler om at 
vi skal prøve nogle ting af, se hvad der virker (…) og så drager vi os nogle erfaringer og så gør vi 
noget andet borgerinddragelse næste gang på et andet projekt (…) Vi havde ikke nogen ambitioner 
om repræsentativiteten, hverken på gademøderne eller workshoppen.” 
         (Brødsgaard, 2014) 
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Citatet viser, at tiden til at planlægge et gennemtænkt forløb har været knap. 
Succeskriteriet for Albertslund 2024 har med andre ord ikke været særlig 
prætentiøst, da det alene har handlet om at drage sig erfaringer og ikke om 
repræsentativitet eller andre forhold, som planlæggerne i udgangspunktet stiller 
spørgsmålstegn ved. Det er en barrierer for at få de udsatte grupper til at deltage 
i borgerinddragelsen. Tilfældige ad-hoc baserede afprøvninger skaber ikke den 
vertikale tillid hos borgerne, som kræver tid at opbygge ifølge Putnam. 
Afprøvninger appellerer mere til de ressourcestærke hverdagssmagere. De 
udsatte grupper har brug for en langvarig empowermentproces med opbygning 
af social kapital – tillid, normer og netværk for at engagere sig i lokalsamfundet. 
At Albertslund 2024 var en metodeafprøvning er en tendens, der viser sig 
generelt i landets kommuner, hvor der gøres erfaringer med nye 
borgerinddragelsesmetoder (Agger & Hoffmann, 2008, s. 10). Det er et udtryk 
for, at både politikere og planlæggere i Albertslund såvel som i resten af landet 
har fået mere fokus på nye participatoriske deltagelsesformer, men udfordringen 
er fortsat at nå ud over det eksperimenterende stadie til en forbedret praksis. 
Det gøres normalvis med evalueringer. Imidlertid er Albertslund 2024, som 
tidligere nævnt ikke evalueret officielt, hvilket stiller bekymringer ved 
afprøvningens alvor og motiv. Outputtet har tilsyneladende ikke været så vigtig 
at forbedre. Der har snarere været tale om fokus på processen, hvilket tyder på 
en Social Learning-planlægning – en pragmatisk bottom-up-proces uden at 
ændre det herskende strukturer.  
Ovenstående citat vidner også om, at planlæggere arbejder i en politisk styret 
hverdag, hvor resultater og synlighed skal ske inden for en fireårig valgperiode. 
Derfor kan det tænkes, at politikerne er ivrige efter at foretage synlige 
eksperimenter, men ikke altid har tid til de lange faglige overvejelser over 
hverm, der skal inddrages og hvordan repræsentativiteten sikres. Tidsrytteriet 
er et udtryk for den lineære kapitalistiske tankegang, som Lefebrve anfægter ved 
moderniteten. Det tidsmæssige aspekt går forud for en planlægning, der tager 
hensyn til det levede liv, herunder bredde i repræsentativiteten. Det er en 
barrierer for at få de udsatte borgere til at deltage. Produktionen af det sociale 
rum bliver således fortsat domineret af politiske diskurser og tids-rationelle 
handlinger snarere end af repræsentationernes rum, selvom der er sket en 
udvikling siden Lefebvres kritik.  Tiden taget i betragtning på kun 3 uger, så er 
det imponerende, at kommunen har formået at foretage så omfattende en 
borgerinddragelse, der lægger op til en mangfoldig deltagelse. Det tyder på, at 
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selvom målet har været en afprøvning, så er interessen for den brede 
borgerinddragelse og fokus på mangfoldigheden tilstede.  
 
4.1.2 Lang vej fra politisk vision til fast planpraksis  
En anden og umiddelbar barrierer for deltagelse i gademøderne er 
planlæggernes manglende medejerskab til de politiske visioner og kompetencer til 
at udføre dem i praksis. Det kommer således til udtryk: 
”Det er svært at lave en politik og så tro på, at alle folk på gulvet begynder at lave 
borgerinddragelse…især fordi det var foregået på et meget politisk niveau (…) Det var sådan helt 
klart en politisk beslutning (…) politikerne ville det og lederne ville det og fagfolkene sad og sagde 
det kan vi ikke nå, det kan vi ikke nå…og alle de der følte sig forpligtet til at nå de der mål (Forstad 
på Forkant), de blev helt blå i hovedet og sagde: I kan ikke beslutte Forstad på Forkant …det er en 
vision.”      
(Brødsgaard & Hoffer, 2014) 
Citatet viser, at borgerinddragelsen i Albertslund udspringer fra et overordnet 
politisk niveau, som ikke har forplantet sig til en fast praksis hos embedsmænd. 
Det er en tendens, der viser sig generelt i landet efter 
kommunesammenlægningen i 2006, hvor behovet for at definere en 
borgerinddragelsespolitik er blevet større. Det fører til nye roller for 
planlæggeren og til disse eksperimenter med borgerinddragelse (Tortzen, 2008, 
s. 21; Agger & Hoffmann, 2018, s. 10-19). Forstad på Forkant og politikken for 
borgerinddragelse er med andre ord top-down-styrede initiativer, hvor 
planlæggere ikke nødvendigvis føler ejerskab eller har de fornødne kompetencer 
og ressourcer til at imødekomme alle borgere, herunder de udsatte grupper i 
samfundet. Det er en barrierer for at få de udsatte grupper til at deltage i 
gademøder. Hvis planlæggere ikke har de fornødne værktøjer, men blot er blevet 
pålagt en vision ovenfra, så kan det føre til eksperimenter og vage 
succeskriterier for, hvornår borgerinddragelsens mål er opfyldt ligesom det viser 
sig med Albertslund 2024. Hvis de politiske visioner skal forankres i planpraksis 
og ikke blive til symbolpolitik, så skal der ske en kompetenceudvikling af 
planlæggere og embedsmænd. De skal klædes bedre på til at nå ud til alle 
borgere som facilitatorer til bl.a. empowermentprocesser og som 
projektkoordinatorer i netværksstyringen. Top-down-styringen kan med andre 
ord føre til en symbolpolitik, hvor myndigheder har deres på det tørre, men hvor 
planlæggere i praksis ikke får inddraget de udsatte grupper. 
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4.1.3 Manglende koordination imellem forvaltninger 
En tredje og umiddelbar barrierer for deltagelse er den manglende koordination 
mellem forvaltningens sektorer for at nå de udsatte grupper i byplanlægningen. 
Det kommer således til udtryk i mit spørgsmål om kommunen generelt gør noget 
særligt for at få de stemmer i tale, som er svære at nå: 
”Hmm…det er der sikkert. Jeg ved ikke om de på kulturområdet har gjort noget (…) vi har ikke som 
sådan…hmm…områdefornyelsen…er der sket en særlig indsats for at komme bredere ud? Tja Lauras 
projekt oppe i Nord…der har hun da i hvert fald fået forskellige grupper i tale...” 
         (Brødsgaard, 2014) 
Citatet vidner om, at Pernille er usikker på kommunens indsats på området, og at 
forvaltningerne kunne blive bedre til at dele viden og være skarpe på hinandens 
projekter og bidrage til et bedre netværkssamarbejde. Det er ikke en særlig 
problematik for Albertslund. Sektoropdelingens afvikling sker kun gradvist i 
kommuners praksis (Sehested, 2003, s. 10), selvom gourvenance gradvist vinder 
indpas. Det kan betragtes som en barrierer i forhold til at målrette sin 
planlægning de udsatte borgere i gademøderne, at de ikke har et klart overblik 
over, om de bliver inddraget i andre projekter eller ej. Ved at øge 
netværkssamarbejdet på tværs af forvaltningerne kunne en mere målrettet 
indsats for at nå de udsatte borgere blive bedre. Det er en problematik, der 
vidner om at 1990ernes bypolitik stadigvæk er under udvikling i landets 
forvaltninger og at netværksstyring små 20 år efter sin opblomstring fortsat er 
en udfordring.  
 
4.1.4 Manglende tillid til borgernes kvalitet  
En fjerde barrierer for den deltagelse i gademøderne er planlæggernes 
manglende tillid til, at borgerne kan bibringe fornuftige ideer og forholde sig til 
hele byen frem for en lokalplan. I den manglende tillid ligger også manglende 
tillid til at turde miste kontrollen som den traditionelle byplanlægger. Det 
kommer således til udtryk: 
”Man kan sige, det var det, vi var rigtig bekymrede for i forhold til at gå ud med 2024. Det var sådan 
lidt: Kan de forholde sig til hele byen uden at det er temasat, at det handler om kultur, ældre og 
børnehaver. Det handler om hele byen (…) og de vil sige: det er vi slet ikke vant til. Vores eneste 
erfaring var fra kommuneplanen…og det er svært for borgerne at forholde sig til. En lokalplan kan 
de forholde sig til. Men en kommuneplan…regionsplaner…not (…). Det svære for en kommune er nok 
det der med både for politikere og for embedsværket at sige: tør vi egentlig invitere dem ind? Hvad 
hvis nu de siger noget, som vi ikke kan lide at høre?. Vi er jo eksperterne…og vi synes måske, der skal 
være noget andet og beslutningen tager politikerne alligevel”.  
        (Brødsgaard & Hoffer, 2014) 
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Citatet vidner om, at det er en udfordring for planlæggerne at skulle samarbejde 
med borgerne, have tillid til dem og turde slippe kontrollen. Det er en 
problemstilling, der generelt tegner sig for mange planlæggere, hvor den nye 
rolle som projektkoordinatorer og facilitatorer skal indgå på lige fod med 
fageksperten (Agger & Hoffmann, 2008, s. 33, Sehested, 2003, s. 189). Hvis 
netværksstyringen og den tidlige dialog med borgerne skal forbedres, så kræver 
det som tidligere nævnt, at planlæggerne får redskaber til at agere facilitatorer 
og kan sympatisere med et deliberalt demokratisyn. Ligesom Lefebvre kritiserer 
hverdagslivet for at glemme at stille spørgsmålstegn ved rutninerne, så er det 
den samme kritik, som man kan anfægte ved planlægningen. De har tendens til at 
glemme at tænke utopisk om deres forhold til borgerne (herunder de udsatte) og 
i stedet se dem som en ressource. De forbliver i en form for rutinepræget 
komfortzone, hvor de har svært ved at definere et nyt forhold til samarbejde 
med dem. Når det er sagt, så overskrider Albertslund 2024 denne rutineprægede 
praksis og vidner om, at nye samarbejdsprocesser er i gang. 
 
4.1.5 Valg af gademødesteder bestemmer deltagelsen  
En femte barrierer for udsatte borgeres deltagelse i de åbne gademøder har 
været den begrænsede mængde af gademøder i byen, da det var en 
ressourcekrævende proces. Valget af gademødesteder har været et bevidst til og 
fravalg:  
”Det var ressourcekrævende, fordi vi var mange ude i mange timer. Vi skulle stille det hele op og 
tage det hele ned…lidt et roadshow…pissehårdt, men rigtig sjovt og der fik vi meget små ideer og 
nogle store ideer. Temaerne var meget afhængigt af, hvor vi var henne fysisk. Så dermed, at vi 
udvalgte nogle lokaliteter, blev styrende for, hvilke ideer, der kom. Hvis vi havde været nogle andre 
steder i byen, var det nogle andre ideer, der var dukket frem, helt 100”. 
         (Brødsgaard, 2014) 
Da målet med borgerinddragelsen ikke var konkret at nå de udsatte grupper, så 
har valget af de få gademødesteder ikke været til fordel for de udsatte grupper, 
men tværtimod en barrierer for deres deltagelse. Man kan dog forfægte, at 
planlæggerne bevidst har lagt to gademøder i Albertslund Centrum for at opnå 
en diversitet i deltagelsen, men ideelt set skulle der placeres flere møder i byen, 
hvis borgerinddragelse skulle opnå en større repræsentativitet. At 
borgerinddragelse er ressourcekrævende er en udfordring i byplanlægningen 
generelt, som siden indførelsen af New Public Management har ført til 
effektiviseringer i den offentlige sektor. Citatet viser også, at 
gademødelokaliteten har været styrende for, hvilke ideer, der blev fremlagt. Med 
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andre ord har rummets repræsentationer spillet en stor rolle for, hvilken del af 
det levede liv, der kunne ytre sig. Det viser dermed, hvor stor en magt, der ligger 
i planlægningens til- og fravalg, og at Lefebvres råb om retten til byen fortsat er 
aktuel. Da ressourcerne til gademøder må formodes ikke at blive forøget i en 
fremtidig Policy Analysis-planlægning, så er det vigtigt ud fra et 
empowermentperspektiv at give de udsatte borgere en handlingskapacitet, så de 
kan blive selvhjulpne til at deltage i byplanlægningen.  
 
4.1.6 Sammenfatning 
Der kan skitseres fem barrierer for manglende deltagelse af udsatte grupper i 
Albertslund 2024, som alene skyldes forhold i rummets repræsentationer. Det er 
alle barrierer, som ikke alene er kendetegnende for Albertslund, men som viser 
de generelle udfordringer som byplanlægningen står overfor i dag. Det drejer sig 
om at  
 når målet med borgerinddragelse er en afprøvning af metoder, så er fokus 
ikke på repræsentativiteten og de udsatte borgere  
 når vejen fra politisk vision til planpraksis er lang og ikke færdigudviklet, 
så mangler planlæggerne ejerskab og redskaber til at foretage en ambitiøs 
og bred borgerinddragelse – hermed også de udsatte grupper 
 når koordinationen og de interne informationsudveklsinger mellem 
kommunens forvaltninger om de udsatte borgeres deltagelse i 
lokalsamfundet ikke er stor, så udvikles der ikke en særlig indsats  
 når planlæggernes tillid til borgernes kompetencer er begrænsede og de 
ikke har lyst til at miste kontrollen over processen, så er det en 
udfordring at nå de udsatte borgere 
 når valget af gademødesteder er begrænset af få ressourcer, så kan det 
være svært at nå ud i de boligområder, hvor de udsatte borgere opholder 
sig. 
Alt i alt viser det sig, at selvom planlægningen er imødekommende over for nye 
borgerinddragelsestiltag, så er der fortsat lang vej til opnåelse af en best practise, 
hvor planlæggere føler sig fortrolige med de politiske visioner og med borgerne 
som vigtige aktører i netværksplanlægningen. Hvis de neoliberale strømninger 
fortsætter med besparelser på den offentlige sektor, så vil ressourcerne til 
borgerinddragelse ikke stige med tiden. Det kan derfor være fordrende for de 
udsatte borgere, at der arbejdes med en empowermentstrategi, der på sigt gør 
dem i stand til selvstændigt at deltage aktivt i byplanlægnignen. De generelle  
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problemstillinger bunder alle i de nye roller og styringsmodeller, som 
planlægningen står overfor. I forhold til Lefebvre så handler det om, at 
planlægningen ligesom hverdagslivet er præget af rutiner, som skal brydes og 
hvor de eksisterende barrierer skal udfordres af utopier om, at de udsatte 
borgere kan bidrage positivt til byens udvikling.  
 
4.2 Barrierer i repræsentationernes rum 
4.2.1 Manglende information om gademøderne 
En åbenlys barriere for manglende deltagelse i gademøderne og som 
grundlæggende gør sig gældende for alle mine respondenter er et manglende 
kendskab til projektet. Ingen har hørt om Albertslund 2024 til trods for at de 
følger med i de medier, som kommunen har kommunikeret budskabet ud 
igennem såsom Albertslund Posten, Facebook og kommunens hjemmeside 
(Farida, Munthir, Else & Brødsgaard, 2014). Det tyder på, at der må andet end en 
god annoncering til. Anne Tortzen (2008, s. 186) påpeger, at valget af 
informationskanaler er en generel problemstilling ved borgerinddragelse. 
Annoncer og pjecer er ikke nok til at nå ud til alle borgere, hvorfor en personlig 
og direkte henvendelse kan være et vigtigt supplement. I kommunens 
borgerinddragelsespolitik refereres til information, som den ene form for 
deltagelsesmåde. Hvis den skal være henvendt til alle borgere, så kan man stille 
spørgsmålstegn ved, om de anvendte informationskanaler er tilstrækkelige eller 
om der burde suppleres med fx opslag i beboeropgange, i fritidsklubben i 
Netværkshuset mm.  
 
4.2.2 Hverdagens rutiner begrænser brugen af byen 
En umiddelbar grund til den manglende deltagelse i gademøderne skyldes for 
alle mine respondenters vedkommende et meget begrænset brug af byens rum i 
hverdagen. Hverdagens rytmer foregår i eller tæt på hjemmet, og de færdes kun i 
mindre omfang ved de steder, hvor gademøderne lå. Sandsynligheden for at de 
stødte ind i gademøderne har derfor været lille. En barriere for deres 
begrænsede brug af byens rum bunder i de mange rutiner, som deres hverdag er 
knyttet op på i eller tæt på hjemmet. I tråd med Lefebvres hverdagslivskritik er 
det tydeligt hos mine respondenter, at det levede liv er domineret af samfundets 
logikker og disciplinering. Dominansen kommer bl.a. til udtryk som ”hovedpine” 
hos Munthir, hvis hverdagsliv i høj grad er underlagt en samfundsmæssig 
disciplinering i form af skole og arbejde: 
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”Jeg går i skole, går i 9. klasse (…) og så jeg arbejder…supermarked…står foran kassen i 
Fakta…hovedpine, ik”.       (Munthir, 2014) 
Det samme gør sig gældende for Else, hvis levede liv og brug af byens rum ikke 
kun er begrænset af fysiske besværligheder, men også er underlagt samfundets 
lineære og rationelle tidsdominans, som beslaglægger hendes livsudfoldelse om 
formiddagen, hvor hendes overskud er støtst. Hun er nødt til at være hjemme, 
når hjælpen med varer og skrald kommer til trods for, at hun ikke kender det 
eksakte tidspunkt. Dermed udspiller hendes hverdagsliv sig primært i eget hjem, 
hvilket er en barriere for at deltage i gademøderne. Det kommer således til 
udtryk: 
”Jeg ser meget fjernsyn, så laver jeg selv mad og det kan jeg få lang tid til at gå med. Jeg kan ikke så 
meget af gangen så alting tager lang tid for mig, men jeg har selv været nede og blive klippet her i 
formiddags, hun ligger lige hernede. Der kan jeg godt gå selv med den der… (peger på sin rollator) 
men jeg kan ikke komme op i centeret det er lige lovlig langt væk (…) Altså når de nu kommer og 
henter skrald og jeg får varer, jeg ved aldrig hvad tid, og så bliver jeg nødt til at være hjemme for at 
høre klokken. Der er aldrig nogen tid (…)…det er gerne om formiddagen, men så går hele 
formiddagen også, og jeg er mest træt lidt senere på dagen”.     
         (Else, 2014) 
Sumaiyaa og Farida er ligesom Else meget hjemme, men de er ikke fysisk bundet 
til hjemmet og afhængige af samfundets hjælp. Ikke desto mindre, så foregår en 
stor del af deres hverdagsliv hjemme, da de betragter de hjemlige rutiner som 
pligter, der går forud for det levede liv. 
”Der er en hel masse at lave derhjemme, rydde op lave mad, ordne køleskabet, ordne huset, vaske tøj 
og gøre rent (…) vi kommer ikke ret meget ud, men hun (peger på Sumaiyaa) er så glad for at 
komme ud (…) Ja, når mit barn kommer, så går vi ud (…) jeg arbejder hele dagen hjemme, laver 
mad, opvask…men skal gå ud (…) Jeg kan godt lide at være i centrum”. 
           (Farida og Sumaiyaa, 2014) 
Ovenstående citat viser, at indvandrerkvinderne som en selvfølge lader de 
huslige pligter og rutiner dominere over det levede liv, hvilket netop er, hvad 
Lefebvre kritiserer ved det moderne hverdagsliv. Vi glemmer at stille 
spørgsmålstegn ved hverdagens rutiner ligesom kvinderne også glemmer at 
stille spørgsmålstegn ved prioriteringen af de daglige gøremål og deres 
begrænsede brug af byens rum. 
 
4.2.3 Det levede liv er underlagt rummets repræsentationer 
Det er dog ikke kun i hjemmet, at alle hverdagens rutiner udspiller sig for mine 
respondenter. Indvandrerkvinderne kommer fast i Netværkshuset og drengene i 
Klub Nord. Begge steder ligger tæt på deres hjem og understøtter, at store dele af 
deres hverdagsrytmer foregår meget lokalt og ikke ved de steder, hvor 
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gademøderne lå. Både Netværkshuset og Klub Nord giver plads til det levede liv 
og virker som en ventil for hverdagens trummerum i skolen eller i hjemmet. 
Farida og Sumaiyaa udtrykker det således:  
”For det meste er vi interesserede i at møde hinanden, vi snakker…lettet på hjertet, hvad de har 
problemer med, bliver inspireret af hinandens kost og så motion. Der er nogen, der er rigtig syge, de 
er interesserede i motion…og det er billigt (…) Alle som har sukkersyge eller (…) 
hjerteproblemer…sygeplejersker kommer og tjekker og (…) vi får gymnastikundervisning også (…) 
Alle har samme behov…vi snakker med hinanden og så vi griner og vi græder (…) hele dagen jeg er 
alene hjemme, så jeg kommer her (…) vi fandt ud af, at i stedet for medicin vi skal have god kost, så 
bliver vi bedre, og det gør vi, meget grøntsager og sådan, mindre kød (…) engang imellem spiser vi 
usundt…kun om torsdagen…kage, chokolade og det hele”   
                               (Farida og Sumaiyaa, 2014) 
Som nævnt i ovenstående citat, så giver Netværkshuset plads til det levede liv 
med glæder og sorger og plads til udskejelser om torsdagen. Men Netværkshuset 
er også en samfundsdisciplinerende institution, hvor det levede liv underlægges 
rummets repræsentationer med gældende diskurser om kost, motion og 
sundhed. Det giver naturligvis mening med denne disciplinering for kvinderne, 
når de slås med et dårligt helbred. Men ud fra Lefebvres perspektiv er deres 
levede liv domineret af rummets repræsentationer uden, at de stiller 
spørgsmålstegn ved den praksis, der foregår og uden at tænke i alternativer. 
Dermed er de selv med til at reproducere det sociale rum som et disciplineret 
værested tæt på hjemmet, og hvor det levede liv ikke foregår andre steder i byen. 
For drengenes vedkommende foregår der ligeledes en disciplinering af 
samfundets normer og diskurser i deres hverdagsliv, som de selv er med til at 
reproducere. Det fremgår af nedenstående citat, hvor de italesætter den 
konsekvens, der ville være, hvis klubben ikke eksisterede, nemlig at de ville lave 
noget ”forkert” – med reference til de mange brande, der var i Albertslund for to 
år siden. De betragter ikke pædagogerne som en del af det disciplinerende 
samfund, der sørger for at aktivere dem. De betragter dem snarere som venner 
og stiller med andre ord ikke spørgsmålstegn ved den dominans, som samfundet 
har over deres levede liv i fritiden. Det kommer til udtryk herunder: 
”Vi kommer her hver dag næsten (…) tre fire gange om ugen fra klokken to til halv seks…vi spiller 
fodbold (…) playstation, snakker med pædagogerne, de spørger hvordan vi har det. Vi har nogle 
pædagoger (…) som vi holder meget af (…) plus at alle vores venner kommer her, ik. Der er to gange 
aftenklub om ugen her i Klub Nord og ellers bare hjemme. Hvis klubben ikke var der, så er der ikke 
nogen steder, vi skal hænge ud jo. Ellers bliver det under nogen gårde og så ender det med, at vi 
laver noget forkert. Det er sådan det starter jo. Den brænd der, ik. Det var sådan det skete jo…” 
        (Munthir og Omerir, 2014) 
Alt i alt er store dele af deres hverdag knyttet til steder, der er underlagt 
rummets repræsentationer, og hvor deres levede liv er domineret af en 
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disciplinering af samfundets normer og diskurser. Rutinerne er hermed en 
barriere for at tænke i andre rytmer og bevægelsesmønstre i hverdagen, der 
kunne føre dem uden for lokalområdet og til gademøderne. Begge citater viser 
en tilfredshed med hverdagen, der ikke får dem til at tænke kritisk og alternativt 
omkring deres liv i byen og deres forhold til samfundsdisciplinerende 
institutioner. Den manglende kritik viser, at de ikke har et lokalpolitisk 
engagement, men snarere deltager i civilsamfundet, Det er netop, hvad Agger og 
Hoffmann (2008, s. 17-19) understreger ved mange danskeres engagement. 
Selvom hverdagssmagerne vinder mere indpas, så er mange danskere tilfredse 
med det repræsentative demokrati og er ikke lokalpolitisk aktive. De er 
tilgengæld aktive i cilivilsamfundets foreninger mm.  
Hvis planlæggerne vil imødekomme mangfoldigheden i byen og leve op til deres 
målsætninger om aktivt medborgerskab og ikke kun imødekomme 
Tordensskjolds Soldater og hverdagssmagerne, så vil det være oplagt at møde 
borgerne, hvor de færdes – i civilsamfundets rytmer. For de udsatte borgere 
kunne planlæggerne med fordel flytte gademøderne ind Netværkshuset og Klub 
Nord. Da begge steder udspiller sig som en blanding af det spontant levede liv og 
en samfundsdisciplinering gør det stederne oplagte som ramme for opbygning af 
både horisontal iog vertikal empowerment. Således ville borgerne i 
civilsamfundet blive gjort kritisk bevidste om deres hverdag og brug af byens 
rum og på sigt vil de få udviklet en handlingskapacitet til medudvikling  af byen. 
Men det er naturligvis en ressourcekrævende udfordring for planlæggerne at nå 
ud i civilsamfundets små hverdagsrytmer. Men hvis planlægning blot fortsætter 
med at få fat i Tordensskjolds soldater, så vil en stor viden gå tabt og løsningerne 
på byens fysiske udvikling vil ikke blive tilstrækkelig kvalificeret. Konsekvensen 
vil være, at mange borgere ikke føler ejerskab for de planlægningstiltag, der 
bliver gjort, hvilket kan føre til konflikter og kløfter mellem borgere og 
embedsværk, hvor mange borgere vil miste tillid til systemet. Dermed er den 
vertikale sammenhængskraft  i lokalsamfundet en trussel.  
 
4.2.4 Manglende socialt netværk  
Det er imidlertid ikke kun den begrænsede brug af byen afledt af hverdagens 
hjemlige rutiner, som er en barriere for deltagelse i gademøderne hos mine 
respondenter. Kendetegnende for dem alle er også, at de har et begrænset socialt 
netværk i byen og at det kun sjældent bringer dem uden for deres vante 
omgivelser og forbi et af gademødestederne eller inspirerer til at tage del i byens 
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sociale rum. Elses sociale netværk er det mindste af mine respondenters og 
består primært hjemmeplejen og hendes bror: 
” Jeg har lavet meget forskelligt (…)og så blev jeg pensioneret…altså fordi jeg har KOL og 
sukkersyge  og alt sådan noget (…) jeg kan godt savne det (…) man har ikke nogen kollegaer mere. 
Man bliver helt isoleret (...) min datter arbejder fuld tid, så hun har jo ikke tid til at komme her så 
meget mere og min søn bor så langt væk (…) han har jo heller ikke så meget tid (…) det der med min 
besøgsven, der ringer og sådan noget, så sker der noget mere, så det er dejligt …også at du kom i 
dag og sådan, så snakker man med nogen andre. Man er meget isoleret. Der kommer ikke nogen 
sådan. Dem der er inde ved siden af, de spørger ikke til en (…) Det foregår alt sammen herhjemme 
og så kommer jeg så op i centeret nogen gange…sammen med min bror (…) tidligere kom min bror 
en gang om ugen. Det gør han altså ikke mere (…) når jeg ikke kommer ud, så kender jeg jo ikke 
rigtig andre (…) det er kun hende, der kommer og tømmer skrald, som jeg snakker sådan med”.  
           
           
          (Else, 2014) 
Hendes fortælling vidner om, at Elses sociale kapital er meget lille til trods for, at 
hun har en familie og er knyttet til hjemmeplejen. Men i ovenstående citat 
kommer det også tydeligt frem, at tiden til at udfolde det levede liv med spontan 
snak med hjemmeplejen er under pres fra den linære rationelle tid. Det samme 
gør sig gældende i forhold til hendes familie, som tilsyneladende også er presset 
på tid. Der sker en fremmedgørelse af hendes forhold til familien, fordi 
hverdaglivets faste og travle rutiner ikke levner plads til det levede liv mellem 
familiemedlemmerne. Da hendes sociale netværk er meget begrænset, så får hun 
ikke inspiration til at deltage i produktionen af byens sociale rum. Hun oplever 
ikke en sammenhængskraft i byen, hvor naboer hilser på hinanden. Men hendes 
begejstring for besøg vidner om, at hun er interesseret i en ændring. Der er med 
andre ord potentiale for at føre en horisontal empowerment, der inkluderer 
hende og som bl.a. styrker hendes manglende sociale kapital. Det isolerede liv er 
ikke en problemstilling, som kun gør sig gældende for Else i Albertslund. Ifølge 
Andersen m.fl. (2003, s. 29f) er der mange ressourcesvage borgere, som har en 
lav grad af social kapital og er svære at nå i borgerinddragelsen. De profiterer af 
en borgerinddragelse, der sker de steder, hvor de befinder sig. Udfordringen for 
planlægningen ligger i at mobilisere disse borgere til at være en del af 
netværksplanlægningen, så de er med til at producere byens sociale rum. I 
praksis bliver det ressourcekrævende at identificere de borgere med et socialt 
svagt netværk og finde ud af, hvad der er den mest hensigtsmæssige 
borgerinddragelse for den enkelte. Det kan ligesom med Else bl.a. hænge 
sammen med den begrænsede fysiske udfoldelse, men det kan også hænge 
sammen med mentale problemer, der skal håndteres forskelligt af en planlægger. 
For nogen vil en dialog i hjemmet være bedst. For andre en digital tilgang, men 
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for mange vil etableringen af horisontale netværk - en binding mellem aktører i 
lokalområdet være det ideelle på sigt.  
Selvom drengene modsat Else bruger byens rum i et meget større omfang, så er 
deres sociale netværk heller ikke stort. Deres omgangskreds består primært af 
kammerater med samme etniske baggrund som dem selv især fra klubben, men 
også fra andre steder i byen. De relaterer sig til et dem-og-os-forhold, når de 
omtaler de danske kammerater i skolen bl.a. på grund af deres anderledes 
forhold til alkohol, men de relaterer sig også på samme måde til fx pakistanske 
grupper. Med andre ord er de en del af et lukket socialt netværk, selvom skolen 
rummer mange muligheder for en større social kapital: 
”Alle vores venner kommer her (i klubben)… vi har (…) snart, sidste skoledag, ik (...) jeg går ikke til 
sådan noget for der er alkohol og sådan noget. Det er ikke fordi jeg ikke må gå for mine forældre 
(…) men selvfølgelig de vil ikke have jeg skal drikke, det vil de ikke (…) kort sagt alle som er dansker 
fra min klasse de må drikke. Forældrene siger…de er modne de kan tage deres egen beslutning og 
sådan noget, det synes jeg ikke er godt…ellers ender det helt galt som for min ven Jonathan (…) det 
er ikke et forbillede for os til at vi behøves at gøre sådan (…) Vi har mange, vi kender. For hvert 
kvarter, for hvert område har vi altid nogen som…50% af dem kender vi (…) alle, som er kurder. I 
hvert område er der en kurder og i hvert område er der kendte (…) altså, jeg snakker om kurdere 
nu. Pakistan…I don’t know”.         
                           
         (Munthir, 2014) 
Deres begrænsede sociale kapital viser også, at sammenhængskraften og 
interessen for hele byen er lav. Det kommer til udtryk, da jeg spørger til 
eventuelle forslag til renoveringer af de almene boliger ved Kanalens Kvarter: 
”Helt ærligt, ik. Jeg vil ikke blande mig i deres. Bare jeg har det godt her, hvor jeg bor (…) jeg vil bare 
have en kiosk”          
(Munthir, 2014)  
Citatet viser, at solidariteten med andre, der bor i almene boliger i byen ikke er 
stærk. Det skyldes ikke kun et ungdomsfænomen, hvor man har svært ved at se 
ud over sig selv. I mange boligområder med en blandet etnisk 
beboersammensætning er der tendens til at folk holder sammen i etnisk lukkede 
sociale netværk. Somalierne for sig og kurderne for sig (Tortzen, 2008, s. 124).  
En risiko ved meget tætte broderskabslignende tillidsrelationer er, at de 
blokerer for sociale, kulturelle eller økonomiske ændringer, og ekskluderer 
andre fra fællesskabet (Andersen et al., 2003, s. 29).  
Undersøgelser viser imidlertid, at det er en myte at folk kun går i dialog om 
emner, der handler om individuelle behov. Hvis der etableres rammer for en 
aktiv involvering, så er borgere også i stand til at reflektere og forstå på tværs af 
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sociale netværk (Tortzen, 2008, s. 33-34). Der er hermed alt mulig god grund til 
at etablere rammer for en horisontal empowerment, som binder ligesindede 
sammen for at bidrage til en større forståelse og solidaritet på tværs af byen. Ved 
større sammenhængskraft kan de også inspirere hinanden og se alternativer til 
hverdagens rutineprægede liv. Igennem fællesskaber kan de i Lefebvres optik 
blive bevidstgjort om de selvfølgeligheder, de overser og dermed bevidst forsøge 
at tage styring på eget liv og få det levede liv til at spille en større rolle i 
produktionen af byens rum.  
Undersøgelser viser, at trivslen bliver højere i et lokalområde, hvis den sociale 
kapital er høj (Agger & Hoffmann, 2008, s. 31). I Albertslund er de boligområder, 
hvor alle mine respondenter bor under en boligsocial helhedsplan, så i 
princippet bliver der arbejdet med empowerment og styrkelse af de sociale 
netværk. Men det viser dog også, at selvom der arbejdes boligsocialt, så er det et 
langt sejt træk, at få etableret et socialt netværk hos alle borgere, ikke mindst for 
borgere som Else, der er fysisk besværet og ikke selv kan bevæge sig hen til de 
forskellige sociale tilbud, der måtte være uden en form for hjælp. Måske har 
boligsociale tiltag endnu ikke nok fokus på de syge, der endnu ikke er på 
plejehjem, men sidder isolerede hjemme. Det må derfor være en udfordring for 
planlæggerne på sigt at være opmærksomme på disse borgere. Ikke mindst set i 
lyset af, at der vil komme en stigende ældrebefolkning samtidig med at den 
offentlige sektor er underlagt en Policy Analysis, hvor der bliver skåret ned i 
velfærdsydelserne (Agger, 2008, s. 15). Det bevirker, at mange med fysisk 
besvær højst sandsynligt vil forblive længst muligt i eget hjem, aom Forstad på 
Forkant også bestræber sig på. Man må derfor formode, at mange borgere på sigt 
kan få en tilværelse som Elses i eget hjem, hvor der vil være behov for hjælp 
udefra til at komme ud i byens rum og være med til at producere det. Da det er 
ressourcekrævende med opsøgende arbejde må en del af planlæggernes opgave 
også ligge i at etablere et socialt netværk, der består af nøglepersoner, der kan 
inspirere og sprede ringe i vandet, så kontakten til de, der sidder hjemme bliver 
mere effektiv. Det er en form, som har haft god erfaring i et projekt i Sallingsund 
Kommune, hvor borgerinddragelsen blev bred, fordi man etablerede 
udviklingsagenter, der tog kontakt til de, der ellers ikke ville deltage (Tortzen, 
2008, s. 189)  
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4.2.5 Manglende kulturel kapital  
Det er imidlertid ikke kun det begrænsede sociale netværk og 
hverdagsrutinerne, der er en barrierer for manglende deltagelse i gademøderne 
hos mine informanter. Der viser sig også nogle andre barrierer, som bygger på en 
manglende vertikal forbindelse til højere niveauer i det kommunale system – en 
brobygning, som giver tillid og positive erfaringer med engagere sig i 
borgerinddragelse.  
De barrierer, der konkret ligger til grund for den manglende deltagelse handler 
om en anden kultur og tradition for deltagelse i samfundet, manglende sproglige 
kompetencer samt tillid og viden om, hvordan man aktivt deltager i demokratiet.  
I nedenstående citat fremgår det, at Farida har en distance til myndighederne i sin 
omtale af kommunen som ”de”. Hun er taknemmelig over for sit liv i Danmark og 
respekterer det danske samfund, men hun betragter ikke sig selv som en aktiv 
del af samfundet – som en medskaber af det sociale rum: 
”Vi føler os som pakistanere, der bor i Danmark (…) og følger regler efter danske regler og vi er 
trofaste og ganske tilfredse (…) det er en rigtig god kommune (…) det er ligesom de tænker på os, de 
vil gerne have at vi har det godt (…) det er sikkerhed, alt er gennemsigtigt og så meget retfærdigt” 
           
         (Farida, 2014) 
At hun ikke betragter sig selv som en aktiv del af rummet ligger i tråd med 
Lefebvres hverdagslivskritik, hvor borgerne glemmer at stille spørgsmålstegn 
ved deres rolle i samfundet og tænke anderledes og bidrage med ideer til den 
fysiske planlægning. Det er imidlerltid en generel udfordring ved demokratiet i 
Danmark, som tidligere nævnt. Det er desuden en kendsgerning, at mange kun 
deltager, hvis de er utilfredse med byens udvikling (Agger & Hoffmann, s. 45-48). 
Baggrunden hos kvinderne kan være, at de ikke har erfaring med demokrati fra 
hjemlandet Pakistan og derfor ikke stiller sig kritiske over for kommunens 
planlægning. Deres kulturelle kapital er struktureret, så de naturligt distancerer 
sig til myndighederne, hvilket er en barriere i forhold til deltagelse i gademøder.  
Distancen kan også være et udtryk for en symbolsk kapital. Farida nævner, at 
mange pakistanske kvinder har tradition for ikke at deltage i produktionen af 
byens sociale rum og i politiske aktiviteter. De prioriterer familien i hjemmet, 
som det kommer til udtryk herunder:  
”…de giver rigtig meget tid til børn, så derfor de kommer ikke, kun hvis det er nødvendigt, de 
kommer ud. Ellers er de kun til familie, mand, børn… så det er derfor”.   
         (Farida, 2014) 
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Denne problemstilling kan betragtes som værende særlig udbredt for etniske 
kulturer, hvor demokratisk deltagelse ikke tidligere har været en mulighed 
(kk.dk, 2014). Men i Danmark viser undersøgelser, at mange af de danskere, der 
fortrækker familielivet heller ikke har den store interesse i det lokalepolitiske 
(realdaniaby. dk, 2014).  
Foruden en distance til myndigheder og den symbolske kapital, der vægter det 
hjemlige højt, kan en barriere for manglende deltagelse for mange etniske 
minoritetskvinder også være manglende sprogkundskaber, som det kommer til 
udtryk hos Farida: 
”sproget er en barrierer (…) for når man bliver spurgt til et eller andet, så hvordan de vil svare, det 
er de bange for…” .        (Farida, 2014) 
Det at udtrykke sig på et fremmedsprog kan med andre ord være 
angstprovokerende og hæmme borgerne i den aktive deltagelse i produktionen 
af byens sociale rum. Det er en problemstilling, som planlæggere må være sig 
bevidste om, og som ikke er enestående for Albertslund. Undersøgelser af 
borgerinddragelse i København viser, at etniske minoritetsgrupper er en passiv 
gruppe i både foreningslivet og det politiske liv og det bl.a. hænger sammen med 
manglende danskkundskaber (kk.dk, 2014). Til at imødekomme den problematik 
kan planlæggerne anvende tolke, selvom det skaber en distance mellem borger 
og embedsmand, og at informationerne kan være fordrejet. Men det er en 
udfordring, fordi inddragelsen af tolke er ressourcekrævende og lægger op til 
svære demokratiske overvejelser over, hvor mange forskellige tolke og dermed 
sprog og etniciteter, man skal tilgodese i planlægningen. Men problematikken 
med manglende sprogkundskaber handler ikke kun om etnicitet, men også om 
graden af faglige kompetencer til at forstå begreber, termer, mødestruktur og 
diskussioner, der vedrører byplanlægning. Her viser det sig, at mange lægfolk 
generelt har svært ved at indgå i det videre arbejde med byplanlægning, da 
sproget bliver for kompliceret (Agger & Nielsen, 2009, s. 256). Selvom fokus i 
denne opgave er gademøder og dermed det umiddelbare møde med de udsatte 
borgere, så er det meningen, at de med empowerment selv skal kunne begå sig 
videre ind i de demokratiske processer. Derfor er det sproglige et vigtigt 
opmærksomhedpunkt i både umiddelbare og mere indgåene 
borgerinddragelsesfaser. Da borgerinddragelsespolitiken i Albertslund lægger 
op til innovation, så bør sprogbruget også en vigtig dimension at medtænke her. 
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Det er imidlertid ikke kun kulturelle og sproglige barrierer, der viser sig i mine 
interviews. Elses tillid til systemet i form af hjemmehjælpens kontakt til Røde 
Kors Besøgstjeneste er meget lille. Det kommer således til udtryk: 
 ”…hjemmehjælpen (…) hun sagde, vil du ikke have en besøgsven og jeg troede det tog 100 år (…) 
men så fik jeg det sørme lige med det samme, så det var jeg meget forbavset over”.               
          (Else, 2014) 
Men det er ikke kun tilliden, der mangler hos Else. Nedenstående citat vidner 
også om en manglende handlingskapacitet hos Else til at gøre noget ved sine egne 
forslag til forbedringer af hjemmehjælpen. Helt konkret mangler hun mentalt 
overskud og en teknisk formåen: 
”I starten der (…) fik jeg meget mere hjælp. Det er bare blevet mindre . Jo ældre og dårligere, jo 
mindre hjemmehjælp, har jeg fået. Det synes jeg er lidt kedeligt. Så ville jeg hellere have at de sagde. 
Du har de og de antal timer, og så må man selv om, hvordan man vil bruge dem. Det synes jeg er en 
bedre idé (…) det har jeg snakket med en bestemt hjemmehjælp om, og så siger hun, at så skal jeg 
skrive til borgmesteren…og det har jeg ikke rigtig fået gjort. Nej for jeg har hverken det ene eller 
andet (computer og e-mailadresse)”  
          (Else, 2014) 
Der er ingen tvivl om, at hendes levede liv er domineret af samfundets logik, men 
hun har en utopi, hvilket er en vigtig pointe for at ændre ved hverdagens 
rutineprægede trummerum set i Lefebvres optik. Utopien består af forslaget om, 
hvordan hjemmehjælpen kunne disponere besøgstiden anderledes, men hendes 
tro på, at utopien kan realiseres er ikke tilstede. Hendes manglende tillid til at 
indgå i et vertikalt samarbejde er dermed ikke stor og det bliver ikke bedre af, at 
hun ikke betjener en computer. Det peger på, at Else er en borger, der er svær at 
nå for planlæggerne, fordi hun hverken fysisk, teknisk eller mentalt er inden for 
rækkevidde. De fysiske og tekniske barrierer kan løses ved digital hjælp og 
opsøgende inddragelse på hendes hjemmeadresse. Men den manglende tillid 
kræver en vertikal empowerment, hvor hun genfinder lysten og troen på at 
hendes deltagelse gør en forskel. Den manglende tillid til systemet er en 
problemstilling, som ikke er ukendt inden for borgerinddragelse af svækkede 
ældre. En undersøgelse viser, at ældre afviser at indgå i borgerinddragelse, fordi 
de moderne organisationsstrukturer ikke passer til deres anden og langsomme  
rytme (Thuesen, 2013, s. 376). Hendes aktive deltagelse kræver derfor en 
borgerinddragelse, der passer til hendes tempo. Men det er en udfordring, når 
det viser sig, at både borgere og planlæggere ikke har tillid til hinanden, som det 
i ovenstående analyse delvist har gjort sig gældende. Generelt trives der også 
mange myter hos borgere, embedsmænd og politikere om, at borgerne ikke kan 
bidrage med noget – at de ikke ved nok om emnet til at komme med deres besyv 
(Tortzen, 2008, s. 30). Udfordringen for planlæggere og politikere må i den 
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forbindelse være at finde nye roller tilpasset de forskellige borgergruppers 
rytmer, herunder de ældre og fysisk svækkede for at opnå en 
relationskompetence, som gensidigt vækker tillid til hinanden. Planlæggerne 
skal lytte mere til borgerne i stedet for at referere til en politisk holdning 
besluttet i kommunen, og borgerne skal tro mere på at de har en vigtig stemme 
at få frem i systemet.    
Foruden ovenstående barrierer for deltagelse i gademøderne, så fremgår der hos 
drengene endnu en barrierer med rod i den kulturelle kapital. De mangler viden 
om det politiske system og mulighed for indflydelse. Det kommer fx til udtryk i 
Munthirs spørgsmål til mig:  
”vil du lige vejlede mig til noget, hvem jeg skal gerne snakke med (…) skal jeg bare indkalde 
borgmesteren er det det ved…vil han hjælpe?”.      
(Munthir, 2014) 
Den manglende viden bunder i, at de er vant til at have en kontaktperson til at 
varetage den vertikale brobygning i form af pædagoger eller 
ungdomskonsulenter, som taler deres sag. Det kommer til udtryk i nedestående 
citat, da jeg spørger til, om de har hørt om Albertslund 2024  
” Nej, det er første gang jeg hører det…men vi har ham der Lam…han er med til næsten alle møder 
der foregår om unge og sådan noget”. 
Citatet vidner om, at de i modsætning til Else har tillid til, at systemet hjælper 
dem og de overlader hurtigt den vertikale kontakt mellem borger og 
embedsmænd til nøglepersoner. Det er et udtryk for, at den boligsociale indsats 
fungerer, og at Lam advokerer de unges sag i kraft af sin rolle som 
ungekonsulent. Men der mangler en større direkte brobygning opadtil i 
magthierarkiet, hvis de selv skal deltage mere aktivt. En udfordring for 
planlægningen er derfor ikke blot at foretage en vertikal empowerment ved 
udelukkende brug af nøglepersoner, der fortsat skaber distance mellem borger 
og embedsmænd. Planlæggerne skal også tænke i direkte opsøgende metoder for 
at komme i kontakt med de borgere, der mangler tilstrækkelig med kulturel 
kapital til at deltage. 
 
4.2.6 Sammenfatning 
Der kan sammenfattende skitseres fem overordnede barrierer for manglende 
deltagelse i gademøderne, som skyldes forhold i repræsentationernes rum, 
herunder de udsatte borgere, som jeg har interviewet. Det er alle barrierer, som 
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ikke alene er kendetegnende for udsatte borgere i Albertslund, men som viser 
generelle problematikker ved borgerdeltagelse og udfordringer for 
planlæggerne. Barriererne drejer sig om 
 manglende information om gademøderne, som lægger op til at 
planlæggerne anvender nye informationskanaler for at nå ud til de 
udsatte grupper 
 at hverdagens rutiner begrænser brugen af byens rum til det meget lokale 
liv tæt på hjemmet og langt fra gademødestederne 
 at de udsatte borgeres levede liv ikke giver plads til kritisk tænkning over 
hverdagens rutiner og demokraisk deltagelse. De trives med at tilbringe 
mange timer i samfundsdisciplinerende institutioner, hvis diskurser, de 
selv er med til at reproducere. De færdes ikke hvor planlæggerne færdes, 
men planlæggerne kunne med fordel anvende samfundsinstitutionerne 
og cilvilsamfundet som gademødesteder – ikke mindst til igangsættelse af 
en empowermentproces.   
 manglende socialt netværk, der skaber inspiration til deltagelse og 
sammenhængskraft i byens lokalsamfund. En horisontal empowerment 
og brug af nøglepersoner kan bruges til at styrke det sociale netværk. 
 manglende kulturel kapital, herunder manglende tradition for at deltage i 
demokratiet og en symbolsk kapital, der prioriterer familien og ikke 
værdsætter demokratisk deltagelse. Manglende sprogkundskaber er også 
en barrierer heri, manglende vertikal tillid til samfundet samt manglende 
viden om, hvordan man aktivt deltager. 
Hvis planlægningen i Albertslund såvel som generelt i landet har til hensigt at 
opnå en mere kommunikativ og netværksorienteret tilgang til borgere og hvis de 
med deres målsætning om 50% aktivt medborgerskab i Albertslund også vil ud 
til de udsatte grupper med ovenstående barrierer, så kræver det en større 
synlighed og information om gademøderne tæt på steder, de færdes i hverdagen 
Men der skal også anvendes en horisontal og vertikal empowermentstrategi for 
at styrke den sociale og den kulturelle kapital. Det er naturligvis 
ressourcekrævende at imødekomme denne borgergruppe og derfor er det 
nødvendigt at overveje, hvad succeskriteriet er for deltagelse. Under alle 
omstændigheder vil det være fordrende med en situationsanalyse, hvor graden af 
social og kulturel kapital identificeres for at opnå den bedste tilgang til 
empowerment. Herunder analyseres derfor de ressourcer og potentialer, som de 
besidder. Dette er for at identificeres, hvor der er et godt udgangspunkt at 
arbejde med, så det ikke kun er fokus på deres mangler og barrierer, der er i spil.  
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4.3 Potentiale for deltagelse  
Ifølge Lefebvre er hverdagslivet ikke kun nød og elendighed. Der er også 
sprækker i den daglige rutine, som kan være et potentiale for forandring. I 
nedenstående analyse vil jeg undersøge, om der kan identificeres et potentiale 
for aktiv deltagelse i gademøder blandt udsatte borgere ved at fokusere på 
sprækkerne i deres hverdagsliv.  
 
4.3.1 Handlingskapacitet når det er i det kendte hverdagsliv  
Et fællestræk ved alle mine respondenter er, at de på forskellig vis besidder en 
vis handlingskapacitet til at være deltagende i produktionen af byens sociale 
rum, hvis det kan foregå i de kendte hverdagsrammer – på deres hjemmebane 
eller inden for emner, som de er optaget af i hverdagen.  
Hos Farida og Sumaiyaa viser handlingskapaciteten sig i de sprækker med plads 
til det levede liv, som hverdagslivet i Netværkshuset giver mulighed for. 
Netværkshuset skaber nemlig foruden de vante aktiviteter også muligheden for 
at dyrke festivalen i form af udflugter og fester. Tidligere har Netværkshuset 
været styret af kommunen og har med de danske fester været et bidrag til 
samfundets indirekte styring af det levede liv. Men da Netværkshuset ikke 
længere er direkte styret af kommunen, så står de selv for at arrangere disse 
alternativer til hverdagen, hvilket de udtrykker at have fod på. I nedenstående 
citat kommer det frem, at kvinderne har ideer og lyst til at skabet et alternativ til 
hverdagens rutiner og at de dermed allerede besidder en vis handlingskapacitet: 
”Sidste år så havde vi alle danske fester…fastelavn og julefester og (…) loppemarked (…) Men nu er 
vi kun os (…) men alligevel vi vil prøve at lave de der fester (…) vi vil gerne i sommermånederne lave 
en udflugtstur…Bakken, Nationalmuseet, forretning hvor vi kan købe stof, hus og have…mange 
forskellige ting.”  
        (Farida og Sumaiyaa, 2014) 
Ovenstående citat viser også, at begge kvinder besidder en vis kulturel kapital, 
som kommer frem i deres kreativitet og i variationen af udflugtsmål. Det viser, at 
de har en viden om verden uden for Albertslund. Dermed har de en vis 
handlingskapacitet, hvori der ligger et potentiale i at styrke deres sociale kapital, 
så de kan indgå aktivt i produktionen af byens sociale rum. Deres engagementet 
og kreativitet foregår lige nu i et lukket socialt netværk. Det er derfor vigtigt at 
udvide deres tillid, normer og netværk, så de får styrket deres forbindelser 
horisontalt til andre borgere i lokalsamfundet og vertikalt til bl.a. planlæggere og 
politikere i Albertslund. 
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Elses handlingspotentiale og fysiske og mentale overskud til at bryde med 
rutinen virker i udgangspunktet meget beskedent. Det kommer til udtryk, da jeg 
spørger til, om hun kunne været interesseret i at deltage i forskellige råd i byen, 
hvis hun blev hjulpet dertil:  
”Det ved jeg ikke rigtig om jeg orkede…det kan jo være jeg bliver mere frisk”    
(Else, 2014) 
Hendes tvivlsomme interesse kan også skyldes, at demokrati og byplanlægning 
er for abstrakt i hendes hverdag og for langt fra hendes utopier, når store dele af 
hendes hverdagsliv foregår i hjemmet. Men når det drejer sig om emner, der har 
betydning for hendes hverdag og hvor hun er på hjemmebane, så udviser hun 
engagement og handlingskapacitet. Det kommer til udtryk i hendes initiativ til at 
kontakte visitator for at gå til genoptræning og ansøge om en el-scooter.  
”Jeg kunne godt tænke mig en tre-hjulet scooter elektrisk (…) og jeg vil gerne gå til noget 
genoptræning (…) jeg har tænkt mig at ringe til visitator (…) om det var en mulighed. Det er jo det, 
der skal til. Jo længere tid man sidder på røven og glor fjernsyn, så kommer man jo heller ikke i gang 
(…) nu har jeg søgt (…) visitator om at komme og blive skrevet op til sådan en trehjulet” 
  (Else, 2014) 
Citatet viser, at Else har en utopi om en anden hverdag. Her udviser hun en vis 
handlingskapacitet til at indgå i en brobyggende vertikal forbindelse, som ellers 
tidligere viste, at hun ikke havde tillid til. På hjemmebane ved hun, hvem hun 
skal kontakte, når det drejer sig om emner, hun selv er optaget af. Man kan 
derfor forestille sig, at hvis hun skulle udvise et aktivt engagement i 
byudviklingen, så skulle hun arbejde med emner, der gav konkret mening for 
hende. Det kræver, at planlæggerne kan bevæge sig på forskellige 
abstraktionsniveauer fra politisik abstrakt til borgernes konkrete nievau. Ved at 
besidde de værktøjer kunne den gensidige tillid mellem borgere og planlæggere 
måske også blive større. 
I modsætning til Else, så har Munthir og Omeir i udgangspunktet en større 
interesse for at bryde med hverdagens rutine og deltage mere aktivt i 
produktionen af byens sociale rum og i politiske aktiviteter. Det kommer således 
frem, da jeg spørger til deres interesse for at deltage i byens ungeråd: 
”Ja, jeg tror godt jeg kunne tænke mig (…) ja hvorfor ik, så ville jeg være med til at deltage i alle 
mulige møder der, hvorfor ik, walla (…) ja, super 100%” 
        (Omeir og Munthir, 2014) 
Citatet kombineret med deres tonefald vidner dog alligevel om en vis tøven og 
ironisk distance, der måske bunder i deres manglende viden om, hvordan det 
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politiske system er skruet sammen. Deres handlingskapacitet er dermed 
hæmmet og viser, hvad jeg tidligere analyserede mig frem til, at deres levede liv i 
høj grad er domineret af en styring fra rummets repræsentationer. Men deres 
selvstændige handlingskapacitet kan opbygges, hvis man fra planlægningens 
side ligesom med Else faciliterer dem og inviterer dem til deltagelse på deres 
præmisser i det politiske system. De har altså ligesom de andre informanter 
behov for at være på hjemmebane i hverdagslivets rammer for at besidde en 
handlingskapacitet. Men deres handlingskapacitet bliver imidlertid større, når 
interviwet drejer over på en konkret utopi, som har en direkte betydning for 
deres hverdag. Deres engagement og kamp for at få en lokal kiosk i Gårdene er 
høj, hvilket viser sig i både deres argumentation og i deres frivillige engagement 
for at opnå ønsket:  
”Kiosk…det har vi altid sagt..til Rikke, som er en eller anden borgmester-ting-ting-leder(…) de kunne 
sagtens åbne et eller andet, ik. Det skal videre, jeg håber du viser dem (…)Der er rigtig mange 
tomme kældre (…) jeg vil selv arbejde frivilligt for det her, hvis det er…altså jeg vil ikke arbejde 
frivilligt hele livet, ik…jeg vil selvfølgelig arbejde frivilligt for det i to-tre måneder bare for at bygge 
det hele op. Jeg vil hjælpe dem, walla. Ved du hvorfor? De vil tjene kassen…altså ikke kun 
pengemæssigt, ik…men det vil være godt for os. Vi har mange indvandrere, der bor i gårdene, ik, 
som gamle folk. De kan ikke når deres barnebarn eller datter (…) vil have noget slik en lørdag, 
søndag hvor de vil se film med familien (…) skal de helt ind til centeret for at gøre det.” 
         (Munthir, 2014 ) 
       
Munthirs argumentation om både en økonomisk og social gevinst ved en kiosk 
viser, at når der er en sag, som han brænder for, så ligger der i udgangspunktet 
en stor handlingskapacitet hos ham. Men han omtaler, at ”det skal videre” og at 
de tidligere har snakket med en Rikke, hvilket tyder på at de ikke er i stand til at 
etablere en direkte dialog med kommunen selv. De har behov for at det foregår 
på hjemmebane – i rammer, hvor deres hverdagsliv udfolder sig, og som kan 
opbygge en brobyggende forbindelse til de vertikale lag i samfundet. Det 
underbygges yderligere af nedenstående citat, hvor det fremgår, at de ville 
ønske, at kommunen talte mere med de unge på deres hjemmebane og refererer 
til håndteringen af de 99 brande:  
”…hvis de var gode til at snakke med de unge, så havde de gjort det jo…okay første brand måske 
vidste de ikke hvem det var, og anden vidste de måske heller ikke, tredje…, men fjerde, femte, sjette, 
syvende (…) jeg synes de skulle være taget over til gaden og snakket med de unge (…) de ved 
udmærket hvem det er…hvorfor går de ikke derover og siger: Hej Suhail, det er dig. Hvorfor gjorde 
du det, hvorfor? Hvad vil I have?” 
          (Munthir, 2014) 
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4.3.2 Sammenfatning 
Selvom mine respondenter udviser en lav grad af social og kulturel kapital, så 
har de en vis handlingskapacitet og potentiale for at tage aktiv del i byens 
udvikling. Handlingskapaciteten er størst, når det foregår på deres hjemmebane – 
i rammer, hvor hverdagslivet udfolder sig og når det drejer sig om emner, der 
optager dem. Hvis deres handlingskapacitet skal udnyttes til en reel aktiv 
deltagelse i byplanlægningen og det lokale samfund, så skal der etableres både 
horisontale og vertikale forbindelser, så de opnår Putnams forståelse af social 
kapital – tillid, normer og netværk til at indgå aktivt i byens udvikling. En oplagt 
begyndelse er at igangssætte en facilitering af borgerne via en nøgleperson – en 
face-to-face-kontakt, der kan møde dem i deres hverdagsrytmer – på deres 
hjemmebane - såsom fx derhjemme, i klubben eller i Netværkshuset. Det skal 
være en nøgleperson, der kan facilitere dem ud fra deres præmisser og i et  
tempo, så Else med sin rytme og træthed om eftermiddagne har mulighed for at 
deltage, og ikke ud fra en stram kapitalistisk lineær tid, som Lefebvre kritiserer 
ved det moderne samfund. Det skal endvidere være en facilitator, der kan 
overføre abstrakte termer til konkrete emner, så de udsatte borgere oplever 
byplanlægning som vedrørende for deres levede liv. Generelt er face-to-face-
kontakten også den mest frugtbare vej at gå, når man vil engagere en bred kreds 
af borgere.  
Men erfaringer viser, at det er ressourcekrævende og langtrukkent at opbygge 
denne tillid og få dem ud over hjemmebanen (Tortzen, 2008, s. 189). Derfor kan 
det efterfølgende og som optakt til sidste analysedel diskuteres, om det reelt 
giver mening at bruge mange ressourcer på at inddrage de udsatte borgere i 
byplanlægningen eller om det politiske mål om aktivt medborgerskab skal opnås 
af andre og mindre ressourcekrævende veje. Det kræver en undersøgelse af de 
udsatte borgeres ideer og utopier, når de er på deres hjemmebane – i hverdagens 
rammer. Hvis det viser sig, at deres potentiale for at bidrage til byens fremtid 
ikke er forskellig fra Tordenskjolds soldater og hverdagssmagerne, der selv er i 
stand til at møde op til gademøder og engagere sig uden en krævende 
empowermentproces, så må det i første omgang siges at være en 
ressourcekrævende indsats, som ud fra en Policy Analysis-planlægning er uden 
den store økonomiske værdi for kommunen. I et Social Learning eller i et Social 
Mobilization-perspektiv kan den ressourcekrævende indsats imidlertid betragtes 
som henholdsvist et lærende element for befolkningen og et opdrag, som på 
længere sigt kan transformere den ulige samfundsstruktur.  
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Om det er værd at øge indsatsen for en bred borgerinddragelse kræver således 
et succeskriterium. For det afhænger af målet, om det er rentabelt eller ej at øge 
borgernes inddragelse igennem utopier. Mit succeskriterium bygger på Forstad 
på Forkants målsætning om en både økonomisk forsvarlig, men også en 
fællesskabende målsætning. Hvis de udsatte borgeres ideer således adskiller sig 
fra de ideer, som findes i idékataloget fra Albertslund 2024 og tilmed har en 
økonomisk eller fællesskabende værdi, så må de betragtes som borgere, der har 
potentiale for at blive inddraget i byplanlægningen, da de kan bidrage med 
oversete og vigtige behov for kommunen.  
 
4.4 Ideer og utopier  
I nedenstående analyse undersøges, om de udsatte borgere er i stand til at 
overskride hverdagens selvfølgeligheder og bidrage med utopier, som enten er af 
økonomisk eller social værdi for Albertslund. 
Fælles for mine respondenter er, at alle i første omgang havde svært ved at 
komme på ideer, som lå uden for deres hverdagsliv, som nævnt i ovenstående 
delanalyse. Således er de primært fokuseret på ideer, der har betydning for dem 
selv, og som kan ændre deres rutineprægede hverdagsliv. De er i mindre grad 
fokuseret på byen i sin helhed. Alligevel viser de sig at være i stand til at bidrage 
med ideer og utopier, som ikke fremgår af idékataloget fra Albertslund 2024 og 
som har en vis økonomisk og social værdi. Desuden kan de både bidrage med 
spontane ideer, som ikke er initieret af en facilitator såvel som ideer, som ligger 
inden for de fastsatte emner, som Albertslund 2024 har lagt op til.  
Herunder vil graden af ideernes værdi og selvstændighed i forhold til de andre 
borgeres ideer i idékataloget blive analyseret. 
 
4.4.1 Spontane ideer  
Herunder følger de umiddelbare og spontane ideer, som mine respondenter er 
kommet med uden at jeg som facilitator har initieret bestemte emner for dem.  
Umiddelbart har Farida og Sumaiyaa to utopier for byen. De ønsker sig flere 
loppemarkeder og et plejehjem for indvandrere, som det kommer til udtryk 
herunder: 
”Et plejehjem til indvandrere eller andetsprogsfolk (…) det er fordi de ældre mennesker ikke har 
lært sprog (…) de vil have problemer når de døde i sengen, så de ville ønske, at de havde en, som 
kunne forstå dem (…) det er det eneste vi tænker vil blive nødvendigt”    (Farida og Sumaiyaa, 2014) 
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Loppemarked i centrum er nævnt i idékataloget og derfor ikke en selvstændig og 
original idé, som ikke ville være fremkommet uden de udsatte borgeres 
tilstedeværelse. Men ideen med loppemarkeder generelt kan have en 
bylivsskabende karakter, der i en mindre grad kan være af både økonomisk og 
social værdi for byen. Ideen om et plejehjem er ikke nævnt af andre og er derfor 
en selvstændig og original idé, som kan skabe en social værdi for byen. Det er en 
idé, der ikke bare har relevans for Albertslund, men peger på et generelt behov i 
mange byer, hvor de aldrende førstegenerationsindvandrere står med et reelt 
problem om manglende sproglige kompetencer samtidig med et stort behov for 
hjemmehjælp. I København er man i færd med at oprette de første 
profilplejehjem for borgere med anden etnisk baggrund end dansk, så det giver 
mening, at Albertslund tager disse nye tendenser og behov i betragtning 
(politiken.dk, 2014b). Da kommunen tidligere har været præget af en ung 
befolkning har der ikke tidligere været behov for at tænke i ældreomsorg for 
indvandrere, men problematikken vil for alvor begynde nu, hvor generationen er 
ved at aldres og når der bor så mange forskellige etniciteter i Albertslund. Men 
det kan diskuteres om det har en økonomisk værdi for byen, da det er en idé, der 
hører under de offentlige udgifter. Men det kan skabe nogle arbejdspladser og en 
progressiv status for byen på ældreområdet, som på sigt kan være af økonomisk 
værdi. Under alle omstændigheder er det en idé, som har stor relevans for byen 
med den høje andel af etniske minoriteter og det kan også give en 
sammenhængskraft på tværs af de lukkede etniciteter. Det burde være skrevet 
ind i idékataloget på lige fod med mange andre af borgernes forslag.  
Drengenes umiddelbare drømme for byen er foruden den tidligere omtalte kiosk, 
at centeret bliver overdækket, og at der kommer en McDonalds til byen. De to 
sidstnævnte fremgår af idékataloget, og de er derfor ikke enestående ideer, som 
kræver de udsatte borgeres inddragelse i byplanlægningen. Ideerne kan alt 
afhængig af konkurrencekraften fra nabobyernes handel indeholde en vis 
økonomisk og social værdi for kommunen, som ikke vil blive vurderet yderligere. 
Til gengæld er ønsket om en kiosk i Gårdene ikke nævnt af andre. Umiddelbart 
virker ønsket banalt og af manglende relevans og økonomisk og social værdi for 
byen som helhed. Men da Gårdene ligger under den boligsociale helhedsplan, må 
det formodes, at den sociale sammenhængskraft i området er lav og mangler 
mødesteder, der kan være af social værdi for byen. En sådan kiosk kunne være et 
mødested, der dannede relationer på det horisontale plan til andre lukkede 
sociale netværk i området, så de etniske grupper fik et større kendskab og tillid 
til hinanden. Hermed ville lokalsamfundet få styrket tillid, normer og netværk  - 
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Putnams sociale kapital – som netop er en af de politiske målsætninger. Ønsket 
må derfor betragtes som havende en stor social værdi for kommunen, selvom det 
ikke forekommer særlig visionært. Men det er et udtryk for et reelt og vigtigt 
behov, som afspejler de udsatte grupper med et lille bevægelsesmønsters 
utopier. De kan hurtigt blive negligeret i forhold til mere visionære ønsker fra 
ressourcestærke borgere, der formår at deltage i gademøderne. De 
ressourcestærke har imiderltid ofte et mere regionalt hverdagsliv og dermed har 
de ikke blik for og behov for de lokale ønsker og mødesteder, som en kiosk 
indbefatter.  En undersøgelse har vist, at arbejdet med udsatte unges utopier ofte 
viser sig at være ønsker, der eksisterer i forvejen blot ikke i deres hverdag 
(Bladt, 2013, s. 194). Det kan der til dels også argumenteres for hos drengene, 
hvor der i mange andre dele af byen findes en kiosk, de kan handle i og mødes 
ved. Men drengene er så fokuseret på den ene utopi, at det viser et stort ønske og 
en stor handlingskapacitetet for at arbejde med ønsket. I fremtidsværkstedets 
umiddelbare realiseringsfase foreslår de ”snakke med borgmesteren”,  ”finde en 
ledig mand, der kan snakke med borgmesteren” eller ”samle stemmer” som en 
brobygning til de vertikale lag i 
samfundet. Ønsket er dermed af 
social værdi for byen, fordi det både 
styrker deres handlingskapacitet, 
skaber en social 
sammenhængskraft og ikke mindst 
byliv i det lokale området. Om ideen 
har den store økonomiske værdi og 
om kiosken reelt kan løbe rundt er 
imidlertid usikkert.  
 
4.4.2 Sammenfatning 
Ovenstående afsnit viser, at udsatte borgere er i stand til at bidrage med ideer til 
byens fremtid, som de ressourcestærke Tordenskjolds soldater og 
hverdagssmagerne ikke er fremkommet med. Ideernes besidder forskellige 
grader af social og økonomisk værdi ligesom det gør sig gældende for mange af 
de andre ideer i idekataloget. Utopien om et plejehjem for indvandrere peger på 
et generelt behov, som gør sig gældende også uden for Albertslund. Det er en idé 
som en stor del af byens befolkning kan drage nytte af og det må betragtes som 
værende af især social værdi for kommunen i form af tryghed og en vis 
sammenhængskraft. Utopien om en kiosk er i modsætning til plejehjemmet et 
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mere lokalt behov, men det har en social værdi om styrke sammenhængskraften 
i et socialt svagt lokalområde. Begge utopier må derfor betragtes som vigtige 
utopier, som taler for flere mødesteder, tryghed og sammenhængskraft af social 
værdi for byen. Dermed lønner det sig at inddrage borgerne bredt og uden 
nødvendigvis at at initiere emner for dem.  
 
4.4.3 Strukturerede ideer 
Herunder følger mine respondenters ideer ud fra emner, som fremgår af  
oplægget til Albertslund 2024. Som i ovenstående afsnit vil der blive lagt vægt på 
graden af ideernes sociale eller økonomiske værdi samt selvstændighed i forhold 
til de andre borgeres ideer i idékataloget: 
Renovering af almene boliger 
Nedenstående udtalelser er ikke deciderede utopier, men budskaber, der er 
vigtige at få frem – især når det kommer fra borgere, der bor i de almene boliger. 
 
”Husleje højere og højere og højere, det er svært (…) badeværelserne (…) der er helt svampet og 
kalket…der er ikke noget udluftning”      
(Sumaiyaa og Farida, 2014) 
”Det er sgu da upraktisk med (…) fx de der døre (skydedøre). I stedet for at sætte dem ind i væggen, 
der tager de hele væggen ind til væggen (…) køleskabet er utrolig lille. Fryser har kun været en boks. 
Det er upraktisk. Jeg har selv måtte købe en ekstra fryser og jeg har købt vaskemaskine” 
          (Else, 2014)  
Udtalelserne peger på nogle økonomiske og fysiske vanskeligheder ved at bo 
som udsat borger i Albertslund, herunder den høje husleje,  
udluftningsproblemer på badeværelset, dørenes placering og skabsplads. Hvis 
kommunen med dette tema ønsker at gøre boligerne attraktive, så må 
ovenstående budskaber være værdifulde. Man kan diskutere, om det er 
fordrende for kommunens økonomi og befolkningssammensætning at nedsætte 
huslejen, når kommunen ligger på listen over de 10 fattigste i landet. Men skal 
den tiltrække flere ressourcestærke beboere, så er en fortsat stigning i huslejen 
formodentlig heller ikke rentabel. Udtalelsen peger således på et generelt 
opmærksomhedspunkt ved tiltrækning af beboere og branding af de almene 
boliger. At udtalelserne ikke fremgår af idékataloget kan vidne om, at mange af 
de deltagende borgere i Albertslund 2024 ikke har boet i de almene boliger. 
Budskabet bidrager derfor med værdi til kommunen.  
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Muligheder ved den kommende letbane langs Ring 3 
Ingen af mine respondenter har en idé til området omkring Hersted Industripark 
og den kommende letbane til trods for, at jeg ivrigt forsøgte at facilitere området 
og komme med eksempler på nye boliger, erhverv, sjove oplevelser eller 
lignende. Det viser et tegn på, at deres kulturelle kapital og kreative sans 
hovedsagligt begrænser sig til det lokalområde, de færdes i – deres utopier og 
handlingskapacitet ligger som tidligere nævnt tæt på deres hverdagsrytmer. 
Hersted Industripark forekommer muligvis for abstrakt og ukendt for dem i 
deres hverdagsliv. Det kan også være et tegn på, at potentialet for at inddrage 
udsatte borgere i idéprocesser, der ligger for langt fra deres nære hverdagsrytme 
ikke er høj i udgangpunktet, hvis succeskriteriet er en økonomisk værdi. Er 
succeskriteriet et lærings- eller samfundstransformerende mål, så er de fortsat 
en potentiel borgergruppe at inddrage, men som tidligere nævnt kræver det en 
empowermentstrategi, som udfordrer planlæggernes knappe ressourcer.  
 
Nyt liv ved ”Hyldagerskolen” 
”Det ligger langt væk, altså (…) så vi er ikke så meget derovre”   
(Omeir, 2014) 
Her er der heller ingen ideer hos mine respondenter. Omeir understreger netop, 
at det er for ”langt væk” og uden for deres hverdagsrytmer. Som i det 
ovennævnte forsøgte jeg at opmuntre til ideer, der passede den enkelte borger, 
men jeg måtte konstatere, at steder, som borgerne ikke har en særlig 
følelsesmæssig tilknytning til, ikke giver anledning til ideer. Det kan tyde på, at 
mange udsatte borgere med et lille bevægelsesmønster bedst kan bidrage med 
sociale og økonomiske værdifulde ideer, når det drejer sig om borgerinddragelse 
i deres lokalområde. Det vil således give mest værdi, at inddrage de udsatte 
grupper i forbindelse med områdefornyelse af deres lokalsamfund. Man kan 
diskutere, om det ikke er sådan for alle borgere. At hverdagslivets rutiner er 
bestemmende for det spontane kreative liv. Kan vi bidrage uden for egen 
hjemmebane og uden for egne interesser? Ja, undersøgelser viser (Tortzen, 2008, 
s. 34), at mange borgere i dag er i stand til at tænke ud over egne 
hverdagsrutiner og ud over egne interesser. Spørgsmålet er, om ikke også det vil 
gøre sig gældende for udsatte grupper, hvis de over lang tid opnår en 
empowerment til at indgå aktivt i byens udvikling? 
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Omdannelse af Vridsløselille Statsfængsel 
Farida og Sumaiyaa nævner kollegium og festlokale, som i større eller mindre 
omfang indgår i idekataloget og derfor ikke bringer ny og vigtig viden til 
forvaltningen. Else udviser heller ikke et potentiale af ideer inden for dette emne, 
men da hun bliver gjort bekendt med nyheden om fængslets lukning sætter det 
alligevel tanker i gang hos hende, som det fremgår herunder:  
”Det ved jeg ikke. Det må du ikke spørge mig om så hurtigt. Det kan være, jeg kan gå og tænke over 
det…”          
 (Else, 2014) 
Svaret viser, hvad jeg tidligere har nævnt om Elses langsomme tempo. Det kan 
være,at ligger et potentiale i Else, hvis hun motiveres og faciliteres over længere 
tid. Det er imidlertid problematisk sammenstillet med den offentlige sektors 
effektivisering og raionelle tid og kalder på et andet tempo, når der skal tænkes i 
bred borgerinddragelse. At Else på sigt kan udvise ideer og være 
handlingskompetent viser også det faktum, at empowerment er en 
ressourcekrævende proces, men af frugtbar værdi.  
Drengene har følgende ønske til fængslet: 
”Museum, ved du hvorfor, der er rigtig mange personer, der har siddet derinde, rigtig kendte mafia 
(…) nogen hårde personer”  
(Munthir, 2014) 
Ideen om et museum er ikke nævnt i kataloget og er derfor delvis selvstændigt og 
kan bidrage med en vis økonomisk værdi som turistattraktion til kommunen. 
Der fremgår imidlertid ideer om kulturhus og atelier for kunstnere i 
idékataloget, hvilket viser, at deres tilstedeværelse i gademødet inden for dette 
punkt ikke har været uundværlig.  
 
Udviklingen af Albertslund Centrum 
Til dette emne fremkommer kvinderne med en idé om et stort festlokale, som 
også står i idékataloget, hvilket kan være af social værdi for byen. Men deres 
manglende deltagelse i gademøderne har ikke manglet denne oplysning.  
Elses har heller ikke nogen ideer, men da jeg spørger til interessen for et 
sundhedshus med rehabilitering udmelder hun klart et ”Ja, det ville da være en 
god idé”, hvilket tydeligt indikerer, at hun profiterer af en faciliterernde 
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empowermentstrategi, hvor en person hjælper hendes ideer på vej og advokerer 
hendes sag. Men selv en faciliterende proces bidrager ikke med en selvstændig 
og original idé, der har økonomisk eller social værdi for byen. Det understreger, 
at hendes kreativitet begrænser sig til utopier, der ligger inden for emner i 
hendes hverdagsliv.   
 
4.4.4 Sammenfatning 
Jeg kan konkludere ved ovenstående analyse, at de udsatte borgere i en vis grad 
kan bidrage med ideer og utopier for byen,  som har en økonomisk eller social 
værdi inden for de fastsatte ideer. Men ideerne ligner i højere grad de ideer, som 
andre borgere har nævnt i idékataloget, og deres ideer begrænser sig også til de 
områder, som befinder sig i deres hverdagsliv såsom ideer til de almene boliger, 
Vridsløselille Statsfængsel og Albertslund Centrum. Indsatsen for at deltage 
bredt kan således gradbøjes. I de tilfælde, hvor ideerne handler om deres 
hverdagsliv kan de nemt bidrage. Når det handler om emner uden for deres 
lokale hverdagsrytmer er deres tilstedeværelse ud fra en Policy Analysis- 
planlægning undværlig. De udsatte borgere egner sig derfor bedst til at deltage i 
borgerinddragelsesprocesser, der omhandler deres hverdagsliv som i 
forbindelse med områdefornyelse – lokalsamfundsfornyelse. Dermed bekræfter 
det delvis den påstand, som var en barrierer hos planlæggerne for at inddrage 
bredt i Albertslund 2024, nemlig at i hvert fald udsatte borgerne ikke kunne tage 
stilling til byen uden for deres lokalområde – i hvert fald ikke uden en lang 
empowermentindsats. Selvom deres deltagelse kun delvist viser sig at være 
social og økonomisk vigtig for byen, så er kommunens målsætning bl.a. en 
innovativ borgerinddragelse og et mere aktivt medborgerskab. Det kan vise sig 
at gøre dem endnu mere kreative på sigt og under alle omstændigheder styrker 
det det en brobyggende og bindende social kapital. Derfor bør det under alle 
omstændigheder anbefales, at der arbejdes med en bred inddragelse. 
 
4.5 Delkonklusion på analysen 
På baggrund af ovenstående analyse kan jeg konkludere, at de barrierer, der 
ligger til grund for den manglende deltagelse i de åbne gademøder både skyldes 
forhold i rummets repræsentationer og i repræsentationernes rum. I rummets 
repræsentationer er omstillingen fra en traditionel hierarkisk gouvernent til den 
mere tværfaglige og dialogbaserede gouvernance forsat i proces. Planlæggerne er 
ikke fortrolige med nye tiltag, og de er usikre på deres og borgernes nye roller. 
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Desuden spiller de knappe økonomiske ressourcer en rolle for omfanget af 
gademødernes udbredelse.  
For de udsatte borgere er hverdagens rytmer og vanetænkning en barrierer for at 
tænke i alternativer, utopier og dermed i deltagelse i gademøder. De mangler 
desuden både social og kulturel kapital til at indgå i de nye deltagelsesformer i 
netværkssamfundet. Det viser sig imidlertid, at de i hverdagens kendte rammer 
er i stand til at overskride hverdagens rutiner og lade det levede liv udfolde dig. 
De kan også fremkomme med spontane og initierede utopier så længe det ligger 
inden for rammerne af deres hverdag. Således viser de et potentiale for deltagelse 
i borgerinddragelsesprocesser, men det kræver en politisk empowerment, der 
styrker deres handlingskapacitet og tillid, normer og netværk igennem en både 
horisontal og vertikal empowerment.  
Om det er tale om et reelt potentiale i at øge indsatsen for en bred 
borgerinddragelse afhænger af målet med projektet og hvilken  
planlægningstypologi, man taler ud fra. Med Social Learning er det selve 
deltagelsen og den demokratiske dannelse, der er målet, og der vil det være 
vigtigt at inddrage de udsatte grupper. Ud fra en Social Mobilization-planlægning 
er det i særdeleshed nødvendigt at inddrage de udsatte, da det handler om at 
ændre på de strukturelle uligheder i samfundet. Ud fra en Policiy Analysis 
afhænger det af, om deres ideer har en økonomisk værdi, som samfundet kan 
profitere af. Da Albertslund Kommune, som alle andre, er underlagt en Policy 
Analysis og dermed begrænsede ressourcer til udførelse af borgerinddragelse, 
har det været nødvendigt at undersøge, om de udsatte borgere har potentiale til 
at fremkomme med ideer, der har økonomisk værdi for byen. Ved at analysere 
deres ideer viser det sig, at det delvist giver mening at inddrage de udsatte 
grupper ud for denne plantype. Så længe borgerinddragelsen omhandler emner i 
deres hverdagsliv og foregår i deres bevægelsesrytmer, så kan de bidrage med 
ideer, der skaber værdi. Men deres deltagelse i borgerindragelsesproesser, der 
ligger uden for deres hverdagsrytmer bringer ingen værdi ud fra denne plantype. 
Til gengæld kan en empowermentproces fortsat retfærdiggøres ud fra en Policy 
Analysis-planlægning. Dette skyldes, at ressourcerne til at inddrage borgerne er 
knappe og derfor kræver metoder, som styrker lokalsamfundene til at blive 
selvhjulpne. Dermed vil en politisk empowerment af de udsatte borgere på sigt 
være en gevinst i et samfund, der er domineret af neoliberale strømninger, da 
borgerne på sigt vil blive selvkørende.  
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5. Diskussion  
Nedenstående diskussion er opdelt i to afsnit – en handlingsanvisning for 
Albertslund på baggrund af analysen, og en generel diskussion af udfordringerne 
ved borgerinddragelse 
 
5.1 Handlingsanvisninger for Albertslund 
I min ovenstående analyse kan jeg konkludere, at til trods for adskillelige 
barrierer i det politiske og planlægningsmæssige system såvel som i det levede 
liv, så viser det sig, at der er grobund for at inddrage de udsatte borgere på sigt – 
ikke blot ud for et lærende eller et ulighedsperspektiv, men også fordi deres 
utopier og ideer i et vist omfang bidrager med selvstændige, originale ideer, som 
andre borgere i byen ikke er fremkommet med samt økonomiske og sociale 
værdier, som er bylivsskabende og som Forstad på Forkant lægger op til.    
Selvom Albertslund 2024 var en afprøvning af en metode, som ikke målrettet gik 
efter en bred borgerinddragelse, så medgiver planlæggerne, at der var mange 
borgere, de ikke fik i tale, selvom det var en opsøgende metode. Derfor vil det 
være fordrende at opstille nogle handlingsanvisninger for, hvordan Albertslund 
såvel som andre kommuner fremadrettet kan udvikle en byplanlægning, hvor 
borgerinddragelsen også når ud til de udsatte grupper.  
Albertslund kunne med fordel: 
1. Fortsætte den opsøgende borgerinddragelse i form af fx gademøder, men 
bestræbe sig på også at komme ud i områder, der tilgodeser de udsatte 
borgeres hverdagsrytmer 
2. Øge netværkssamarbejdet og kommunikationen både internt i 
kommunen og i forhold til forskellige relevante aktører, der har med 
udsatte borgergrupper at gøre  
3. Skabe empowerment ved brug af nøglepersoner og rollemodeller i de 
udsatte borgergruppers hverdag 
 
5.2 Opsøgende borgerinddragelse 
Med de hverdagsrytmer tæt på hjemmet, som mine respondenter har, så er det 
klart, at deres chancer for at støde ind i gademøderne har været små. De har 
brug for opsøgende borgerinddragelse i de områder, de bor i. Gademøderne som 
metode er en ansigt-til-ansigt-relation, som er effektiv at møde mange forskellige 
borgere ud fra. Den kan kommunen umiddelbart sagtens fortsætte med. Men 
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placeringen af dem kunne med fordel flyttes ind i de boligområder, hvor de mest 
ressourcesvage bor, som i udgangspunktet må være de boligområder, hvor der 
foregår en boligsocial støtte. Det drejer sig bl.a. om Kanalens Kvarter og Gårdene, 
som mine respondenter bor i. Gademøderne kunne foruden deltagelsen af en 
tegner også suppleres med mange andre ting, der kunne tiltrække de 
ressourcesvage. Det kunne fx være tolke og skilte på forskellige sprog til de 
borgere, der måtte have en sprogbarrierer for at deltage. Der kunne også være 
legetøj, boldspil og musik der appellerede til børn og deres forældre af både 
dansk og anden etnisk herkomst, som ellers ville være svære at nå, fordi de har 
fokus på det hjemlige. Det kunne også appellere til unge mennesker, som blev 
fristet af musikken og måske boldsspillet. Placering tæt på cykelstier og på et 
fladt stykke uden trappe er fortsat hensigtsmæssigt for også at kunne tiltrække 
kørestolsbrugere og brugere af el-scootere og rollatorer, der som Else er svære 
at nå af fysiske grunde. Indsatsen for at lægge gademøderne lokalt og nå de 
lokale kræfter frem for kun på fem offentlige steder i byen er, at projekterne i 
højere grad vil blive forankret hos en bred skare af borgerne, og 
beslutningsgrundlaget for politikerne 
vil blive mere kvalificeret (Agger & 
Hoffmann, 2008, s. 12). Alle disse 
forslag er et forsøg på at 
imødekomme det levede liv, så der 
opstår en større lighed mellem 
rummets repræsentationer og 
repræsentationernes rum.  
Man kan anfægte forslagene for at være for økonomisk ressourcekrævende for 
en kommune med et afvigende skattegrundlag som Albertslund. Andre 
kommuner ville have bedre råd til at eksperimentere med nye 
inddragelsesformer, men har til gengæld ikke nødvendigvis oparbejdet sig så 
meget erfaring med nærdemokrati, som Albertslund med sine 50 år har gjort fra 
første dag – selvom denne opgave viser, at der stadigvæk er mange borgere, der 
mangler. Til trods for, at det er ressourcekrævende, så vil det på sigt være en 
gevinst for kommunen. Den brede borgerinddragelse skal på den lange bane 
betragtes som en læreproces og et brud med den distancerede demokratiske 
deltagelse, hvor de udsatte borgere såvel som alle andre borgere gradvist bliver 
bevidste om deres muligheder for indflydelse, og hvilken vigtig rolle, de spiller 
for produktionen af byens sociale rum. Når de har fået oparbejdet sig denne 
bevidsthed og handlingskapacitet, så bliver borgerne mere selvhjulpne og 
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engagerede i lokalområdet, hvilket erfaringer fra Urban-programmet- et 
Århusiansk bydelsløft med mange indvandrere, arbejdsløse og udsatte unge 
vidner om (Tortzen, 2008, s. 126). På den lange bane skulle opsøgende metoder 
derfor ikke være nødvendige at bruge nær så mange ressourcer på.  
 
5.3 Øge netværkssamarbejdet både internt og eksternt 
For at identificere, hvilke borgere, der egentlig er udsatte, og som ikke bliver 
hørt i forbindelse med byplanlægning kunne man med fordel trække på viden fra 
de andre forvaltninger i kommunen såvel som andre aktører, der måtte have en 
viden om de udsatte grupper i byen. Det kunne være foreninger i civilsamfundet 
såsom etniske foreninger, handicapforeninger, Røde Kors Besøgstjeneste og 
projektorganisationer som Albertslund Boligsociale Center. Det kunne også være 
andre aktører som boligselskaberne og SSP-samarbejde. Internt i kommunen 
kunne det være socialforvaltningen, børne- og ungeforvaltningen, 
kulturforvaltningen, ældre- og omsorgsforvaltningen. I forbindelse med 
Albertslund 2024 er det meget sparsomt, hvor stort et samarbejde og 
netværksstyring, der har gjort sig gældende. Ved at øge samarbejdet kunne 
planlæggere og andre aktører koordinere, hvorledes de udsatte borgere kunne 
informeres og inddrages bedre. Det kunne udføres forskelligt afhængig af de 
forskellige borgergruppers behov. I ministeriet laver man høringslister over, 
hvem man skal huske at inddrage. Det kunne man også gøre på det kommunale 
niveau. Men i forhold til min analyse er det også oplagt at møde de udsatte 
borgere på deres hjemmebane. Planlæggerne kunne fx opsøge ungdomsklubben 
og Netværkshuset i stil med gademødet, men i stedet lade en repræsentant fra 
hjemmeplejen eller Røde Kors være formidler og facilitator til de fysisk 
besværede borgere som Else. Det viser igen, hvordan rummets repræsentationer 
kan give mere plads til repræsentationernes rum. Samarbejdet mellem de 
forskellige aktører vil naturligvis være afhængig af målet, og derfor er det vigtigt, 
at planlæggerne kan trække på mange forskellige samarbejdskræfter.  
Det vil naturligvis være forbundet med besværligheder og frustration for 
kommunen at øge netværkssamarbejdet med aktører, de ikke er vant til. I 
Lefebvres optik handler det om, at de skal bryde med de gængse arbejdsrutiner 
og tro på, at en organisationsændring er mulig og mere hensigtsmæssig – lige 
såvel som de udsatte borgerne skal bryde deres hverdagsrutine og se, at deres 
viden er en ressource for kommunen. Det er også, hvad Pernille selv påpeger er 
en udfordring for fremtidens planlægning: At turde miste kontrollen som 
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planlægger, lytte til andre aktører og snarere være proceskoordinator end den 
faglige ekspertise. En barrierer for deltagelse i Albertslund 2024 var bl.a. en 
manglende viden og tillid til samarbejdet mellem borger og embedsmand. 
Planlæggerne har svært ved at tro, at borgerne kan se ud over en lokalplan, og 
borgerne er uvidende og ydmyg i forhold til deres muligheder for indflydelse. 
Det vil med andre ord kræve en større tillid og et større kendskab til hinanden 
før en konstruktiv dialog og et godt samarbejde for alvor vil herske mellem 
planlægger og de udsatte borgere. Det er en myte, at borgerne ikke kan se ud 
over deres egne interesser (Tortzen, 2008, s. 33) og derfor skal planlæggerne 
undgå forudantagelser om borgerene og i stedet få øjnene op for de ideer og 
visioner som også de udsatte har, selvom de kan forekomme meget lokale. Det 
skal dog siges, at mine respondenter har svært ved at se ud over sig selv i deres 
hverdag. De fremkommer primært med ideer, der er forbundet med deres lokale 
rytmer og behov, men ved en gradvis tilvænning og ved en længere tidsmæssig 
facilitering, end hvad mine interviews lagde op til, så kunne de meget vel bidrage 
med endnu flere kvalificerede bud. Else udtrykker i hvert fald, at hun på sigt 
måske kunne være interesserede ligesom drengenes interesse for at deltage i 
ungeråd på sigt måske ville være reel. 
 
5.4 Skabe empowerment ved brug af nøglepersoner 
I forlængelse af forslaget om en øget netværksplanlægning, der bl.a. inddrager de 
udsatte borgere såvel som andre offentlige og private aktører, så foreslår jeg, at 
den øgede borgerinddragelse og kontakt mellem borger og embedsmand sker 
ved brug af mentorer og nøglepersoner, der ud fra en empowermentstrategi kan 
agere brobyggende mellem kommune og borger på det vertikale niveau og 
bindeled mellem forskellige borgergrupper på det horisontale niveau. 
Nøglepersonernes rolle kan dels begrundes ud fra en formodning om, at det vil 
blive for tidskrævende, hvis planlæggerne skal stå ansigt til ansigt med de 
udsatte borgere hver gang, der skal ske en kommunikation imellem planafdeling 
og borgere. Ud fra denne betragtning kan nøglepersonerne ses som et effektivt, 
informativt mellemled mellem borger og embedsværk. Men nøglepersonen kan 
også begrundes ud fra en empowermentstrategi, hvor rollen ikke blot er 
mellemled, men skal være brobyggende på det vertikale niveau og bindeled til 
andre borgergrupper på det horisontale niveau. Nøglepersonen kan bestå af flere 
personer, men for at opmuntre til mere inddragelse og mobilisere en 
handlingskapacitet hos de udsatte borgere, så de på sigt bliver selvhjulpne til at 
indgå aktivt i det politiske liv, så er det oplagt at bruge nøglepersoner, som de 
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føler sig trygge ved i forvejen, og som kan situationsanalysere, hvor en styrkelse 
af kapitaler skal til. På det vertikale niveau kunne det konkret være de ledende 
skikkelser i Netværkshuset, i boligblokken, i det boligsociale arbejde, 
klubpædagoger, skolelærere, visitator, sosu-personalet i hjemmeplejen eller 
besøgsvennen. I Netværkshuset kunne et fokus bl.a. være at nedtone en 
diktonomi imellem politisk engagement og familieliv. De behøver ikke være 
modstridende. Nøglepersoner kunne opmuntre til et budskab om, at man godt 
kan være en god mor og alligevel deltage aktivt i byplanlægningen. På det 
horisontale niveau handler det om at styrke det sociale netværk mellem 
borgerne for at skabe tillid og inspiration til i fællesskab. Her vil det være vigtigt 
at få fat i nøglepersoner med et stort socialt netværk, der går på tværs af lukkede 
netværk og derfor kan virke samlende på forskellige grupper. For Else ville et 
fællesskab med andre borgere kunne inspirere til mere aktiv deltagelse og hun 
ville også kunne blive hjulpet til mere inddragelse, end hvad den almindelige 
hjemmepleje kan gøre for hende. For drengene i klubben ville et socialt netværk 
på tværs af etnicitet måske skabe nogle flere drømme og ideer for byen de 
steder, hvor de ikke opholder sig. Deres ønske om en kiosk kunne måske 
realiseres, hvis de var i stand til at gå sammen med andre borgergrupper om at 
kontakte borgmesteren. De tidligere nævnte nøglepersoner vil langt hen af vejen 
både kunne bridge og bonde mellem de forskellige niveauer og være med til at 
skabe en empowerment hos de udsatte grupper. Men det vil også være 
udfordrende for disse nøglepersoner at skulle samle på tværs af borgergrupper i 
en kommune med Albertslund, hvor der er så langt fra ressourcestærke til 
ressourcesvage. Undersøgelser viser, at inddragelse af nye borgere i fællesskaber 
eller i byplanlægning kan være vanskeligt, fordi nogen grupper er mere styrende 
og virker ekskluderende på andre grupper (kk.dk, 2014). Derfor har 
nøglepersonen en vigtig rolle i at integrere alle parter. Empowerment er noget, 
der i et vist omfang må formodes at være på dagsordenen i de helhedsplaner, 
som kommunen har. Alene det, at Netværkshuset eksisterer må være et udtryk 
for opbygning af social kapital. Men der er behov for en større vertikal 
brobygning til planlægningen.  
 
5.5 Opmærksomhedspunkter ved empowerment og Lefebvres teori 
Der er ingen tvivl om, at en indsats for at få de udsatte borgere til at deltage i 
byplanlægningen kunne mobiliseres gennem empowerment. Men processen kan 
anfægtes for at være en lang, sej proces, der derfor ville være for 
ressourcekrævende for planlægningen. Men set i et længere perspektiv, så 
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skaber empowerment en bevidstgørelse om borgerrettigheder, muligheder for 
indflydelse og en udvikling af handlingskapacitet for de underprivilegerede 
grupper, som på sigt gør dem i stand til at engagere sig i samfundet og 
selvhjulpne. Dermed får de ændret deres hverdagsrutiner og vil blive i stand til 
at stille spørgsmålstegn ved deres rutineprægede hverdagsliv og måske også få 
overskredet deres interesse for kun det lokale liv. En svaghed ved empowerment 
kan imidlertid være, at de nøglepersoner og mobiliserende kræfter, der i 
udgangspunktet tager initiativ til en større handlingskapacitet er repræsenteret 
af det disciplinerende samfundssystem selv. Således kommer initiativerne til 
empowerment og handlingskapacitet ikke fra det levede liv, men i stedet fra 
rummets repræsentationer. Det levede liv hos mine respondenter udfolder sig 
typisk i miljøer som kommunen har etableret – Netværkshuset, 
ungdomsklubben og hjemmeplejens besøg, og derfor har rummets 
repræsentationer en stor indflydelse på de udsattes hverdag og ikke mindst 
sprækker i hverdagen – deres levede liv. Hvis det levede liv skal spille en større 
rolle i produktionen af det sociale rum, så har nøglepersonerne et stort ansvar 
for at agere neutrale facilitatorer, der giver plads til, at de udsatte borgere kan 
stille sig kritiske over for samfundet og for rummets repræsentationer. Det vil 
være en udfordring i planlægningen, men hvis der skal være tale om retten til 
byen, så skal de udsatte borgere frit kunne ytre sig. Flere af borgerne har en lav 
grad af kulturel kapital, herunder viden om de politiske processer og de ville 
måske blive forvirrede og undgå at stille sig krititiske over for samfundet, hvis 
der herskede tvivl, om man kunne stole på nøglepersonerne. Man kan overveje at 
anvende neutrale nøglepersoner, der ikke er knyttet til det kommunale system, 
men det vil muligvis gøre det distanceret og besværligt at kommunikere vertikalt 
mellem bl.a. planafdeling og borgere.  De ville måske være for langt fra det 
politiske niveau, hvor beslutningerne træffes. Omvendt ville muligheden for at 
fremme det ”ægte” levede liv være større ved at anvende neutrale 
nøglepersoner. Man kan måske anvende NGO’er og græsrodspersoner, der dels 
er neutrale og samtidig er vant til at arbejde i politiske processer. Empowerment 
kan med andre ord anfægtes for, at selvom de underprivilegerede mægtiggøres, 
så er det systemet, der har magten over, hvordan de mægtiggøres. Det er et 
dilemma ved samspillet mellem top-down- og bottom-up-processer. Lefevres 
ideal om, at det levede liv skal fylde lige så meget som plansystemet i 
produktionen af det sociale rum kan derfor være svær at overføre én til én på 
underprivilegerede grupper, der ikke selv kan mobilisere bottom-up-processer. 
Hans utopier om forandring kan i udgangspunktet kritiseres for at være elitær og 
begrænset til en mulighed for kun de ressourcestærke borgere, der kan 
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gennemskue systemet og som besidder de sociale og kulturelle kapitaler, der 
skal til for at sætte sig op mod rummets repræsentationer. Selvom de på sin vis 
er mere selvhjulpne end de udsatte, så glemmer de også at stille spørgsmålstegn 
ved byens udvikling, når der stadigvæk er så mange borgergrupper, som ikke 
deltager i gademøderne, herunder bl.a. de travle borgere. Til trods for deres høje 
grad af ressourcer, så er de med andre ord også underlagt en disciplineret 
selvfølgelighed, som ikke gør teorien elitær alligevel. Men under alle 
omstændigheder må der stilles spørgsmålstegn ved selvfølgelighederne i måden 
der arbejdes med empowerment på, så dens praksis så vidt som mulig kommer 
til at afspejle det ægte levede liv og ikke en disciplineret form for levet liv. Men 
det må også medgives, at en vis disciplinering er nødvendig, hvis de udsatte 
borgere skal kunne begå sig i det planpolitiske system og ikke blot deltage i det 
åbne gademøde. Tidligere empowermentprocesser viser (Andersen, 2009, s. 58), 
at almindelige borgere har svært ved at indgå i byplanprocesserne, når man når 
ud over det første åbne møde. Faserne bliver mere fagligt specifikke og 
omkranset af en professionalisme, som er svær for lægfolk og ikke mindst 
udsatte grupper at afkode. Hvis de udsatte borgere skal få succes med 
inddragelsen og have lyst til at deltage igen og igen, så skal de lære de kulturelle 
koder, der hører til inddragelsesfaserne, hvilket kræver en vis disciplinering. 
Alle tre handlingsanvisninger drejer sig om at bryde med rutinerne i planmæssig 
praksis – både i forhold til at møde borgeren nye steder i gaden, forholde sig til 
nye samarbejdsformer og sørge for en empowerment, der på harmonisk vis både 
giver plads til det levede livs bottom-up-processer og en nødvendig styring fra 
oven, så de på sigt kan agere i mere professionelle netværkssammenhænge 
 
5.6 Udfordringer ved borgerinddragelse  
5.6.1 Borgerinddragelse – er det kun af det gode? 
Borgerinddragelse er blevet et buzzword i byplanlægningen og der 
eksperimenteres med mange forskellige nye inddragelsesmetoder som 
Albertslund 2024 er et eksempel på. Projektet er imidlertid ikke evalueret 
officielt med de aktører, der deltog i den efterfølgende workshop. Der er dermed 
en masse erfaringer, som man halvandet år efter processen ikke har nedfældet til 
senere forbedring. En generel bekymring ved mange af de eksperimenterende 
borgerinddragelsesprocesser, som manifesteres i landets kommuner for tiden er, 
at det bliver til overfladeafprøvninger, som ikke bliver gentaget med 
forbedringer til en best practise. Man kan frygte, at de mange 
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borgerinddragelsesprocesser får karakter af event, som kommunen og 
politikerne kan score nogle billige point på, men at det fortsat er det 
repræsentative demokratisyn, der styrer tilgangen til borgerne. Således kan 
borgerinddragelse blive en diskurs, der favoriserer hverdagssmagerne og 
Tordensskjolds soldater.  
Man kan også forestille sig, at selvom der eksperimenteres med forskellige 
metoder til at inddrage andre end Tordenskjolds Soldater, så vil der i en 
neoliberal tid, hvor bykonkurrencen er blevet et udbredt fænomen, kun være 
plads til en borgerinddragelse, der kan bringe økonomisk værdi til byen. Hermed 
kan man frygte, at planlæggere primært vil satse på de ressourcestærke ildsjæle 
og hverdagssmagere i borgerinddragelsen. De kan nemlig uden en 
ressourcekrævende empowermentstrategi bidrage med ideer og visioner, som 
kommunen kan profitere af, og kommunen kan samtidig argumentere deres 
snævre målgruppe med, at resten er inkluderet i det repræsentative demokrati. 
Tankegangen kunne også få karakter af, at det er folks eget problem, om de 
deltager eller ej. Men undersøgelser viser samtidig, at når udsatte borgere 
hjælpes til at indgå i planlægningen, så oplever de en ”public happiness”, hvor de 
bliver gladere i deres hverdag og skaber positive synergier til gavn for 
lokalsamfundet. Ved at blive inddraget bliver de mere positivt stemte og 
samarbejdsvillige over for kommunen og der opstår således færre konflikter 
mellem borgere og embedsmænd (Tortzen, 2008). Man kan tilmed argumentere 
for, at i en neoliberal tid, hvor de offentlige budgetter er skåret ned, vil det kun 
være oplagt at inddrage så mange borgergrupper som mulig til at løse de fælles 
problemer i byen. Den manglende interesse for at inddrage de marginaliserede 
grupper kan skyldes, at det ikke er den borgergruppe som byer generelt satser 
mest på, da de ikke bidrager til at højne skattegrundlaget og dermed 
mulighederne for indtjening i bykonkurrencen. I Albertslund taler Forstad på 
Forkant for flere børnefamilier til byen og det ligger i tråd med den 
tilflytterkampagne, som Brødsgaard (2014) nævner netop er for at tiltrække 
mere velbjærgede borgere til byen. Måske har det været med henblik på et nyt 
segment i byen, at målsætning i Albertslund 2024 ikke var de udsatte 
borgergrupper, men snarere dem med visioner – og dermed borgere, der i 
forvejen har en handlingskapacitet og som ligner det segment, man ønsker skal 
flytte til byen? Tendensen med at tænke på de ressourcestærke borgere frem for 
de udsatte grupper kan i yderste konsekvens føre til en gentrificering af et 
område, som det ses med udviklingen af Vesterbro i 1990erne, der favoriserede 
de købekraftige og ikke levnede plads til de udsatte, men oprindelige beboere 
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(Larsen & Hansen, 2012, s. 138-142). Selvom det fører til et højere 
skattegrundlag og dermed et støre økonomisk råderum for kommunen, så har 
det ofte også den konsekvens, at bylivet forsvinder og veje og gader bliver sterile 
områder, som kun befolkes i ydertimerne og i weekenden, når folk ikke er på 
arbejde. Der må tilstræbes en bypolitik, der har hverdagslivet og 
mangfoldigheden for øje, og som ikke udelukkende fokuserer på en kapitalistisk 
og rationel tænkning. Det betyder ikke, at kommunen ikke også skal satse på at 
tiltrække de ressourcestærke, men det skal gerne være i samspil med det 
hverdagsliv, der er i forvejen og som bringer liv i byen på mange tidspunkter af 
døgnet. Byliv er som bekendt en faktor, som spiller ind i bykonkurrencen, og 
derfor er det ikke ligegyldigt at overveje, hvilke aktører, der spiller en afgørende 
rolle for byens liv. De udsatte borgere er på en måde en slags lokale eksperter, 
fordi deres levede liv udspiller sig her over store dele af døgnet i modsætning til 
mange andre borgere, der lever det regionale liv. De udsatte borgere ved, hvad 
de konkret har behov for i deres hverdag for at færdes mere i byen og dermed er 
de med til at pege på, hvad der kan generere mere liv i byen. Det bør Albertslund 
og andre kommuner indtænke som en kvalitet i byplanlægningen og i 
borgerinddragelsen. Når de efterspørger mødesteder i form af en kiosk i 
Gårdene, et indvandrerplejehjem samt en el-scooter til at komme mere rundt, så 
er det ønsker, som i samspil med mere visionære ideer fra ressourcestærke 
borgere har en bylivsskabende og dermed attraktiv effekt på Albertslund. 
Når det er nævnt, så er det også vigtigt at understege, at kommunens 
planlægning er politisk styret og at tidlig borgerinddragelse ikke altid er den 
mest hensigtsmæssige metode, hvis beslutningerne i overvejende grad allerede 
er truffet. Borgerinddragelse på de øverste trin i inddragelsesstigen skal ikke 
trumfes igennem for en hver pris. Der ville direkte være tale om en 
skininddragelse, hvis borgernes ressourcer ikke blev brugt til noget, og 
embedsværket ville fremstå uærlige og mistillidsvækkende over for borgerne. 
Borgerinddragelsens karakter afhænger således af målet med byplanprojektet, 
og det er vigtigt, at planlæggerne snarere holder, hvad de lover end at snyde 
borgeren til at syne af mere end det er. I Albertslund 2024 kunne planlæggerne 
kun love et idékatalog, men det førte tilsyneladende ikke til sure miner blandt 
borgerne. Det er selvfølgelig vigtigt uanset om der er tale om en tidlig eller sen 
inddragelse, at planlægningen sørger for at informere åbent og bredt, så alle har 
mulighed for at blive hørt, hvis de er interesserede.   
Selvom borgerinddragelse langt hen af vejen er af interesse for både borgere, 
planlæggere og politkere så skal man ikke underkende, at planlæggerne har en 
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stor faglighed at trække på, når byens udvikling skal tegnes. De har et overblik, 
som alt andet lige bidrager med mange kvaliteter til byplanlægningen, og som 
borgerne ikke har samme forudsætninger for at bidrage med. Derfor skal 
borgerinddragelse heller ikke sættes op på en pedistal, der pludselig gør det til 
det vigtigste princip i planlægningen. Borgerne ved heller ikke altid selv, hvad 
der er godt for dem. Den store folkelige modstand mod Storebæltbroen er et 
eksempel på, at kritikken forstummede så snart broen var en realitet. Man må 
heller ikke glemme, at selvom participatorisk planlægning vinder mere og mere 
frem og danner en tættere relation mellem borger og embedsværk, så har en stor 
del af befolkningen ikke nødvendigvis en mening om den fysiske planlægning i 
byen. De er i virkeligheden godt tilfredse med det repræsentative demokrati 
uden brug af tidlig borgerinddragelse. Erfaringer viser, at folk først for alvor 
bliver aktive, når de er utilfredse med en planlægningsprojekt. En sådan 
betegnelse kaldes generelt for NIMBY-effekten - Not In My Backyard-
engagement hos borgere (Agger & Hoffmann, 2008, .s 23). Dette store tavse 
flertal ville naturligvis være interessante for planlæggerne at få i dialog, men de 
føler sig i udgangspunktet ikke afmægtiggjort. Lefebvre ville imidlertid påpege, 
at det er et kritikpunkt ved det moderne hverdagsliv – at mange ikke stiller 
spørgsmålstegn ved det repræsentative demokrati og tænker i muligheden for at 
deltage mere aktivt og udleve deres utopier. Selv planlæggerne efterspørger 
mange borgergrupper, som ikke deltog. Med andre ord, så efterspørger 
planlæggerne, at folk bryder med rutinen og overskrider deres hverdagsrytmer 
og deltager i planlægnignen. Så Lefebvre har ikke levet forgæves. I rummets 
repræsentationer hersker i dag en diskurs om utopier og det levede liv, der skal 
spille en større rolle i produktionen af det sociale rum. Om det er med henblik på 
en transformation af de herskenede strukturer er tvivlsomt. Det er nok snarere 
den pragmatiske Social Learning. Selvom planlægningen efterspørger flere 
borgergrupper til gademøderne, så er det spørgsmålet, om planlægningen er 
gearet til at rumme alle borgertyper eller de vil betragte det som et 
succeskriterium når blot en enkel repræsentant fra fx de underprivilegerede 
grupper har været deltagende. Planlæggere og politikere har tendens til at 
fokusere mere på mængden og kvaliteten af deltagere end på 
repræsentativiteten (Agger & Hoffmann, 2008, s. 29). Det er derfor vigtigt at 
være opmærksom på, at en enkel repræsentant for de udsatte grupper ikke 
dækker en gruppe. Personen repræsenterer kun sig selv og sine egne ønsker til 
trods for mange lighedspunkter med andre inden for en borgergruppe. En enkel 
person kan derfor ikke betragtes som et succeskriterium med mindre det er en 
borger, der bevidst repræsenterer en større gruppe eller forening. For at komme 
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tilstrækkeligt bredt ud er det derfor vigtigt, at planlæggerne får de redskaber, 
der skal til for at håndtere forskellige borgertyper, og så planlæggeren både kan 
agere fagperson, facilitator og advokere de udsatte borgere. Hvis planlægning 
blot fortsætter rutinen og glemmer at stille spørgsmålstegn ved kvaliteten ved 
borgerinddragelse og ikke mindst ved en bred borgerinddragelse, så er der 
mange ideer og behov, der ikke kommer frem i lyset. Ind til rutinen for alvor er 
blevet brudt må vi, der ser kompleksiteten udefra holde planlæggere og 
politikere oppe på, at det levede liv – repræsentationernes rum ikke kun af 
idealistiske årsager er nødvendige at huske. Men det er også en vigtig kilde til 
byliv, sammenhængkraft og mere tryghed  
 
6. Konklusion 
Jeg indledte med at stille mig kritisk over for den manglende deltagelse af de 
udsatte borgere, som jeg selv har været vidne til i min tidligere praktik. Dette, til 
trods for, at der generelt er sket et styringsskift i den offentlige sektor med 
stigende opmærksomhed på borgerinddragelse og nye participatoriske tilgange i 
byplanlægningen. Tidlig dialog med borgerne bliver i stigende grad praktiseret 
mange steder, og metoden er tilmed anbefalet af byminister Carsten Hansens 
nedsatte tænketank. Albertslund 2024 er ikke blot et eksempel på en tidlig og 
dialogbaseret borgerinddragelse inden for byplanlægning. Det er også et 
eksempel på, at kommuner er begyndt at tænke i en bredere inddragelse af 
borgere end hidtil. Til trods for det noget ressourcekrævende arbejde, der ligger 
i etableringen af gademøder, så har Albertslund Kommune prioriteret denne 
meget opsøgende metode, hvilket erfaringsmæssigt viser sig at være velegnet til 
at møde udsatte borgergrupper. Selvom kommunen har informeret om projektet 
på forhånd, så er der mange borgere, herunder udsatte grupper som bl.a. etniske 
minoritetskvinder, unge indvandrerdrenge og ældre mobilitetshæmmede, der 
ikke har deltaget i gademøderne og ikke har hørt om det. Mit ærinde har været 
igennem et informerende interview med kommunens projektleder for 
Albertslund 2024 såvel som gennem hverdagslivsinterview med repræsentanter 
fra ovenstående borgergrupper at undersøge, hvilke barrierer, der ligger til grund 
for de udsatte gruppers manglende deltagelse i gademøder, og hvordan deres 
hverdagsliv, ideer og utopier kan bruges til at styrke deres deltagelse på sigt. I 
erkendelse af, at byplanlægning er en kompleks størrelse, der på samme tid 
rummer forskellige planlægningsrationaler om mere markedsstyring og 
offentlige besparelser (Policy Analysis) såvel som mere fokus på borgere, 
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civilsamfund og bottom-up-bevægelser (Social Learning og Social Mobilization), 
så har jeg sideløbende undersøgt, hvilke udfordringer, en styrket deltagelse af de 
udsatte borgere vil medføre byplanlægningen generelt. Med udgangspunkt i Henri 
Lefebvres triade har jeg lagt vægt på de barrierer for deltagelse i gademøderne, 
som dels skyldes forhold i rummets repræsentationer (kommunens 
organisering, politikker og praktiske udførelse af projektet) og dels forhold i 
repræsentationernes rum (hverdagslivets rutiner og sociale- og kulturelle 
kapitaler).  
Jeg kan konkludere, at der i begge rum ligger barrierer til grund for den 
manglende deltagelse i de åbne gademøder i Albertslund 2024.  
Selvom kommunens har en inkluderende og fællesskabsorienteret politisk 
strategi for forstaden samt en borgerinddragelsespolitik, der bl.a. taler for mere 
innovativ deltagelse, så fremgår det også af deres politik, at de økonomiske 
ressourcer er knappe, og at borgerinddragelsespolitikken ikke altid behøver 
være innovativ. Det kan betragtes som den første barrierer for at nå de udsatte 
grupper og som understøttes af projektlederen for Albertslund 2024. Projektet 
var en metodeafprøvning af borgerinddragelsespolitikken og dermed ikke en 
målrettet indsats for at nå ud til alle borgergrupper til trods for den opsøgende 
tilgang. De knappe ressourcer bevirkede også et begrænset antal gademøder, 
som ikke lå inden for de lokale bevægelsesrytmer i hverdagen, hvor de udsatte 
grupper færdes. Men der ligger også andre barrierer til grund for den manglende 
deltagelse. Overordnet handler det om, at kommunens omstilling fra traditionel 
hierarkisk government til den mere tværfagligt samarbejdende governance 
fortsat er i proces. De nye styringsformer, som indgår på politisk niveau er 
endnu ikke forankret i en fast praksis hos planlæggerne. Det betyder at 
planlæggerne mangler ejerskab for de overordnede mål, og de mangler 
redskaber til at komme ud til de udsatte grupper. Desuden mangler der en intern 
kommunikation imellem kommunens forvaltninger om, hvilke borgergrupper, 
der sjældent bliver hørt, og hvor og hvem planlæggerne bør målrette 
inddragelsen mod på sigt. Endeligt er det også en barrierer for at imødekomme 
udsatte grupper, at planlæggerne mangler tillid til borgernes kompetencer og 
ikke er trygge ved at miste kontrollen over planprocessen. Alle disse barrierer er 
ikke enestående for Albertslund, men viser sig i større eller mindre omfang at 
være generelle problemstillinger for byplanlægningen.   
Blandt de udsatte borgere kan der også skitseres flere forskellige barrierer, der 
ligger til grund for den manglende deltagelse. Først og fremmest er de ikke 
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informeret om projektet, selvom de bruger kommunens informationskanaler 
(især Albertslund Posten). Dernæst er deres hverdagsrytme meget rutinepræget 
og begrænser deres brug af byens rum til det lokale liv i eller tæt på hjemmet – 
og dermed langt fra gademødestederne. Hverdagens rutiner producerer også en 
vanetænkning hos de udsatte borgere, der gør, at de glemmer at stille 
spørgsmålstegn ved deres liv og den dominans, som rummets repræsentationer 
har på dem. Store dele af deres hverdagsliv er nemlig præget af en 
samfundsdisciplinering og en reproduktion af diskurser, som påvirker det levede 
liv, hvad enten det foregår i Netværkshuset, i fritidsklubben eller ved besøg af 
hjemmeplejen. Når de glemmer at stille spørgsmålstegn ved hverdagslivet, så 
glemmer de også at stille spørgsmålstegn ved byen som et rum, de selv er med til 
at producere og kan ændre på. For den ældre immobile er det ikke blot et 
spørgsmål om rutiner, men også manglende fysisk formåen, der gør, at hun ikke 
kommer forbi gademødestederne. En tredje barrierer er de udsatte borgeres 
lave sociale kapital. Deres sociale netværk begrænser sig til små lukkede 
netværk bestående af primært familie og fælles etniske tilhørsforhold. Dermed 
har mulighederne for information om gademøder og inspirationen til at deltage 
ligget på et lille sted. De har også en lav grad af kulturel kapital, hvilket er en 
barrierer. Hertil hører manglende sprogkundskaber til at kunne og turde ytre sig 
i en borgerinddragelsesproces. Hertil hører også manglende tillid til samfundet 
og viden og fortrolighed med demokratisk deltagelse. Det er også en barrierer, at 
de besidder en symbolsk kapital, som for nogen af de udsatte borgere prioriterer 
familien og ikke værdsætter demokratisk deltagelse. Disse barrierer er generelle 
tendenser hos udsatte borgere, og nogle af barriererne viser sig også hos ikke-
udsatte borgere.  
Jeg kan også konkludere, at til trods for de mange barrierer i de udsatte borgeres 
hverdagsliv, så er de i et vist omfang i stand til at overskride hverdagens rutiner i 
både tænkning og handling. I handling igangsætter de etniske minoritetskvinder 
fester og udflugter med Netværkshuset, den ældre immobile kvinde evner at tage 
kontakt til visitator for at ansøge om en el-scooter og gå til genoptræning, og de 
unge drenge kæmper for at få en kiosk i deres lokalområde. I tænkning er de 
udsatte borgere også i stand til at fremkomme med ideer og utopier til byen – 
både spontane og inden for initierede emner, som Albertslund Kommune står 
over for at renovere og udvikle på. Af spontane ideer og utopier foreslås et 
plejehjem for indvandrere og den tidligere nævnte kiosk. Af initierede ideer og 
utopier foreslås konkrete ændringer til de almene boligers inventar og husleje, 
kulturelle aktiviteter eller et museum i Vridsløselille Statsfængsel og nye 
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butikker og rammer for kulturelle aktiviteter i Albertslund Centrum. Mange af 
deres overskridelser i hverdagen handler dybest set om et øget fællesskab, 
mødesteder og byliv. Det er netop nogle af de samme målsætninger, som den 
politiske strategi Forstad på Forkant lægger op til. Da flere af deres ideer ikke er 
nævnt af andre borgere i idékataloget, går der nogle relevante utopier tabt for 
byen ved de udsatte borgeres manglende deltagelse i gademøder. Der ligger 
derfor et umiddelbart potentiale for byens udvikling i at øge indsatsen for at få 
de udsatte borgere til at indgå i borgerinddragelsesprocesser. De kan betragtes 
som en slags eksperter inden for deres lokalområde. Min første 
handlingsanvisning går derfor på at bibeholde den opsøgende metode med 
gademøder i Albertslund. Planlæggerne skal dog bestræbe sig på at komme ud i 
områder, der tilgodeser de udsatte borgeres hverdagsrytmer, herunder i de 
områder med flest udsatte borgere, som Gårdene og Kanalens Kvarter må 
betegnes som i kraft af den boligsociale indsats, der foregår i områderne. 
Gademøderne kunne suppleres med tolke, aktiviteter, der tiltrækker børn, unge 
og familier, og man kunne placere møderne tilgængeligt for gangbesværede 
borgere. Ud fra et Social Learning-perspektiv vil der ligge et lærende og 
dannende potentiale i at styrke de udsatte borgeres deltagelse. Ud fra et Social 
Mobilization-perspektiv handler deres deltagelse om at opnå lige rettigheder for 
alle borgere og at deres ideer kan medvirke til en transformation af samfundet 
og de herskende strukturelle uligheder. Ud fra et Policy Analysis-perspektiv kan 
en deltagelse af udsatte grupper betragtes som et ressourcekrævende problem, 
men det kan også betragtes som en ressourcebesparelse, da de selv kan bidrage 
med ideer af både økonomisk og social værdi for Albertslund. Dog ligger det 
uden for denne opgave at vurdere i hvor høj grad deres konkrete ideer vil have 
en positivt afsmittende økonomisk eller social effekt på byen. Men der ligger et 
reelt potentiale i at inddrage de udsatte borgere i et større omfang.  
Imidlertid kan jeg også konkludere, at det er kendetegnende for de udsatte 
borgere, at deres overskridelse af hverdagens rutine både i ideer, utopier og 
konkrete aktiviteter foregår inden for rammerne af deres eksisterende 
hverdagsliv. Dermed har de en handlingskapacitet for aktiv deltagelse, når de er 
på hjemmebane. Samtidig har de ingen ideer og utopier, der ligger uden for deres 
hverdagsrytmer og derfor skal der ikke for en hver pris etableres 
borgerinddragelsesprocesser, der inddrager de udsatte borgere i 
byplanlægningen. Det afhænger som tidligere nævnt af målet med inddragelsen, 
demokratisyn og hvilken planlægningstypologi, man lægger vægt på. I 
Albertslund, som ligesom andre kommuner er underlagt sparekrav, kan de ud fra 
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et Policy Analysis-perspektiv satse på de mere ressourcestærke og visionære 
borgere, når det drejer sig om byplanprojekter, der foregår uden for de udsatte 
borgeres lokalområde og uden for de centrale områder i byen. Det være sig helt 
konkret processer, hvor der skal udvikles ideer til Hersted Industripark og 
området ved Hyldagerskolen. Det skal naturligvis ikke blive til en sovepude, hvor 
det udelukkende bliver de visionære borgere, der inddrages, fordi de er 
selvkørende, og fordi kommunen kan se fordele i at favorisere de 
ressourcestærke og tiltrække et større skattegrundlag til byen. For 
undersøgelser viser, at der opstår positive synergier i lokalsamfundet og en 
større samarbejdsvillighed og sammenhængskraft, når udsatte borgere bliver 
inddraget. Det er heller ikke utænkeligt ud fra min analyse, at de udsatte borgere 
på sigt kan blive mere kreative i deres ideer. Derfor er det vigtigt, at indtænke de 
udsatte grupper i de byplanprojekter, der drejer sig om deres lokaleområde, 
eller hvor de færdes i hverdagen. Men for at de kan indgå mere aktivt i 
borgerinddragelsen, så kræver det en mobilisering – en politisk empowerment, 
der styrker deres tillid, normer og netværk. Helt konkret så kræver det en 
styrkelse af deres sociale og kulturelle kapital. Det må ske ved både en horisontal 
empowerment med udvidelse af deres sociale netværk og dermed 
sammenhængskraft i byen og en vertikal empowerment med udvidelse af deres 
kontakt og kendskab til de demokratiske processer og forskellige 
myndighedsniveauer. Min anden handlingsanvisning er derfor et øget 
netværkssamarbejde og kommunikation både internt i kommunen og i forhold 
til forskellige relevante aktører, der har med udsatte borgergrupper at gøre. 
Dette styrker især den vertikale empowerment. I en ressourcebesparende tid vil 
en større tværfaglig koordinering kunne identificere, hvor og hvem, der bør 
rettes en særlig indsats mod. Planlæggerne kunne med fordel samarbejde med 
de aktører, der møder de udsatte borgere i deres hverdag i Netværkshuset, i 
fritidsklubben og ved hjemmeplejens besøg, eller de kunne selv foretage 
gademøder i de rammer, som de udsatte borgeres hverdag hører indenfor. Det 
kræver naturligvis, at planlæggerne tør at komme ud af komfortzonen som top-
down-styrende fagpersoner og også agere bottom-up-facilitatorer med de 
uforudsigeligheder, det indebærer. Til mit forslag om øget netværkssamarbejde 
hører derfor også, at planlæggerne får redskaber til at håndtere en bred 
borgerinddragelse.  
Da det er ressourcekrævende for kommunen alene at stå for de opsøgende 
borgerinddragelsesprocesser både vertikalt og horisontalt, så foreslår jeg 
endeligt at skabe empowerment ved brug af nøglepersoner og rollemodeller i de 
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udsatte borgergruppers hverdag. Disse personer skal både agere det 
brobyggende mellemled mellem borger og embedsmænd såvel som det 
bindende led mellem forskellige borgergrupper og lukkede sociale netværk med 
henblik på en øget sammenhængskraft i byen. Dermed bliver der skabt et større 
ejerskab for byens udvikling, og konflikter mellem udsatte borgere og 
embedsmænd mindskes. Men jeg kan også konkludere, at empowerment på den 
korte bane er ressourcekrævende og rejser spørgsmålet, om det skal være en 
neutral person eller en repræsentant fra rummets repræsentationer, der skal 
være facilitator. Under alle omstændigheder må facilitatorer være bevidste om 
deres indflydelse og dermed fokusere på en neutral rolle, hvis man så vidt mulig 
skal opnå en harmonisering mellem det levede liv og planlægningssystemet i 
produktionen af det sociale rum. Desuden skal det overvejes, at hvis de udsatte 
grupper skal opnå en tilstrækkelig politisk empowerment, så skal de opnå en 
handlingskapacitet til at kunne agere aktivt og knække de kulturelle koder ikke 
bare i den indledende politiske deltagelse med fx gademøder, men også på de 
efterfølgende niveauer med større professionalisering og faglige begreber, som 
ind til nu er svære for lægfolk generelt at deltage i. Hvis der er tale om den rette 
empowerment, så skaber den varige forandringer, hvor de udsatte grupper på 
sigt vil være selvhjulpne.  
Jeg kan også konkludere, at de ovenstående udfordringer ikke er de eneste, som 
planlægningen på sigt vil stå overfor. En anden form for udsathed, som kan være 
vigtig for planlægningen at have øje for, og som understøtter Lefebvres kritik af 
hverdagen, er de mange borgere, der har en stor social og kulturel kapital, men 
hvis hverdagsliv ligesom de udsatte grupper er rutinepræget og ikke fører til en 
kritisk stillingstagen af deres liv, af samfundet, demokratiet og byplanlægningen. 
De er en tavs stemme, hvis utopier også skal frem i lyset.   
Hvis produktionen af det sociale rum ikke alene skal være styret af rummets 
repræsentationer, som Lefebvre kritiserer ved den moderne planlægning, så skal 
der tilstræbes en bypolitik, der tager højde for borgernes forskellige hverdagsliv 
med fokus på mangfoldighed og mødesteder, der er bylivsskabende. Det skal 
være en politik, der ikke opdeler i ressourcestærke og ressourcesvage borgere, 
men tværtimod ser ressourcer i mangfoldigheden. Det skal også være en politik, 
der skaber plads til utopier. Det ser ud til, at Albertslund Kommune med sin 
politiske strategi om bl.a. fællesskaber og byliv samt den innovative 
borgerinddragelsespolitik på sin vis har nogle visioner om mangfoldighed i 
byplanlægnignen lige såvel som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter også 
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har fået opmærksomhed på området. Men om det forbliver visioner og ikke 
forankres i en praksis vil tiden vise.  
Til trods for de ovenstående udfordringer, som planlægningen står over for, så 
kan jeg også konkludere, at byplanlægning er politisk styret og at det ikke altid 
er hensigtsmæssigt at foretage en omfattende og tidlig borgerinddragelse. Vi 
lever i et repræsentativt demokrati, hvor de byplanmæssige beslutninger i sidste 
ende træffes af folkevalgte politikere. Dermed er borgernes stemme dækket ind 
via det lokale demokrati. Derfor giver det ikke altid mening at inddrage hverken 
de udsatte grupper eller de ressourcestærke borgere i processen. Man skal heller 
ikke underkende de faglige kompetencer og det overblik over byen, som 
planlæggerne besidder, og som kan formudres og misforståes, hvis borgerne skal 
tage stilling til det. Dermed er en borgerinddragelse for borgerinddragelsens 
skyld en skininddragelse, der kan skabe mistillid og konflikter mellem borgere, 
politikere og embedsmænd. At fremsætte en differentieret 
borgerinddragelsespolitik, som Albertslund Kommune har gjort er derfor en 
hensigtsmæssig måde at dække borgernes stemme ind fra det nederste 
repræsentative trin i deltagelsesstigen til det selvbestemmende øverste trin i 
deltagelesstigen. Men ved at huske at inddrage borgere generelt og udsatte 
borgere specielt, så øges legitimiteten i de politiske beslutningsprocesser og 
borgernes  ejerskab og tilfredshed øges. Så til trods for den kompleksitet af 
udfordringer og overvejelser, som planlægningen står overfor, så bringer 
borgerinddragelse på mange måder en økonomisk og social gevinst til byerne. 
 
7. Perspektivering 
At inddrage borgerne på nye måder i byplanlægningen og bryde 
vanetænkningen er fortsat fremmed for både borgere og planlæggere i mange 
kommuner, selvom nye metoder vinder frem. Det viser sig også at gøre sig 
gældende i Albertslund, selvom kommunen i udgangspunktet er progressiv med 
mange års erfaringer med borgerinddragelse. Der er med andre ord endnu ikke 
udviklet en best practise, som skaber tillid mellem borgere og planlæggere og det 
vil sikkert tage mange år at udvikle, hvor nye problematikker i samfundet vil 
opstået. Det vil derfor være interessant at følge udviklingen med 
borgerinddragelse i almindelighed, og de udsatte borgeres inddragelse i 
særdeleshed. Vil de udsatte borgere med en  lav social og kulturel kapital på sigt 
få skabt så stærk en politisk empowerment, at det giver mening at inddrage dem 
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i større visionære projekter? Det vil tiden og nye erfaringer vise. I udlandet har 
man gode erfaringer med at inddrage de udsatte borgergrupper ud for 
anerkendende tilgange som appreciative inquiry og ABCD-metoden (Asset Based 
Community Developement) (Tortzen, 2008, s. 233-235). Det er også metoder, 
der vinder frem i Danmark og som Albertslund Boligsociale Center anvender i 
forbindelse med den boligsociale indsats (abcenter.dk, 2014f). Disse metoder 
tager udgangspunkt i de menneskelige ressourcer ligesom empowerment lægger 
op til. Havde der været tidsmæssige ressourcer til en længerevarende 
undersøgelse, ville det således være interessant at undersøge metodens effekt på 
længere sigt på såvel udsatte borgere i Albertslund Kommune som andre 
kommuner, der i mindre grad har fokus på at fremme sammenhængkraften i hele 
byen. En ”safari” igennem det lokale kvarter, hvor den enkelte fik lov at fortælle 
om steder og komme med umiddelbare ideer og forslag til byens ændringer 
kunne også være et interessant og fremmende tiltag for at fange de udsatte 
grupper, hvis hverdagsliv befinder sig tæt på hjemmet. Det kunne således også 
have været en metode, som jeg med længere tid kunne have afprøvet på udsatte 
borgere. 
At tilegne sig metoder til at nå de udsatte grupper i borgerinddragelsen giver 
også mening i en tid, hvor samfundet er aldrende. Mange ressourcestærke ældre 
vil inden for de kommende årtier opleve en fysisk svækkelse, som vil påvirke 
deres hverdagsrytmer og måske føre til et nært lokalliv med en lavere social 
kapital til følge. Men livskvaliteten vil stige, hvis planlægningen i samarbejde 
med andre relevante aktører i samfundet formår at styrke den horisontale 
binding og vertikale brobygning. Der er derfor al mulig grund til at bygge videre 
på de ovenstående metoder og lade sig inspirere af nye projekter for at blive 
mere fortrolig med, hvad der virker inden for borgerinddragelse for både de få 
og for de mange.  
Til september afholdes det 64. danske Byplanmøde. Det overordnede emne er 
innovation, og det handler om nye former for samarbejde, roller og kompetencer 
i planlægningen. Det er helt i tråd med de udfordringer, som jeg har beskæftiget 
mig med i denne opgave. Oplægget til mødet handler dels om ledelse af byer i 
fortsat forandring, skabelse af merværdi ved tværfagligt samarbejde og synergi 
mellem forskellige indsatser – og sidst men ikke mindst – at sætte ”det gode 
hold”, hvor deltagernes kompetencer matcher den aktuelle planopgave 
(byplanlab.dk, 2014). Det ville være interessant at undersøge, om de udsatte 
borgere overhovedet er indtænkt i disse punkter. I udgangspunktet kan de både 
spille en betydelig rolle inden for bidrag til merværdi i deres lokalområde og i 
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forhold til at sætte det gode hold, der matcher den aktuelle planopgave. Det er 
blot nødvendigt, at planlæggerne ifølge mine ovenstående konklusioner 
afdækker deres egne barrierer for at imødekomme de udsatte gruppers behov 
for hjælp og facilitering i plansamarbejdet. Det er også nødvendigt, at 
planlæggerne lytter alvorligt til deres 
drømme og utopier, da de viser sig at 
kunne skabe synergi og merværdi for 
bylivet og sammenhængskraften. Men 
som lokale eksperter snarere globale 
visionære borgere, så egner de sig i 
første omgang til ”de lokale hold”. Det 
ville derfor være interessant at fremstille 
spørgsmål på byplanmødet, om ”det gode 
hold” også betyder var ”det lokale hold” 
bestående af bl.a. udsatte borgere? Hvor 
om alt er, så viser borgerinddragelse i 
byplanlægnign at være en aktuel 
situation og at mit projekt er et indspark 
i debatten om de udfordringer som 
planlægning står over for nu og i 
fremtiden.  
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9. Bilag  
9.1 Deltagelsesstigen af Agger & Hoffmann (2008, s. 22)
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9.2 Henri Lefebvre  - en levnedsbeskrivelse 
 
Herunder følger en levnedsbeskrivelse af Henri Lefebvre for at forstå 
baggrunden for de begreber, han udvikler undervejs i sin lange forskning.  
Henri Lefebvre blev født i 1901 i den sydvestfranske by Hagetmau af forældrene 
René og Jeanne Lefebvre. Faren arbejdede i Finansministeriet og moderen, som 
var streng katolik stammede fra Pyrenæerne. Han voksede op i Pyrenæerne, 
hvor han observerede livet i de små bjerglandsbyer.  
Som 25-årig inspireredes han bl.a. af surrealisterne, der betragtede hverdagen 
som et kunstværk – en bevidst aktivitet. De forsøgte at udleve de filosofiske 
tanker om ikke at gøre hverdagslivet banalt, indskrænket og tilsnørret.  
Lefebvre brød imidlertid med surrealisterne i 1928 og meldte sig ind i det 
franske kommunistparti. Han mente ikke, at surrealisterne ”inviterede” 
proletariatet tilstrækkeligt med i deres forestillinger om livet som en fest. Med 
hans interesse for marxisme så han, at ikke alle havde lige muligheder for at 
realisere sig. Nogle af barriererne lå ifølge Lefebvre i hverdagens liv og han 
rettede derfor en kritisk opmærksomhed på hverdagslivet (Dupont, 1983a, s. 8). 
Lefebvre var især inspireret af den unge Marx med sine utopiske og drømmende 
forestillinger om det frigjorte menneske i samfundet, men han tog også afstand 
fra marxisternes fokus på at menneskets fremmedgørelse kun skete i 
produktionsprocessen – i arbejdstiden. Han påpegede snarere, at 
fremmedgørelsen gjorde sig gældende i hele menneskets liv – både i 
arbejdstiden og i fritiden (Elden, 2004, s. 110; Freuendal-Pedersen, 2011, s. 71).  
Lefebvre var imod nazisternes tanker om det beherskede menneske over for den 
kropslige og kreative tilgang (Larsen, 2014). Han måtte i 1943 skjule sig i 
Pyrenæerne, hvorfra han igen som deltagende observant studerede det lokale liv 
i bjergene, herunder hverdagslivet og bøndernes vilkår med reformer og  
stigende kapitalisering af landbruget. Hverdagslivet blev et gennemgående tema 
i hans forskning. Han mente, at ved at gå ned i enkeltdelene af livet som det 
virkelig leves, kunne man forstå hele menneskets universelle struktur. Hermed 
tog han afstand fra Marx’ opbygning af en abstrakt teori i stedet for at se på det 
virkelige liv (Merrifield, 2006, s. 4-5).  
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I 1947 udkom første af Lefebvres tre bind om kritikken af hverdagslivet Critique 
de la vie quotidienne. Det var præget af den fascistiske invasion, men var generelt 
positivt i lyset af friheden efter krigen (Dupont, 1983a, s. 9; Elden, 2004, s. 114). I 
samme periode blev han forskningsleder på Centre National Recherche 
Scientifique og 12 år frem. I 1958 blev han smidt ud af kommunistpartiet på 
baggrund af hans reformvenlige tilgang mod mere socialisme. Det gjorde 
imidlertid hans skrivestil mere fri (Dupont, 1983a, s. 9).  
I 1962 udkom andet bind om kritikken af hverdagslivet, som ikke var optaget af 
2. verdenskrig, men snarere havde fokus på det nye teknokrati, socialismens 
planlægning af menneskets hverdagsliv, den kolde krig og det stigende 
forbrugssamfund, som 1960erne var præget af (Elden, 2004, s. 114; Merrifield, 
2006, s. 9).  
Fra 1967 blev Lefebvre professor i sociologi ved universitetet i Sorbonne 
(Dupont, 1983b, s. 1-3). I efterkrigsårene inspirerdes han også af situationisterne 
- en kunstnerbevægelse, der forsøgte at ophæve skellet mellem kunstner og 
publikum, finkultur, kunst og hverdag. De kritiserede den økonomiske vækst og 
kapitalismen og prøvede igennem situationer at illustrere en alternativ fremtid 
for byen – en kamp mellem fantasi og sund fornuft, da kapitalismen ifølge 
situationisterne skabte falsk bevidsthed. Situationisternes formål var at 
igangsætte sociale og materielle processer, der kunne bryde med den falske 
bevidsthed, som bl.a. blev reproduceret i byplanlægningen, hvor den stigende 
transport ødelagde grundlaget for et levet hverdagsliv. Situationisternes aktive 
modreaktion førte bl.a. til, at Amsterdam fik 20.000 hvide cykler til rådighed som 
alternativ til bilen, og selvom formålet ikke førte helt til det ønskede, så har det 
haft betydning for Amsterdams cykeltransportsystem i dag.  
Lefebvre var mere passiv end situationisterne og søgte i stedet efter momenter, 
hvor sociale og materielle forandringsprocesser var mulige (Freuendal-
Pedersen, 2011, s. 79). Imidlertid er der ingen tvivl om, at situationisterne har 
sat sit præg på Lefebvre, som i 1960erne skrev ”Retten til Byen” La droit à  la 
ville, hvor han så, at byen kan bruges som en platform for forandring gennem en 
kritisk planlægning, hvor målet var en højere grad af social lighed og mulighed 
for at leve på forskellig måde i byen (Hansen & Kofoed, 2014). Lefebvres råb om 
retten til byen har inspireret mange andre til at arbejde videre med byens 
ulighedproblematikker, herunder bl.a. David Harvey og Erik Swyngedouw 
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(Larsen & Hansen, 2012, s. 133). I 1974 udgiver han sit hovedværk Rummets 
Produktion La Production de l’espace, som er en kritisk kommentar til den 
franske byplanlægning, der er præget af positivisme. Byens rum betragtes som 
en genstand, hvor man glemmer at inddrage brugernes interesser (Larsen, 
2014). I 1981 udkommer tredje hverdagslivsbind, som diskuterer formodede 
afslutninger på moderniteten og ulemper ved teknologisk information og 
vidensøkonomi.  
I 1991 dør Henri Lefebvre som en anerkendt og produktiv filosof. Hans tanker 
var meget relevante i 1970erne, men har i de sidste 15 år vundet indpas igen 
(Larsen, 2014). 
Lefebvre nåede at udgive mange bøger i sit liv og han er en af de få franske 
teoretikere, der har filosofien i orden. Men han var essayist og derfor var hans 
skrivestil meget usystematisk og med mange afbrudte associationer. Det skyldes, 
at han ikke nedskrev sine tanker, men indspillede dem på bånd, som derefter 
blev nedfældet. Det gør ham svær at læse og han har været svær at oversætte til 
bl.a. tysk (Dupont, 1983a, s. 1-3).  
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9.3 Interviewguide til Pernille og Christina d. 10. marts 2014 
 
Indledning 
- Kort præsentation og hvad du typisk arbejder med i kommunen 
Albertslund kommune 
- En kort præsentation af kommunen – byens historie, befolkningen (alder, 
køn, indkomst, etnicitet, beskæftigelse), særlige kendetegn ved 
kommunen 
Albertslund 2024 
- Hvad har din rolle været i projektet? 
- Hvad indebærer projektet Albertslund 2024 og hvad er baggrunden for 
det? 
- Er den omfattende borgerinddragelse i dette projekt et resultat af 
politikken om borgerinddragelse (et af fokusområderne, afprøvning af 
metoder som jeg kan læse mig til, at man vil arbejde med i politikken)? 
- Hvad har I evalueret/udledt af projektet? 
Udkastet 
- Hvem har lavet fremtidsscenarierne i udkastet til Albertslund 2024 
(politikere, embedsmænd, hjælp fra borgere) – og forventede man, at 
disse scenarier ville gå igen i det rigtige forløb?  
- Kan man risikere, at de temaer, som kommunen forelagde i udkastet til 
drømmescenarier bliver styrende for, hvilke ideer kommunen arbejder 
videre med? 
- Har I tidligere arbejdet med drømmescenarier over for befolkningen? 
- Hvad er den faglige/teoretiske begrundelse for at arbejde med 
drømmescenarier og ikke bare direkte strategiske mål 
Information om gademøder 
- Hvordan informerede I befolkningen om gademøderne på forhånd? 
- Var det en aktiv måde, der informerede en bred del af befolkningen eller 
var det en passiv form? 
- Hvordan informerer I generelt om muligheden for borgerinddragelse i 
forskellige projekter – er det ikke svært at nå ud til alle aldre og 
etniciteter mm? 
- Hvem forventede I ville møde op på gademøderne og på de to workshops? 
(Tordensskjolds soldater eller en bred repræsentativ del af befolkningen) 
- Hvorfor var det evt. ikke planen at nå alle borgergrupper (er det fordi, I 
møder forskellige borgere i forskellige projekter)? 
Gademøderne (findes der evt. billeder, man kan se eller låne?) 
- Hvilke motiver lå til grund for at lave fx gademøder? 
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- Hvorfor lagde I gademøderne, hvor I lagde dem? (var der fx flere unge ved 
stadion og flere ældre ved Birkelundsgård eller?)  
- I har en stor andel af almene boliger i Albertslund – lå nogle af 
gademøderne i nærheden af disse områder? Hvorfor/hvorfor ikke? 
- Hvad var grunden til, at gademøderne lå fra kl. 15-18 og om vinteren? 
- Hvem dukkede op på disse gademøder (alder, køn, etnicitet…) 
- Hvordan kom ideerne frem - skulle I motivere dem med eksempler eller 
kom det helt af sig selv? 
- Hvor mange politikere og embedsmænd var der til gademøderne? 
- Var det forskelligt, hvor mange mennesker, der dukkede op afhængig af 
hvor henne i byen, det var? 
- Hvilke stemmer i byen kom ikke i tale på disse møder? 
- Tegnede den professionelle tegner imens folk fortalte – (det må have 
været svært!) 
De to workshops 
- Hvorfor har I afholdt to workshops? 
- Hvem faciliterede den proces, og hvordan foregik det? 
- Kom ideerne af sig selv fra borgerne eller skulle de motiveres? 
- Havde I udvalgt ideer, der skulle arbejdes videre med? 
- Hvem mødte op på disse worskshops? 
- Hvilke stemmer i byen kom ikke i tale på disse workshops? 
- Er I tilfredse med repræsentationen – hvorfor/hvorfor ikke? 
- Var alle repræsenteret som privatpersoner eller var der også fx 
foreningsfolk og erhvervsliv? 
Idékataloget 
- Består det af en simpel sammenskrivning af alle ideerne? 
- Er det jer embedsmænd, der har skrevet idékataloget? 
- På s. 26 i idékataloget står, at kommunens planlægning vil tilrettelægges, 
så det er muligt at gennemføre nogle af borgernes ideer – har du 
eksempler på at nogle af borgernes ideer er ved at gå igennem (fx 
byhaver) – og ikke blot er en del af kommunens egne ideer (de to andre 
eksempler fra det endelige dokument ligner temaerne fra udkastet)? 
- Der står, at de mest levedygtige ideer vil kommunen arbejde med – men 
er de levedygtige ideer kun dem, som ligner temaerne og 
drømmescenarierne fra udkastet – altså kommunens egne ideer eller er 
der overraskelser fra befolkningen? 
- Ifølge idékataloget vil I lave forskellige grupper (følgegrupper, 
interessegrupper mm) og understøtte livet i byen – er I begyndt på det? 
- Hvordan henvender I jer til befolkningen – bliver det repræsentativt? 
- Oplever du, at befolkningen føler et medejerskab og et større engagement 
i deres egen by efter denne proces? 
- Oplever du, at idékataloget bliver/på sigt vil blive anvendt/inddraget i 
forbindelse med de politiske forhandlinger/planer/beslutninger? 
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Politikken om borgerinddragelse 
- Den har nogle år på bagen – bliver den brugt som skrevet på kommunens 
hjemmeside eller er der sket små justeringer? 
- Har der været afholdt et inspirations- og erfaringsseminar hvert 2. år, 
som der står i politikken?  
- Skeler I til metodekataloget, når I planlægger borgerinddragelse? 
- Hvor længe har I arbejdet med alternativ/nytænkende 
borgerinddragelse?  
- Hvad er motivet for en alternativ borgerinddragelse? 
- Hvad gør kommunen for at komme i tale med de, som ikke selv møder op 
til diverse borgerinddragelse (fx etniske minioritetskvinder, ”utilpassede” 
unge) - gør I noget aktivt for at få disse svage stemmer i tale? 
- Er det ikke ressourcekrævende at opretholde en sådan 
borgerinddragelse? – er der modkræfter i kommunen (ligger det 
forankret hos alle embedsfolk eller er det personafhængigt, hvor meget 
man inddrage det i sit arbejde) 
- Kan kommunen i en sparetid opretholde ressourcer til progressiv 
borgerinddragelse som fx gademøder og workshops? 
- Hvordan kan det være at mange andre kommuner ikke har samme aktive 
borgerinddragelsespolitik? 
- I nævner, at I inddrager befolkningen tidligt i processen. Hvad er 
fordelene og ulemperne ved det? 
- Kan man ikke komme til at love for meget indflydelse til befolkningen? 
- Der står, at alle kan bidrage med noget. Kan det ikke være svært for nogle 
borgere at deltage kompetent i borgerinddragelsen? Hvad gør I for det? 
- Kan det ikke være svært at vække folks interesse for at deltage aktivt i 
borgerinddragelsen. Hvad gør I generelt for at motivere? 
- Der står i Forstad på Forkant, at halvdelen af befolkningen skal udvise et 
aktivt medborgerskab (bl.a. ved at afprøve nye 
borgerinddragelsesmetoder og gå i dialog med små fællesskaber) – Når I 
det – og hvad har I ellers gjort foruden Albertslund 2024)?  
Andet 
- Er der nogle nøglepersoner, som du vil anbefale mig at tage kontakt til, 
når jeg interviewer de stemmer i byen, der ikke af sig selv deltager aktivt i 
af formulere byens fremtid? 
- Kunne I være interesserede i at se mine resultater og ville det gøre nogen 
forskel for jer at kende til de stemmer, der ikke af sig selv er kommet frem 
– hvorfor/hvorfor ikke? 
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9.4 Interviewemner til Farida og Sumaiyaa d. 25. marts 2014 
 
Det narrative – livshistorie og hverdagslivet 
- Hvad laver I her i netværkshuset? 
- Hvorfor kommer I her?  
- Kan du lide at komme i netværkshuset – har du nogle ønsker for noget at 
lave her eller andre steder i byen? 
- Hvad laver du ellers til hverdag (fomiddag/eftermiddag/aften)? 
- Hvad laver de andre kvinder til hverdag? 
- Har du nogle særlige interesser som du bruger tid på? 
- Hvad laver du i weekenden? 
- Hvor kommer du oprindelig fra og hvornår og hvorfor kom du til DK? 
- Har du boet forskellige steder i landet/her i Albertslund? 
- Har du familie og bor de i byen eller hvor? 
- Har du arbejde – og har det været her i byen eller hvor? 
- Hvordan fik du arbejde? 
- Hvordan lærte du dansk? 
- Stedsidentitet – føler du dig som dansker/pakistaner – hvorfor/hvorfor 
ikke?  
- Hvad synes du om at bo i Albertslund – er det dit hjem – hvorfor/hvorfor 
ikke? 
- Er du tilfreds med din hverdag eller er der ting, du ønsker ændret? 
 
Drømme/utopier for byen 
- Hvad er særlig godt ved Albertslund 
- Hvad er særlig skidt ved Albertslund  
- Hvad er vigtigt for dig her i byen? 
- Hvis du kunne ændre byen, hvad ville du så lave om (nævn evt. konkrete 
steder) – hvorfor? 
- Er der nogle af dine venner/naboer/familie som har fundet på nogle 
ideer, som er blevet til virkelighed i byen? 
 
Vis kort over Albertslund  
- hvor i byen færdes du mest i hverdagen? (fx gør dine indkøb, pligter) 
- Hvor kan du lide at være henne i byen? 
- Er der steder i byen hvor du er tryg og utryg? 
- Hvor mødes du med folk henne? (ude/hjemme/hvor?) 
- Kommer du forbi disse steder (gademødestederne) 
- Kender du nogen som tit færdes i disse områder 
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Deltagelse i byen 
- Er der nogen bestemte arrangementer, som du deltager i i byen? (møder, 
fester, foreninger,?) 
- Kunne du tænke dig at deltage mere i byens arrangementer 
- Kender du kommunens holdning til borgerinddragelse? 
- Kunne du tænke dig at spille en mere aktiv rolle i kommunens forskellige 
råd? 
- Hvad skulle kommunen/byen gøre for at du og de andre i netværkshuset 
deltog mere i disse demokratiske råd (kom evt. med forslag)? 
 
Information om byens arrangementer/møder mm. 
- Kender du til, hvad der sker i byen? (hvornår sker der noget i byen, 
møder, cirkus mm) 
- Hvor får du dine oplysninger om byens arrangementer fra? (mund til 
mund, avis, facebook, netværkshuset) 
- Hvor får de andre i netværkshusets deres informationer fra? 
 
Kendskab til Albertslund 2024 
- Har du hørt om Albertslund 2024 (evt. en forklaring på projektet) 
- Hvis du havde hørt om det, ville du så være kommet forbi gademøderne 
(hvorfor/hvorfor ikke?) 
- Kender du nogen som har deltaget i disse gademøder 
 
Hvad er dine forslag til byens kommende forandringer… 
- Renovering af de almene boliger 
- Letbane – ring 3 
- nyt liv ved Hyldagerskolen 
- omdannelse af Vridsløselille statsfængsel 
- udvikling af Albertslund Centrum 
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9.5 Interviewemner til Else d. 27. marts 2014 
 
Det narrative – livshistorie og hverdagslivet 
 Kort præsentation af dig selv (alder, tidligere beskæftigelse, familie – bor 
de i byen, hvor længe har du boet i Albertslund og evt. hvorfor kom du 
hertil)? 
 Hvor længe har du modtaget besøg fra Røde Kors Besøgstjeneste og 
hvorfor modtager du besøg? 
 Hvordan blev du tilmeldt? (egen idé eller anbefalet af andre?)  
 Hvad laver du med din besøgsven? 
 Deltager du i andre sociale arrangementer gennem Røde Kors? 
 Er der ting, du godt kunne tænke dig at foretage i byen med din besøgsven 
– og er det muligt? 
 Hvornår fik du KOL? Hvad har det ændret ved dit hverdagsliv eller er det 
bare det at blive ældre der ændrer ved hverdagslivet? 
 Hvad laver du i din hverdag (formiddag, eftermiddag, aften?) 
 Har du nogle særlige interesser, som du bruger tid på? 
 Møder du andre ældre eller andre med KOL i din hverdag? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 
 Hvad laver du i weekenden? 
 Er der ting ved dit hverdagsliv med KOL, som kunne være anderledes, 
hvis du fik muligheden (ønsker for et hverdagsliv med KOL)? 
 Kan du gøre noget for at ændre på det? 
 Er du tilfreds med din hverdag med KOL og som ældre hvorfor/hvorfor 
ikke? 
 
Vis kort over Albertslund 
- Hvor i byen færdes du mest, når du kommer ud (fx indkøb, pligter, besøg, 
arrangementer) 
- Hvordan færdes du (gående eller på køretøj) 
- Hvor kan du lide at være henne i byen? 
- Er der steder i byen, hvor du føler dig særlig tryg/utryg? 
- Hvor mødes du evt. med folk henne (ude/hjemme/hvor)? 
- Kommer du forbi disse gademøder (vis gademødestederne) 
- Kender du nogen, som tit færdes på disse steder 
- Er der steder i byen, hvor du gerne ville komme mere, hvis du kunne? 
 
Drømme/utopier for byen 
- Hvad er særlig godt ved Albertslund  
- Hvad er særlig skidt ved Albertslund  
- Hvad er vigtigt for dig her i byen 
- Hvis du kunne ændre byen, hvad ville du så lave om (nævn evt. konkrete 
steder) – hvorfor? 
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Deltagelse i byen 
- Er der nogen bestemte arrangementer, som du deltager i i byen (møder, 
fester, foreninger, stemmer du til valget, noget som Røde Kors 
arrangerer)? 
- Oplever du at kommunen hjælper dig til at deltage i sociale 
arrangementer eller hvad kunne den gøre bedre?  
- Kunne du tænke dig at deltage mere i byens arrangementer? 
- Kan du gøre noget for at deltage i flere sociale ting i byen? 
- Kender du kommunens holdning til borgerinddragelse? 
- Kunne du tænke dig at spille en mere aktiv rolle i fx kommunens 
forskellige råd? (fx en forening for jer med KOL eller udflugter med Røde 
Kors eller?) 
- Hvad kan du evt. gøre for at opnå det? (kan Røde Kors hjælpe eller din 
besøgsven) 
- Føler du at kommunen lytter til dig – har du også fornemmelse af at andre 
ældre og evt. andre med KOL føler det? 
 
Information om byens arrangementer/møder mm 
- Kender du til, hvad der sker i byen (møder, cirkus mm) 
- Hvor får du dine oplysninger fra (mund til mund, avis, facebook, Røde 
Kors, besøgsven) 
- Hvor tror du andre ældre og andre i besøgstjenesten får deres 
informationer fra? 
 
Kendskab til Albertslund 2024 
- Har du hørt om Albertslund 2024 (evt. en forklaring på projektet) 
- Hvis du havde hørt om, ville du så være kommet forbi gademøderne 
(hvorfor/hvorfor ikke?) 
- Kender du nogen, som har deltaget i disse gademøder? 
 
Hvad er dine forslag til byens kommende forandringer… 
- Renovering af de almene boliger 
- Letbane – ring 3 – muligheder dér? 
- Nyt liv ved Hyldagerskolen 
- Omdannelse af Vridsløselille Statsfængsel 
- Udvikling af Albertslund Centrum  
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9.6 Interviewemner til Munthir og Omeir d. 8. april 2014 
 
Det narrative og hverdagslivet 
 Præsentation - alder, adresse, skole, familie 
 Har du/I boet i Albertslund hele livet ind til nu? 
 Har familien boet i Albertslund hele livet (oprindelsesland)? 
 Hvad laver I til hverdag i byen (skole, klub, fritid/job, aften?) 
 Hvad laver I her i klubben og hvor tit kommer I? 
 Kan I lide at komme her – hvorfor/hvorfor ikke? 
 Hvordan er de andre drenge/piger i klubben og i hele Albertslund? 
 Er der nogen, som man ikke har lyst til at snakke med? 
 Hvad kan man gøre ved det 
 Hvornår begyndte I at komme i klubben  
 Hvem fik jer herhen i klubben? 
 Har I fritidsjob? Hvordan har I fået det? 
 Har I nogen fritidsinteresser i byen – hvad og hvor længe, drømme om 
fritidsinteresser? 
 Hvad laver I i weekenden? 
 Hvilket sprog taler I derhjemme – dansk eller…? 
 Føler I jer som danskere eller som begge nationaliteter? 
 Hvordan har I det med jeres forældre/familie?  
 Oplever I diskrimination/racisme fra nogen – fokuserer I selv på det? 
 Hvordan er det at bo i Albertslund (stolt eller pinligt at komme fra – bor I 
her også i fremtiden?) 
 
Vis kort over Albertslund 
 Hvor i byen færdes I mest til hverdag (til og fra skole, indkøb, fritid, aften, 
pligter (evt. religiøst), besøg, arrangementer i byen)? 
 Hvordan færdes I (gående eller på cykel eller andet)? 
 Hvor kan I lide at være henne i byen? 
 Er der steder, hvor I føler jer utrygge/trygge i byen 
 Hvor mødes I med folk (venner, familie, andre) henne (hjemme, ude i 
byen eller) 
 Kommer I forbi disse steder (gademødestederne)? 
 Kender I nogen som tit færdes på disse steder 
 
Drømme/utopier for byen 
 Hvad er særlig godt ved Albertslund  
 Hvad er skidt ved Albertslund  
 Hvad drømmer I om for et liv? Hvordan kan I opnå det?  
 Hvad betyder noget for jer her i byen – eller for ungdommen her i byen?¨ 
Fx klubben? Kan kommunen/klubben gøre noget for sørge for de ønsker? 
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 Hvis I kunne ændre byen – hvad ville I så lave om (evt. konkrete steder) - 
hvorfor? 
 Er der nogen af jeres venner eller andre unge, eller fritidsklubber, der har 
fundet på nogle ideer, som er blevet til virkelighed her i byen? 
Deltagelse i byen 
 Er der nogen bestemte arrangementer, som I deltager i i byen? (skolen 
ude i byen (fx demokratidag), noget for unge, møder, fester, foreninger) 
 Kunne I tænke jer at deltage mere i byens arrangementer 
 Gør kommunen nok for de unge i byen? Hvad savner I? 
 Hvad kunne kommunen gøre for at I deltog mere i byens arrangementer? 
 Kender I kommunens holdning til borgerinddragelse 
 Kunne I tænke jer at være med i forskellige råd i byen og være med til at 
bestemme? – kender I nogen unge som kunne tænke sig det 
(hvorfor/hvorfor ikke)? 
 Har I foretaget jer noget i byen, som I først ikke havde tilladelse til, men så 
fik I senere lov af kommunen? 
 
Information om byens arrangementer 
 Kender I til, hvad der sker i byen (koncerter, sportsbegivenheder, møder, 
valg, cirkus) 
 Hvor får I jeres informationer fra (fra lærerne, fra klubben, familie, mund 
til mund, avis, facebook) 
 
Kendskab til Albertslund  
 Har I hørt om Albertslund 2024? 
 Hvis I har hørt om det, ville I så være kommet forbi gademøderne 
(hvorfor/hvorfor ikke) 
 Kender I nogen, som har deltaget i disse gademøder 
 
Hvad er jeres forslag til byens kommende forandringer 
 Renovering af de almene boliger 
 Letbane – ring 3 – muligheder der? 
 Nyt liv ved Hyldagerskolen 
 Omdannelse af Vridsløselille Statsfængsel 
 Udvikling af Albertslund Centrum 
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9.7 Skabelon til fremtidsværksted  
       efter Nielsen (2006, s. 101-103) 
Fase 1 Kritikfasen  
– Vi er konsekvent negative 
 
Brainstorm ved 
1. korte udtalelser på post-its 
2. ingen diskussion af udtalelser 
3. alle udtalelser af tilladte 
Stemmer på de udtalelser, som de finder mest vigtige (3-4 stemmer – kan gives 
på samme udtalelse eller på 3-4 forskellige) 
 
Fase 2 Utopifasen 
- Virkeligheden er ude af funktion. Vi befinder os i en perfekt verden, hvor alt 
er muligt 
 
Brainstorm ved 
1. korte udtalelser på post-its 
2. ingen diskussion af udtalelser 
3. alle udtalelser af tilladte 
Stemmer på de udtalelser, som de finder mest vigtige (3-4 stemmer – kan gives 
på samme udtalelse eller på 3-4 forskellige) 
Facilitator tæller stemmer og laver en liste med prioriterede temaer. Grupper 
dannes på baggrund af 4-5 temaer med de højeste antal stemmer. 
Målet er at udvikle utopien og inkludere så mange relevante ideer fra 
brainstom’en som mulig.  
Efter et længere gruppearbejde præsenteres utopierne i plenum og diskuteres 
med andre deltagere.  
 
Fase 3 Realiseringsfasen 
- Vi beholder vores ønsker og drømme, hvordan kan de blive til virkelighed 
 Denne fase kan deles i to.  
Først fortsætter utopigruppen deres arbejde med at bringe utopien tættere til 
virkeligheden. Efter et længere gruppearbejde præsenteres resultaterne i 
plenum og der reflekteres over det.  
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Efterfølgende bliver grupperne bedt om at lave aftaler for at fortsætte arbejdet 
med realisering og forskellige aktionsplaner efter fremtidsværkstedet er 
afsluttet  
 
Resultatet af fremtidsværkstedet  
En protokol med billeder, strategier, scenarieopbygning, diskussioner mm. fra 
værkstedet blev uddelt til de deltagende inden for to uger efter. De deltagende 
kan således huske, hvad de diskuterede. 
Forskerteamet analyserede resultaterne ved at fokusere på utopierne, deres 
fundament i kritikken og deres indflydelse på scenarierne og 
fremtidsbegivenheder/handling  
Deltagerne kan bruge deres delte viden til at producere nye strategier i deres 
daglige rutiner efter workshoppen.  
Resultaterne kan blive brugt i udviklingskoncepter, i generelle sektoranalyser og 
i fremtidig forskning og scenarieopbygning på business, industri, organisation og 
samfundsniveau 
 
 
